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La propuesta permitirá implementar un recurso didáctico para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Matemática; posibilitando así  buscar un camino más para elevar el 
aprendizaje de los estudiantes. La Fundamentación Teórica se desarrolla con   temas 
relacionados a las variables expuestas en el problema; uso recursos didácticos y   proceso 
enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta sus dimensiones e indicadores. Esta 
investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo y se sustenta a la modalidad de un 
proyecto Socio-Educativo. El nivel de la investigación es exploratorio- descriptivo.  El  
proyecto  se  realiza  por  dos  tipos  de  investigación:  de Campo y Bibliográfica. La 
muestra   para la investigación son los 35 estudiantes del Primero de Bachillerato “C” del 
Colegio Menor de la Universidad Central. La elaboración  sobre  la    matriz  de  
operacionalización  de  variables  fue gracias a la caracterización de las mismas, donde se   
extraen las dimensiones  e indicadores de cada una de ellas. La validez se verificará por 
juicios de expertos y  para la confiabilidad se realizó una prueba piloto al 5% de la 
muestra. Los recursos y el presupuesto se establecieron por la colaboración y gastos 
económicos del proyecto. En el análisis de resultados se demostró estadísticamente que 
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ABSTRACT 
The proposal will implement a teaching resource for the teaching and learning of 
mathematics, making it possible to find a path to raise the students' learning. The 
Theoretical Foundation develops issues related to the variables given in the problem, use 
teaching resources and teaching-learning process, taking into account the dimensions and 
indicators. This research has a quantitative and qualitative approach is based on the form 
of a Socio-Educational Project. The level of research is exploratory and descriptive. The 
project calls for two types of research: Field and acknowledged. The sample for the 
research are the 35 students of First High School "C" Colegio Menor Central University. 
Developing the matrix was variable operationalization by characterization thereof, where 
the dimensions and indicators extracted from each of them. The validity is checked by 
expert judgments and reliability is piloted to 5% of the sample. Resources and budget 
established by collaboration and economic costs of the project. In the analysis of results 
demonstrated statistically that the project is feasible for which they established their 
respective conclusions and recommendations 
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El problema de investigación se da por la deficiente utilización de recursos 
didácticos motivo por el cual se produce un limitado proceso en la enseñanza- 
aprendizaje de Matemática en los estudiantes del Primero de Bachillerato del Colegio 
Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
La investigación sobre el problema de estudio permitirá mejorar la calidad de la 
educación en la Institución y la enseñanza de Matemática en los estudiantes  del   
Primero   de   Bachillerato  “C”  del  Colegio   Menor  de   la Universidad Central del 
Ecuador, además tendrá una óptima trascendencia ya que no solamente será  útil en 
los cursos de estudio sino también servirá de guía para otros niveles o planteles que 
tengan la misma dificultad. 
 
 
La   investigación se realiza   con la   finalidad de corregir las causas y efectos 
que producen el problema sobre la enseñanza de Matemática conduciendo a un bajo 
nivel académico, razón   por la   cual se elabora una planificación  que será de gran 
utilidad para realizar el proyecto. 
 
 
De las causas y efectos, se han seleccionado las siguientes variables de 
investigación: Variable Independiente: El uso de Recursos Didácticos y como Variable 
Dependiente: El proceso de enseñanza-aprendizaje. La investigación es importante ya 
que intenta  mejorar  el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes  mediante 
la optimización, implementación y utilización de un recurso didáctico, que se presentará 
en la propuesta. 
 
El  presente  trabajo  se  encuentra  estructurado  en  seis  capítulos  los mismos 
que se explican a continuación: 
 
 
Capítulo I: El Problema; Se analiza el planteamiento del problema, formulación de 
problema, preguntas directrices, objetivos, justificaciones y las limitaciones que  se 
presenten en el desarrollo de la investigación. 
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Capítulo II: Marco Teórico; Se desarrollan los antecedentes del problema, 
fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y la 
caracterización de variables. 
 
 
Capítulo III: Metodología; Se detalla el diseño de la investigación, la población   y   
muestra,   la   operacionalización   de   variables,   técnicas   e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas y análisis de 
resultados, esquema de la propuesta. 
 
 
Capítulo IV: Análisis e Interpretación de resultados; hace referencia a los datos 
estadísticos que se obtienen de las encuestas  sobre los instrumentos de Diagnóstico   y 
Factibilidad que se realiza a los estudiantes del primero de bachillerato “C”, autoridades 
y docentes  del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones; consiste en inferir sobre los  
resultados obtenidos de los instrumentos de Diagnóstico  y Factibilidad. 
 
 
Capítulo VI: Propuesta; se da a conocer el resultado de la investigación de 
estudio como es la Implementación y uso de un  proyector didáctico para el proceso  
enseñanza-aprendizaje  de Matemática  en el primero de bachillerato “C” del Colegio  
Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Finalmente    se  dan  a  conocer  las  referencias  o  fuentes  de  consulta  y 





















A nivel mundial la  Matemática ha sido y se mantendrá como una ciencia base 
para el desarrollo intelectual del individuo. De  hecho el mayor desarrollo en ciencia y 
tecnología ha sido gracias al estudio de la Matemática motivo por cual la gran 
importancia que tiene el proceso de   enseñanza-aprendizaje de Matemática; donde se 
reconoce el aprender desde el hacer. 
 
 
El estudio de la Matemática es  interesante ya que permite resolver gran cantidad 
de problemas y situaciones del mundo real, también porque se apega al desarrollo del 
pensamiento lógico y lo hace más preciso y veraz. Además del valor formativo de la 
matemática, su enseñanza es de  mucha importancia para el hombre tanto para su 
beneficio en la vida diaria como el dominio de conocimientos matemáticos que revelan 
un alto nivel de preparación e inteligencia. 
 
 
En el Ecuador la educación debe ser lo primordial y que mejor en el estudio de la 
Matemática pero la gran parte de estudiantes tienen dificultad para aprender, donde 
una posible causa puede ser la deficiente utilización de recursos didácticos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje  ya que adquieren un protagonismo sustancial, generando una 
materialización en la construcción abstracta a través de la experiencia individual o 
grupal. Según Reza: dice sobre 
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un viejo proverbio conocido que permite calificar el tipo de aprendizaje: “si oigo lo 
olvido, si veo lo recuerdo y si lo hago lo aprendo”1 
 
 
Pero la educación ecuatoriana camina en un solo pie, ya que dedican escasos 
recursos para la calidad en el  proceso de enseñanza-aprendizaje a pesar de ser uno de 
los más importantes en la educación. Una investigación empírica  sobre  la  calidad  y  
solución  a  corto  plazo  para  universalizar  la educación pública es mejorar su calidad 
y aumentar los recursos destinados a educación, del 2,4% actual al 6% del producto 





Actualmente en el Ecuador la utilización de material didáctico en el proceso   
enseñanza-aprendizaje de Matemática   se mantiene de forma tradicional es decir tiza y 
pizarrón, motivo por el cual se busca solucionar este problema que afecta a gran parte 
de la comunidad estudiantil con el propósito de motivar al estudiante a aprender 
matemática de una manera más interesante. 
 
 
En el Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador el nivel académico  
de los estudiantes en Matemática es preocupante por lo tanto el problema está dado por 
el bajo rendimiento de los estudiantes, este problema se da por diferentes causas una de 
ellas el uso inadecuado de recursos didácticos para impartir clases de Matemática   
produciendo así un limitado proceso  de  enseñanza-  aprendizaje    en  dicha  materia  y    
en  ocasiones extremas la deserción escolar. 
 
 




El Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de 
 
Quito, tiene 935 alumnos; está conformado  por 40 docentes, de los cuales el 
95% tienen estudios de Maestría y  8 docentes dictan clases sobre las materias que se 
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Ciudad QUITO. 
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encargadas de las funciones administrativas y de otros servicios.
3
También la Institución 
está conformada por Estudiantes-Docentes de la Facultad de Filosofía con un número de 
138, los cuales colaboran en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 





El Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador brinda a los estudiantes 
una educación con bachillerato en ciencias, con las especialidades de Físico-
Matemático, Químico-Biológicas, Contabilidad y Ciencias Sociales, esto hace posible 
para que el estudiante pueda seguir con su educación superior. 
 
 
El Colegio cuenta con cuatro especialidades como se   describió anteriormente,  
en base a esto se estableció la población para la investigación y se estableció al   
Primero de Bachillerato “C” de la Institución, ya que se observó un bajo rendimiento  
académico en  Matemática y también se  realizó un  análisis    del    rendimiento  en  la  
materia  teniendo  así  los  siguientes promedios generales: Físico-Matemático un 
promedio de 15.5,  en porcentaje es 77.5%; Contabilidad un promedio de 15.0, en 
porcentaje  es 75% ; Ciencias Sociales 15.4, en porcentaje es  77%  y Químico-
Biológicas  un promedio de 14.28 en porcentaje es  71.4%.
5 
; Por lo que son 
rendimientos que deben ser mejorados y superados teniendo en cuenta que una   de   
las causas    es la deficiente  utilización  de  recursos  didácticos  que  conducen  a  un  







La  Institución tiene dificultad en combatir el problema sobre la enseñanza de 
matemática  ya que  existe desmotivación  por parte de los estudiantes en el  





Registro de Docentes del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
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Registro de Estudiantes-Docentes; Departamento de Práctica Docente del Colegio Menor de la 
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didácticos  necesarios,  produciendo  así  una  clase  sumamente  abstracta  y teórica. 
 
 
Frente a este problema se busca una posible solución,   que ayude al docente a 
desarrollar clases una forma más  práctica  y así permita mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes. 
 
 








En el Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, se ha observado y 
analizado un bajo rendimiento académico de  Matemática en los estudiantes del 
Primero de Bachillerato, uno de los factores es   el deficiente uso de recursos 
didácticos conduciendo así a un limitado proceso de enseñanza-aprendizaje en 
Matemática; aspectos que llevan a una oportuna e importante investigación  y a la 
formulación del siguiente problema. 
 
 




El Planteamiento del Problema analizado conduce a la siguiente interrogante. 
 
 
¿De qué manera influye el uso recursos didácticos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en Matemática   de los estudiantes del Primero de Bachillerato “C” del 








La educación en el actual gobierno  seccional  tiene gran falencia, no solo por su 
gobernante sino también por los sujetos que se relacionan directamente con el proceso 
educativo: como alumnos, padres de familia y docentes, motivo por el cual depende de 





Por otra parte el deficiente uso de recursos didácticos en   clases de Matemática; 
es una posible causa para que enseñanza sea  irregular, ya que a los estudiantes les 
resulta una materia muy abstracta llena formulas y cálculos, esto ha hecho que exista un 
limitado aprendizaje en matemática. 
 
 
En esta  interrogante también se  describe la relación que existe entre la variable 
independiente “uso de recursos didácticos” y la variable dependiente “proceso de 
enseñanza -aprendizaje”  siendo  las  variables más notables del problema de las cuales 







Para la elaboración de proyecto se ha planteado un sin número de preguntas 
directrices las cuales son expuestas a continuación: 
 
 
¿Qué recursos didácticos  se utilizan actualmente en el proceso de enseñanza 
 
–aprendizaje  en Matemática? 
 
 





¿Qué conocimiento posee el docente sobre el uso de recursos didácticos en el aula? 
 
¿Qué expectativas tiene  el docente   sobre los recursos didácticos para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje  en  Matemática? 
 
¿Qué expectativas tienen los estudiantes sobre los recursos didácticos? 
 
 












Optimizar el uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
en Matemática para los estudiantes del Primero de Bachillerato “C” del Colegio Menor 







Diagnosticar   el uso de recursos didácticos en el proceso enseñanza- 
aprendizaje de Matemática  en los estudiantes  del Primero de Bachillerato “C” del 
Colegio  Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Establecer la relación entre el uso de   recursos didácticos y el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes   del Primero de Bachillerato 
“C”  del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Determinar las características del uso de recursos didácticos y el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes   del primero de Bachillerato 
“C”  del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Estimar la factibilidad para el diseño del uso de recursos didácticos óptimos para 
el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes     del  Primero  de  
Bachillerato  “C”  del  Colegio  Menor  de  la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Diseñar  una  propuesta  del  uso  de  recursos  didácticos  óptimos  que ayuden al 
proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes del Primero de 







Por la característica que posee el problema de investigación, es de vital 
importancia mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes  
del  Primero   de   Bachillerato  “C”   del  Colegio   Menor  de   la Universidad 
Central del Ecuador. 
 
 
Ya que se encontró un bajo rendimiento académico en los alumnos, por lo que el 
problema es pertinente con los resultados de las últimas evaluaciones censales 
realizadas por el Ministerio  de Educación, donde  indican  que los estudiantes no 
desarrollan en su totalidad las capacidades  cognoscitivas en el área de Matemática. 
 
 
Por lo tanto el motivo de esta investigación es con la finalidad de obtener 
información sobre la deficiente utilización de recursos didácticos en el proceso de 




De allí que la importancia de esta investigación no solo es describir resultados, 
sino ayudar a futuro en la optimización del uso de recursos didácticos para el proceso  




La aplicación de los recursos didácticos en la   enseñanza aprendizaje ayudará al 
docente a tomar mejores decisiones al momento de impartir su clase     permitiendo  
que  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  sea     el  más adecuado y de esta manera 
obtener un mejor nivel de logro en el rendimiento académico de Matemática para los 




Frente a los crecientes fracasos educativos por la inadecuada utilización de 
recursos didácticos. La presente investigación permitirá   optimizar los recursos 
didácticos para el docente y así tratar de   dinamizar el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Cuando utilice técnicamente los recursos 
didácticos en las explicaciones de conceptos, procedimientos y actividades. 
 
 
El uso de   recursos didácticos de Matemática implica el dominio de la 
estructura conceptual, técnica y tecnológica así como grandes cantidades de creatividad 
e imaginación, lo que permitirá que el  docente y los alumnos estén más motivados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo ellos los beneficiarios directos de la 







El presente trabajo de investigación, cuenta con el apoyo de las autoridades y el 
personal docente especializado en esta asignatura como el jefe del área de  
matemática  Msc. Enrique Montoya. Así como la participación activa de los estudiantes 
ya que son sujetos indispensables para lograr el desarrollo del proyecto. 
 
La elaboración del proyecto es viable porque se tiene conocimiento científico 
indispensable y la metodología a seguir en esta investigación; así como reglamentos 
internos de la institución, material bibliográfico, instrumentos relacionados con el 
problema que se investiga. 
 
 
Por las características de la investigación  se debe tener  muy en cuenta los 
factores de tiempo, por lo que el tiempo para la realización del proyecto es limitado y 
así mismo el presupuesto para la ejecución del proyecto, donde estos factores serán 
disminuidos gracias al trabajo en equipo de autoridades, docentes, expertos y alumnos, 
siendo obstáculos que no deben influir para el desarrollo de proyecto. 
 
 
Por  lo  expuesto,  la  elaboración  y  ejecución  del  proyecto  no  tendrá dificultad 


















A continuación se presentaran   resultados de investigaciones nacionales e 
internacionales ya realizadas que se relacionan con el problema de estudio, los 
cuales servirán de ayuda y de soporte para la investigación que se realiza,  a su 
vez se realizará el desarrollo en forma de citas. 
 
 
La primera cita a señalar  se relaciona con el tema de investigación 
“Recursos  Didácticos”, por lo cual en esta cita se da  importancia  a la definición 
y la utilidad en el diseño curricular  de los recursos didácticos para el proceso de 




Paredes, J. (1998).  Define  a Los Recursos Didácticos  como: 
 
 Las herramientas, instrumentos y materiales a los que se  
ha dotado de contenidos y valores educativos y que son 
utilizados  por  maestros  y  alumnos  en  situaciones  de 
enseñanza - aprendizaje. Los recursos han de servir para 
orientar el proceso de planificación: primero para elaborar 
el  Proyecto  Curricular  de  etapa,  ofreciendo  pautas  para 
seleccionar    objetivos    y    contenidos,    organizar    los 
aprendizajes   en   un   enfoque   globalizado,   seleccionar 
diferentes estrategias didácticas, etc. En segundo lugar, se 
podrán emplear en la elaboración de las programaciones, 
en este caso para definir objetivos didácticos, seleccionar 
actividades  adecuadas,  tomar  decisiones  en  cuanto  a 








   
 
En la cita a mencionar  se describe un objetivo sobre el uso del 
material didáctico en  la enseñanza de matemática, para lo cual se 
toma  como referencia  lo que dice el siguiente autor en su trabajo de 
investigación. 
  
García,   B.   (1994).Hace   referencia   sobre   Los   Recursos 
Didácticos  lo siguiente: 
 
Es cualquier herramienta, instrumento o material utilizado 
en lo enseñanza con el fin de conseguir que unos grupos 
de alumnos realicen una serie de acciones que les lleven a 




Las citas  a describirse a continuación  se relaciona  con la aplicación 
adecuada de medios tecnológicos  en el aula, pero da a entender  que es 
muy  importante  saber  utilizar  los  recursos  didácticos  con  los  que  se 
cuenta  para  transmitir  el  conocimiento,  es  decir,  aprovechar  de  una 
manera apropiada los recursos tecnológicos que se tiene en la actualidad 
y no malgastar aquella tecnología. 
 
Dell'ordine,  J.  (1995).  Al  referirse  a     La  Utilización  de  Medios 
Tecnológicos  señala: 
 
 El ingreso de medios tecnológicos al ámbito escolar,  
resultaría inútil si únicamente se los usara en forma 
lúdica para convencer a sus alumnos de que aprender 
es tan divertido como mirar televisión.     Los niños, 
que no son tontos,  intuyen que esto no es cierto. Los 
maestros tampoco lo son,   y viven a diario la fuerte 
contradicción en la que están inmersos y sometidos.
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Osella, C. (2005). Menciona sobre    EL Material Didáctico para la 








La incorporación de estas herramientas en los diferentes  
planes  de  gobierno  permitiría    un  aporte  sustancial  e 
incremento  de  la  calidad  de  la  enseñanza  en  Ciencia  y 
Tecnología,  por  otra  parte     permite  inducir  hacia  una 
conducta  diferente  por  parte   de  los  docentes  en  la 
producción  de  materiales  didácticos.  Con  los  kits    de 
prototipos  artesanales  se  experimentó  el  desarrollo  de 
experiencias   para   grupos   entre   5   a   6   alumnos,   los 
elementos    han    sido    sometidos    a    pruebas    piloto 
experimentales  con alumnos  y docentes,  lográndose  un 
adecuado rendimiento e impacto.
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Se entiende  que las herramientas materiales o prototipos  adquieren 
 
un protagonismo sustancial, generando una materialización de la construcción 
abstracta y la generalización a través de la experiencia individual  o  grupal,  
llevando  a  un  eficiente  proceso  de  enseñanza- 
aprendizaje en el estudiante. 
 
 
La cita a mencionar se   refiere   a las maneras tradicionales del 
proceso   enseñanza-aprendizaje   en   los   estudiantes   y   también   se 
establece que docentes deben estar muy bien preparados con actividades 
y conocimientos relacionados; al cómo y para que enseñar. 
 
CENTRO  de  Investigación  de  Matemáticas  de  la  UNAM.  (2000). 
Pública sobre la  Metodología Tradicional en la enseñanza de Matemática 
lo siguiente: 
 
 La mayor parte de los maestros de matemáticas, se  
han formado en escuelas o facultades de matemáticas 
en   donde   la   interacción   con   otras   disciplinas, 
inclusive    tan    cercanas    como    matemática,    es 
usualmente escasa. En nuestro sistema educativo, la 
enseñanza verbalista tiene una larga tradición y los 
alumnos están acostumbrados a ella. (pg. 245). 
La interpretación de la siguiente cita da a conocer como los docentes 












PLANCAD.  (2003).Indica   sobre    Técnicas  Y   Didáctica   para  el 
aprendizaje lo siguiente: “Diseñen materiales educativos que sean innovadores, 
considerando para ello el uso de materiales  de reciclaje y recursos de la zona, 
así como su pertinente utilización. Su organización 




En la cita siguiente se considera  que la manera más adecuada para 
que    el    proceso    de    enseñanza-aprendizaje    mejore,    tiene    que 
transformarse en un   juego didáctico, con la debida consideración del 
caso ya que esta actividad es del agrado y gusto de todas las personas. 
 
Bishop. (1998). Menciona sobre  Los Juegos como Recurso Didáctico 
lo siguiente: 
 
Ya   no se piensa en los juegos solo como un entretenimiento 
o una diversión, hoy en día es algo útil  para  motivar    a  
los  estudiantes.  Actualmente, como resultado de la 
investigación en distintos aspectos de la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas, somos mucho más 
conscientes del potencial educacional de los juegos. (Cidse - 
Revista 





Se ha dado gran importancia a la creación de materiales didácticos, es decir, 




Tapia,   A.   (1991).   Hace   mención   sobre    La   Importancia   del 
 








Cidse - Revista virtual Matemática, Educación e Internet - ITCR 
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Afirma que querer aprender y saber son las “condiciones 
personales básicas que permiten la adquisición de nuevos 
conocimientos y la aplicación de   lo   aprendido   de   forma   
efectiva   cuando   se necesita”. Según lo expuesto por Tapia, 
se necesita la disposición y el interés del alumno para 
obtener el aprendizaje, pero a nivel de Educación Básica de 
la primera etapa se requiere la colaboración del 
representante, a través de la estimulación y gratificación  en  
las  acciones  logradas  por  el  niño, para que después en él 






La lectura de la  cita  da como resultado una crítica reflexiva para los 
docentes y los alumnos, ya que el limitado interés que muestra el alumno por 
aprender puede ser factor para que exista un bajo nivel académico, es por este 
motivo que tanto los docentes como los estudiantes deben poner de su parte para 
facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Para la siguiente cita, Fernández en su trabajo hace mención   la gran 
importancia que tiene el ajedrez en el proceso enseñanza- aprendizaje de 
matemática, ya que este juego hace que el participante primero  piense    para  
hacer  algún  movimiento  por  lo  tanto  esto  se relaciona  con    el  razonamiento  
matemático  de  manera  cuasi  directa porque en razonamiento matemático y en 
todas las ciencias exactas los que se hace es razonar o pensar. 
 
 
Fernández  J. (2008) Sobre  la  Utilización de Material Didáctico, Con 
 
Recursos de Ajedrez, para La Enseñanza de la Matemática dice: 
 
El ajedrez es como: un juego, deporte, arte y ciencia. El 
ajedrez mejora: las aptitudes numéricas, verbales, la 
memoria, la imaginación, la creatividad, las habilidades en la 
resolución de problemas. Los éxitos obtenidos en ajedrez 
radican en una memoria visual excepcional, el poder 
combinatorio, la velocidad para calcular, el poder de 



















































Gráfico   01:   Mapa  conceptual   de   la   metodología   de   la 
investigación sobre el ajedrez como recurso didáctico 
 
 
Este juego tiene una gran relación  con la aplicación de material 
didáctico lúdico-manipulativo para la enseñanza de la matemática utilizando 
recursos de ajedrez y constatado sus efectos en la mejora del rendimiento 
matemático (Factores de Razonamiento lógico –R- y cálculo Numérico –N-) y en 
la satisfacción de los usuarios (alumnos, profesores y equipos directivos), por lo 















Todo problema de investigación   se da dentro de un conjunto de 
proposiciones  más o menos relacionadas entre sí. Una de las principales 
funciones de la fundamentación   teórico es orientar sobre la forma de emprender 
la investigación de estudio y  sobre todo ayudará a sustentar la investigación 
sobre el tema de estudio. 
 
 
La fundamentación teoría se desarrolla durante la investigación, donde se 
generan conceptos  a partir del material procedente del estudio y no depende de 
un amplio conocimiento   teórico para conducir la investigación, por lo tanto la 
fundamentación teórico es una “mirada abierta” a la realidad que se espera 
encontrar en el campo de estudio. 
 
 
Por lo tanto se procede a constituir  la fundamentación teórica  con el 
propósito de mostrar una propuesta que se relacione con el uso de recursos 
didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática   para los 
estudiantes del primero de bachillerato “C” del Colegio menor de la Universidad 
Central del Ecuador. 
 
 





Según, El Diccionario Enciclopédico  Ilustrado define a la “matemática como,  
la ciencia que trata de la cantidad”. Y cuando nos referimos  a cantidad, 
hablamos de  números,    es    difícil    imaginarse    la    vida sin  números en  
un mundo  presidido  por  la  tecnología. 
 
 
La matemática actualmente se utiliza  en la vida diaria y es necesaria para  
comprender  y  analizar,  pero  su  uso  va  mucho  más  allá.  Es tan  
importante  la matemática ya que sirve para todo lo que se hace a diario   








































Por  lo  antes expuesto  podemos  decir  que  la  matemática  es  una 
actividad eminentemente social. Las herramientas de la matemática son la   
abstracción,   la   representación   y   la  manipulación   simbólica.   Sin embargo,  




MODELOS  PEDAGÓGICOS 
Teoría Constructivista 
De acuerdo a Méndez (2002). Señala que   Lev Vigotsky filósofo y 
psicólogo ruso, destaca al constructivismo social como  influencia de los 
contextos sociales y culturales en el conocimiento y apoya un "modelo de 










énfasis en el rol activo del maestro mientras que las habilidades mentales de los 




En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. Una suposición 
básica es que las personas aprenden cuándo pueden controlar su aprendizaje y 
están al corriente del control que poseen. Esta teoría es del aprendizaje, no una 
descripción de cómo enseñar. Los alumnos construyen conocimientos por sí 




Las personas no entienden, ni utilizan de manera inmediata la información 
que se les proporciona. En cambio, el individuo  siente la necesidad de 




La experiencia conduce a la creación de esquemas.Los esquemas son 
modelos mentales que almacenamos en nuestras mentes. Estos esquemas van 
cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a través de dos 







Cuadro 01: Proceso de la teoría constructivista 
 
   
 El aprendizaje es un proceso activo 
 
 El aprendiz selecciona y transforma información, 
 
 El sujeto posee estructuras mentales previas que se modifican a través 
del proceso de adaptación. 
 El sujeto construye su propia representación de la realidad. 
 
 Se construye a través de acciones sobre la realidad. 
 





   
 La  educación  deber  ser  estructurada  de  acuerdo  con  las 
experiencias y contextos. 




  El currículum deber organizarse en forma de espiral para que 
 
el estudiante construya nuevos conocimientos 
 
 Transformar la información en un formato adecuado para la 
comprensión del estudiante. 
 El maestro debe motivar al alumno a descubrir principios por sí 
mismo. 
 Diseñar y coordinar actividades o situaciones de aprendizaje que 
sean atractivas. 
 Motivar, acoger y orientar. 
 
 Estimular el respeto mutuo. 
 
 Promover el pensamiento crítico, la interacción y el lenguaje 
 
(oral y escrito). 
 
 Proponer conflictos cognitivos. 
 
 Favorecer la adquisición de destrezas sociales. 
 
 Validar  los  conocimientos  y  experiencias    previos  de  los 
alumnos. 




 Participar activamente en las actividades propuestas. 
 
 Proponer y defender ideas. 
 
 Aceptar e integrar las ideas de otros. 
 
 Preguntar a otros para comprender y clarificar. 
 
 Proponer soluciones. 
 
 Escuchar tanto a sus coetáneos como al maestro o facilitador. 
rol del alumno 
 
Desarrollo  Con base en conocimientos anteriores 
  
 Se produce al construir nuevas ideas o conceptos con base en los 




 Se da a través de la construcción; aprender es construir. Aprendizaje 
 















Tiene su origen en las investigaciones hechas por Lev Vygotsky y sus 




Esta teoría explica que en el transcurso de la adquisición del conocimiento, 
los procesos psicológicos son el resultado de la interacción entre un individuo y su 
medio social y cultural. 
 
 
Según Martínez (1999). La construcción de significados que se atribuyen a 
los objetos, las palabras y las acciones de otras personas son la clave fundamental 





































Gráfico 03: Proceso del desarrollo del conocimiento humano. 
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En cambio de manera tradicional, el desarrollo, se había entendido como  un  
proceso  individual,  e  interno  que  no  se  veía  afectado  por factores externos. 
 
 
De esta forma, la teoría de Vygotsky proporciona un paradigma diferente 
para comprender el desarrollo humano tomando en cuenta aspectos internos y 
externos de los sujetos, pero siempre poniendo especial atención a los factores 
sociales y culturales. 
 
 
A partir de esta teoría Martínez, señala en su investigación cuatro supuestos 
fundamentales que caracterizan la teoría de Vygotsky, los cuales son: 
 
 
 El uso del análisis genético que implica ir a la génesis, al origen del 
fenómeno en cuestión y estudiarlo en su desarrollo y no solamente como 
un producto final. 
 
 




 La propuesta de que las funciones mentales superiores y la acción humana 
están mediadas por herramientas y por signos. 
 
 




La teoría afirma que lo socio-cultural, es todo aquello que conforma los 
procesos psicológicos que se unen para formar nuestra auto-imagen, nuestra 
identidad y en general, nuestra realidad; por lo tanto, no somos 

















Según Ausbel. El aprendizaje significativo es una teoría cognitiva y, como 
tal, tienen por objeto explicar teóricamente el proceso de aprendizaje. Se preocupa 
de los procesos de compresión, transformación, almacenamiento y uso de la 











































Por lo tanto Ausbel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 
ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 
éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el 
aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como 
estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo. 
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Según Ausbel, el aprendizaje significativo tiene algunas ventajas como por 
ejemplo: 
 Los conceptos aprendidos significativamente pueden extender el 
conocimiento de una persona. 
 La información de esta forma, quedará más tiempo retenida en la 
memoria. 
 Estos  conceptos  pueden  más  tarde  servir  para  un  aprendizaje 





De tal forma que el aprendizaje es un trabajo que realiza el individuo para  
poder  subsistir  en  el  mundo,  por  lo  tanto  se  infiere  que  el aprendizaje debe 
ser significativo para aplicarse a la vida cotidiana   y poder reafirmar sus 
conocimientos ya establecidos. 
 
 




Esta teoría explica la importancia que tiene para el aprendizaje al relacionar 
los llamados conocimientos previos, que el sujeto posee, con los nuevos 
conocimientos, para lograr una mejor construcción de aprendizajes. 
 
 
Un  primer  acercamiento  a  estas  teorías  nos  indica  que     el aprendizaje 
no es copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. 
 
 
Esta construcción es realizada con los esquemas que este ya posee, es decir, 
los instrumentos que construyó en su relación anterior con el medio. Así nace el 
concepto de constructivismo que se traduce en “la idea que mantiene que el 
individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como 
en los afectivos no es un mero producto del 









construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción entre esos dos factores. 
 
 
En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es 










































Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el constructivismo 
ha aportado metodologías   didácticas propias como los mapas y esquemas 
conceptuales, la idea de actividades didácticas como base de la experiencia 
educativa, ciertos procedimientos de identificación de ideas previas, la integración 
de la evaluación en el propio proceso de aprendizaje y los programas entendidos 
como guías de la enseñanza. 
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Piaget: Considera que los sujetos son elaboradores o procesadores de la 
información. El sujeto construye su conocimiento en la medida que interactúa con 
la realidad. Esta construcción se realiza mediante varios procesos, entre los que 
destacan los de asimilación y acomodación. 
 
 
La asimilación se produce cuando el individuo incorpora la nueva 
información   haciéndola parte de su conocimiento, mientras que en la 
acomodación  la  persona  transforma  la  información  que  ya  tenía  en función 
de la nueva. 
 
 
Vygotsky: Considera al ser humano un ser cultural donde el medio ambiente 
(zona de   desarrollo próximo) tiene gran influencia.   Las funciones mentales 
superiores se adquieren en la interacción social por medio de grupos de trabajo. 
 
 
Las herramientas psicológicas permiten que el alumno aprenda.  El 
aprendizaje no se considera como una actividad individual, sino más bien social y 
todos los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, 
razonamiento, etc.) se adquieren primero en un contexto social y luego se 
internalizan. De esta forma la zona de desarrollo próximo se ve potenciada por el 
uso de recursos pedagógicos concretos. 
 
 
Ausubel: Su aportación fundamental ha consistido en la concepción de que 
el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que aprende y 
dicha significatividad está directamente relacionada con la existencia de relaciones 
entre el conocimiento nuevo y el que ya  posee el alumno. 
 
 
La crítica fundamental de Ausubel sobre la enseñanza tradicional, reside en 
la idea de que el aprendizaje resulta muy poco eficaz si consiste 
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simplemente en la repetición mecánica de elementos que el alumno no puede 
estructurar formando un todo relacionado. 
 
 
De esta forma, una construcción activa del conocimiento, donde el 
aprendizaje genuino, no se limita a ser una simple absorción y memorización de 
información impuesta desde el exterior, permite  que la comprensión se construya 
activamente desde el interior, mediante el establecimiento de relaciones entre 
informaciones nuevas y lo que ya se conoce. Esta comprensión puede hacer que el 
aprendizaje sea más significativo   y agradable, debido que   los alumnos y 
alumnas suelen olvidar la información aprendida de memoria. 
 
 
Por tanto, la enseñanza  debería  ser algo  más que presentar la 
información y exigir su memorización. Esto sólo será posible si el estudiante 
utiliza los conocimientos que ya posee, aunque éstos no sean totalmente correctos. 
Evidentemente, una visión de este tipo no sólo supone una concepción diferente 
sobre la formación del conocimiento, sino también una formulación distinta de 
los objetivos de la enseñanza. (Carretero, 1997). 
 
 




Según:  el Marco  Para  la  Buena  Enseñanza en  este  dominio  se juegan 
todos los aspectos involucrados en el proceso educativo que posibilitan el 
compromiso personal de los estudiantes con su propio aprendizaje. 
 
 
El trabajo del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiere gran 
trascendencia no por la cantidad de contenidos o enseñanzas  que  se  transmita  a  
sus  alumnos,  sino  por  la  cantidad  y calidad  de  las  experiencias  





































Por lo tanto el docente debe planificar adecuadamente sus actividades, haber 
recorrido los posibles caminos que seguirán sus estudiantes para acudir en su 
apoyo cuando lo requieran, orientándolos adecuadamente a través de una 




De lo cual se establece los siguientes descriptores para que el docente  en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 
 
 Comunica  a  los  estudiantes  los  propósitos  de  la  clase  y  los 
aprendizajes a lograr. 
 Explicita los criterios que los orientarán tanto para autoevaluarse y ser 
evaluados. 
 Estructura   las   situaciones   de   aprendizaje   considerando   los 
saberes, intereses y experiencias de los alumnos. 




 Propone actividades que involucran cognitiva y emocionalmente a los 
estudiantes. 
 Desarrolla los contenidos de la clase con rigurosidad conceptual. 
 
 Utiliza un lenguaje y conceptos de manera precisa y comprensible para sus 
alumnos. 
 Aborda los errores no como fracasos, sino como ocasiones para enriquecer 
el proceso de aprendizaje. 
 Orienta a sus estudiantes hacia temáticas ligadas a los objetivos 
transversales del currículum, con el fin de favorecer el proceso de la  
construcción de valores. 
liza estrategias de retroalimentación que permiten a los estudiantes 
tomar conciencia de sus logros de aprendizaje. 
  Reformula y adapta las actividades de enseñanza de acuerdo con las






De lo mostrado anteriormente se dice que le proceso de enseñanza- 
aprendizaje es un camino arduo a seguir pero no imposible, siempre y cuando todo 
lo que se realice sea en bienestar de los intereses de los estudiantes. 
 
 
Por lo tanto se demostrará que este es un camino a seguir y que por parte de 
los profesionales de la docencia dependen varios elementos (no todos) que tienen 
que ver con la calidad de la Educación. 
 
 
Condiciones para el proceso enseñanza- aprendizaje 
 
 
Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro  al  















Significatividad psicológica del material: el alumno debe poseer una 
estructura cognitiva adecuada, debe tener una serie de conocimientos previos, 
para poder relacionar la nueva información con la información que ya posee. 
 
 
Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 
alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 









Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 
como fin la formación del estudiante. 
 
 
Según  Hernández.  Enseñar  es  señalar  algo  a  alguien.  No  es enseñar 
cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 
 
 
Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro  
que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere  
enseñar  y  sabe  enseñar  (el  profesor);  El  que  puede  aprender quiere y sabe 




Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 
enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 









Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por  otro  
lado, el acto  de  enseñar  y aprender acontece  en  un  marco determinado por 





Es el proceso que se genera en la mente humana cuando adquiere nuevas 
informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como  
condiciones: predisposición  para  aprender  y  material potencialmente 
significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de dicho material y la 
presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. 
 
 
Es una interacción  entre profesor, aprendiz y materiales educativos del 
currículum en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada 
uno de los protagonistas del evento educativo. 
 
 
Es  también, la forma de encarar la velocidad vertiginosa con la que se 
desarrolla la sociedad de la información, posibilitando elementos y referentes 
claros que permitan el cuestionamiento y la toma de decisiones necesarios para 
hacerle frente a la misma de una manera crítica Pero son muchos los aspectos y 
matices que merecen una reflexión que pueda ayudarnos a aprender significativa 
y críticamente de nuestros errores en su uso o aplicación. De esto es de lo que 







El  aprendizaje    es  aquel  proceso  mediante  el  cual,  el  individuo realiza 
una meta cognición: 'aprende a aprender', a partir de sus conocimientos  previos  
y  de  los  adquiridos  recientemente  logra  una 



















Representaciones: Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero 
aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. 
Sin embargo aún no los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño 




Conceptos: El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la 
palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus 
propias madres. Lo mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. También 
puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a contextos de 
aprendizaje por recepción o por descubrimiento   y   comprenden   conceptos   
abstractos   tales   como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", etc. 
 
 
Proposiciones: es el que podemos apoyar mediante el uso adecuado de  
mapas  conceptuales,  ya  que  éstos  nos  permiten  visualizar  los procesos de 
asimilación de nuestros alumnos respecto a los contenidos que pretendemos 
aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente, e intervenir para 









La disposición se define como los hábitos de la mente, o tendencias para 
responder en ciertas formas o situaciones. La curiosidad, cordialidad hostilidad, 
dominación, generosidad, interpretación y creatividad son ejemplos de 















Es  decir  cuando  el  estudiante  se  encuentra  en  el  momento  de 
 
Aprender  e  Innovar  (Preparación  Mental),  se  deber  hace  la  pregunta 
 
¿Qué necesito aprender? (Predisposición al Aprendizaje). Y una vez que lo   






























No todo lo que se escribe en papel, es la verdad absoluta, la vida tiene 
muchos matices, la gente que afila su conocimiento y lo pone a prueba, llega a 
generar ideas nuevas e innovadoras. Una vez que tienes la preparación mental 
correcta y las herramientas que el aprendizaje te provee. Es momento de aplicar lo 
aprendido al Campo del Juego. 
 
 
De acuerdo con esto, es de utilidad tener en   mente la diferencia entre  
tener  habilidades  de  escritura  y  tener  la  disposición  para  ser escritor, o 





Para adquirir o fortalecer una disposición en particular se debe tener la 
oportunidad de expresar la  disposición en su comportamiento. Cuando ocurren 
manifestaciones de las disposiciones  están pueden fortalecerse 
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cuando  el  niño  observa  su  afectividad,  las  respuestas  de  ellas  y 
experimenta satisfacción debido a ellas. (Dweck citado por Katz, 2000). 
 
 
En este caso el termino disposición de aprendizaje hace referencia a las 
estructuras cognitivo – culturales que están contenidas en la información   cultural   
de   las   cuales   disponen   las   personas.   Las disposiciones de aprendizaje no 
deben confundirse con capacidades; de hecho todas las personas tienen 
capacidades para aprender, pero las diversas estructuras culturales disponen de 
modos diferentes a las personas para lograrlo. 
 
 
De   esta   forma,   de   diferentes   disposiciones   de   aprendizaje 
determinan la necesidad  de diferenciar las formas pedagógicas que van a asegurar 
el aprendizaje de todos. 
 
 




Factores internos: según Hernández (1986), los factores internos se refieren 
las condiciones personales del alumno para realizar un aprendizaje con éxito. Estas 
condiciones son: poder (habilidades), querer (actitud) y saber (hábitos). 
 
 
Factores externos: según Hernández (1986), los factores externos se 





En  la  institución  educativa  se  toma  en  cuenta  los  factores  que influyen 
en el aprendizaje del estudiante, porque no   es necesario solamente conocer el 
cómo se puede   construir el conocimiento en el estudiante sino   la posibilidad 
psicológica (conducta del estudiante) y la 















Según la teoría constructivista de algunos exponentes como Piaget, Vigotsky 
y Ausubel, todo aprendizaje nuevo es por definición dinámico, por lo cual es 
susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren 




























En resumen, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación 
(preparación necesaria para el desempeño de una actividad) progresiva de las 
estructuras con las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a 





De acuerdo a esta definición, podemos enumerar 10 factores que 
necesitamos para que ocurra el aprendizaje: 
 
 
Motivación: El   alumno   debe   sentirse   atraído   por   adquirir   nuevos 
conocimientos, para ello los docentes debemos despertar su interés con 
actividades dinámicas donde el alumno pueda aportar con ideas y tenga 







Información: El docente debe dar la suficiente información como para que el 
alumno pueda usarla y aplicarla a otros contextos (comprender, memorizar, 
integrar con la previa) 
 
 
Experiencia: Es    el    saber    aprender,    técnicas    de    comprensión, 
vocabulario,  exploratorias, etc. 
 
 
Establecer normas y valores: de orden, respeto, tolerancia, solidaridad, etc. 
 
 
Ambiente apropiado: El lugar de aprendizaje debe ser un lugar donde el profesor 
y estudiante, se sientan cómodos para que fluya el proceso: Un aula limpia, bien 
decorada, con material a la mano y donde haya las condiciones mobiliarias y 




Predisposición del estudiante y del maestro: El maestro debe tener ganas de 
enseñar y el estudiante ganas de aprender, este aspecto va más allá de la 
motivación. La predisposición está en la energía que el maestro proyecta para 
realizar algo nuevo y la energía que reciben los alumnos. Cuando esta relación 
maestro-alumno se hace más fuerte, es más fácil que fluya el aprendizaje. 
 
 
Buenas  condiciones  físicas: Si  un  alumno  está  enfermo  o  no  se alimentó 
bien ese día, no va a tener la misma atención ni retentiva que en condiciones 
normales. El aspecto alimenticio es primordial en el buen desarrollo físico e 
intelectual de los estudiantes. 
 
 
Actividades  significativas  y  estructuradas: Las  actividades,  deben tener 
relación y secuencia entre ellas. Recordemos que el proceso de aprendizaje 




Actividades colaborativas: El aprendizaje es más activo cuando el niño interactúa 
con otros. Ya sea con compañeros de la misma clase o con estudiantes de otros 
centros (entornos virtuales). 
 
 
Experimentación: No deje sólo en teoría los conceptos, permita que los 
estudiantes comprueben la hipótesis o simulen situaciones similares al caso de 
estudio, esto permitirá al niño involucrarse más en el aprendizaje. 
 
 
Recordemos que para aprender  debe haber lugar para despejar dudas, 
preguntas, respuestas, formular hipótesis y armar debate  para conocer  otros 
puntos de vista y de esa forma enriquecer el aprendizaje. 
 
 




Es fundamental conocer estrategias que sean atrayentes, innovadoras que 
estimulen a alumnos y alumnas, ya que de esta forma existirán altos niveles de 
disposición hacia la enseñanza - aprendizaje de las matemáticas. 
 
 
En  el  proceso  de  adquisición  de  conceptos  se  hace  necesario innovar 
en la enseñanza, por esto, la técnica de los juegos permite a través de niveles 
de aprendizaje, desarrollar una comprensión entretenida de  los contenidos. Por  
esta  razón,  los  juegos  puedes ser útiles  para presentar contenidos matemáticos, 
para trabajarlos en clase y para afianzarlos. 
 
 
En este contexto los juegos pueden ser utilizados para motivar, despertando 
en los alumnos el interés por lo matemático y desarrollando la creatividad y 
habilidades para resolver problemas. 
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Algunas indagaciones acerca de las matemáticas precisan que, hace más o 
menos quince años, se centraban en el aprendizaje más que en la enseñanza. 
 
 
Daban prioridad a ver qué método se utilizaba y descuidaban el proceso de 
instrucción del mismo, Gómez, Kilpatrick  y Rico (1995). 
 
 
Es decir daban más valor al resultado y no a la forma en que el niño llegaba  
a  éste.  Por  ello  se  debe  dar  importancia  a  la  presente investigación    que    
se    está    realizando    acerca    de    cuál    es    el proceso que se emplea para la 
enseñanza-aprendizaje de la   matemática en el tercer ciclo de educación primaria. 
 
 
Dicha  instrucción  se  ha  venido  transformando  con  el  paso  del tiempo, 
en un verdadero reto para quienes la enseñan y aprenden al momento de 
practicarla en el aula o en su vida cotidiana. 
 
 




La Didáctica de la matemática de la Escuela Francesa; es  la cual estudia y 
describe las condiciones necesarias para favorecer y optimizar el aprendizaje por 
parte   de los alumnos de los contenidos de   la enseñanza de las matemáticas. 
 
 
Uno de sus principales precursores, Guy Brousseau concibió el aprendizaje 
de las matemáticas desde una mirada constructivista del aprendizaje, donde los 
nuevos conocimientos el alumno debe producir por sí mismo y el maestro solo 
debe provocar en su rol de guía. 
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“La abundancia de fracasos en el aprendizaje de las matemáticas, en 
diversas edades y niveles educativos, puede   ser explicada, por la aparición de 
actitudes negativas causadas por diversos factores personales y ambientales, cuya 
detección, sería el primer paso   para contrarrestar su influencia con efectividad. 
 
 
En estos últimos años la importancia de la dimensión afectiva en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la matemática, está   adquiriendo relevancia   
creciente siendo este uno de los temas prioritarios de la investigación de didáctica 
de las matemáticas”. (Gómez, Chacón, 1997, citado por Díaz, 2004). 
 
 




Los docentes que  tienen  la  responsabilidad  de  enseñar  esta importante  
área,     como es  la  matemática     deben  tener     un  rol     , que  los  identifique. 
 
 
Según, Sadovsky   hace una aclaración: "No estamos obviando el papel 
del docente que enseña y explica. La idea es que el docente proponga una 
situación y explique cuando se ha generado una necesidad, luego de que los chicos 






Está claro que el docente requiere una preparación especial. En la enseñanza 
tradicional se enseña aquello que es fácilmente controlable y evaluable. En 
cambio, en este nuevo enfoque se plantean situaciones abiertas, y el docente tiene 
que estar dispuesto a que afloren en el aula diversidad de propuestas, algunas 
correctas, y otras, no. Gestionar esta 











"Es importante disponer de un docente formado, y que  haya un 





































El docente debe estar bien   preparado en relación a su rol para asumir la 
tarea de educar a las nuevas generaciones, y ello implica no sólo la 
responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para su alumnado, sino 
también, el compromiso de afianzar en éstos valores y actitudes necesarias para 
que puedan vivir y desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad 
de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 
 
 
Su rol será el de un organizador que prepara el espacio, los materiales, las 
actividades, distribuye el tiempo, adaptando los medios de que dispone el grupo y 
a los fines que persigue. Habrá de crear para el 
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niño un ambiente, en el que se encuentre los estímulos necesarios para su 
aprendizaje. (Phillips, 2004) 
 
 
De manera general, las principales características del rol docente están 
concebidas en los siguientes aspectos: 
 
 




 Dirigir  al  alumno  estableciendo     estrategias  que  faciliten  la 
construcción de su propio conocimiento. 
 
 












Según Jean Piaget: para  el Desarrollo Cognitivo recomienda utilizar 
materiales y apoyos visuales concretos para permitir que los alumnos manipulen y 
experimenten  con objetos. 
 
 
Ya que esto genera en el alumno   una grado de confianza para relacionarse   
con el grupo de trabajo. Obteniendo   beneficios   para su formación   y a su vez 
conocer   e interactuar con diferentes personas, desarrollando destrezas necesarias 
para su socialización. Aprenden destrezas de liderazgo y comunicación, 











Se definen como cualquier material u objeto físico del mundo real que 























Los instrumentos de este tipo se utilizan principalmente con los estudiantes 
de los primeros grados escolares. Ejemplos de   ellos son: Formas geométricas 
para el reconocimiento de las distintas figuras; bloques de patrones para estimar, 
medir, registrar, comparar; bloques y cubos para sumar, restar o resolver 


























El material manipulable es un recurso sumamente eficaz para el aprendizaje 
de la matemática. El uso de materiales adecuados por parte de los alumnos 
constituye una actividad de primer orden que fomenta la observación, la 




El trabajo con materiales ha de ser un elemento activo y habitual en clases  y  
no  deberá  reducirse  a  la  visualización  esporádica  de  algún modelo presentado 
por un profesor. 
 
 




Según lo expresado por Galdames, Riveros y Alliende (1999),   se debe 
tener presente de donde provienen los materiales educativos y los propósitos por 
los cuales fueron creados. Algunos materiales educativos provienen de la vida 
diaria; otros son especialmente creados con fines educativos, como es el caso de 
los materiales didácticos, entre estos se pueden distinguir los creados con un fin 





















- Materiales manipulativos creados con   propósitos específicos: Son materiales 
creados especialmente para facilitar un determinado aprendizaje. Muchos de los 
materiales educativos creados con propósitos específicos pueden ser incluidos en 





- Materiales manipulativos creados con propósitos variados: Este tipo de material 








El recurso didáctico  es un medio que sirve para estimular y orientar el 
proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones, experiencias, 
desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, de acuerdo a los objetivos que 
se quieren lograr. Como medio auxiliar de la tarea educativa fortalece el proceso 
enseñanza-aprendizaje, pero jamás 














Pizarra: De acuerdo con Mattos (1985) y Néreci (1985), es una superficie lisa, 

































Cartel: Según Mattos (1985) y Kent (1980), es una lámina y/o cuadro sinóptico 
con escritos y/o dibujos que permiten captar la atención del alumno. Es un 
mensaje acompañado de ilustraciones. 
 
 




Textos impresos: Para Silva (1981) y Mattos (1985), es el conjunto de hojas 
escritas (documento impreso) que sirve al alumno como principal fuente de 




























Mapas conceptuales: Para Novak y Gowin (1988),  es una representación de 

































Televisión: De acuerdo con Coopen (1978) y García (1981), consiste en el uso 
de un aparato receptor de imágenes animadas (escenas), sonido y color, emitidas 





























Maqueta: Según Coopen (1978), Es  una copia en forma tridimensional y a 































Videocasete: Según Casas (1986), la videocasete o video tape, consiste en el uso 
de cintas magnéticas que han sido previamente grabadas con: películas, programas 






























Audiocasete: Para Kent (1980), Coopen (1978), Cromberg (1971), consiste en el 
uso de discos y cintas grabadas, sobre temas variados y niveles diversos, que 




























Proyector:  Según  Bronwn,  Lewis  y  Harcleroad  (1987),  y  Krukil  y Kaufmann 
(1966), es un instrumento óptico que permite la proyección del contenido de una 
lámina transparente (25 cm
2
), en una pantalla o superficie de tamaño mediano (1,5 
m
2
































Computador: Según Gary (1988), es un conjunto de maquinas electrónicas que 
recibe información, la procesan automáticamente y produce resultados. Máquina 
programable, para interpretar y ejecutar una serie de operaciones, relativas al 
























Presentación Multimedia: Diapositivas; Según Monteros, A (2000) son láminas 
digitales realizadas en la   computadora con el objetivo de proyectar imágenes que 




























Internet: Según Monteros, A (2000) es al nombre que se da al sistema de 
comunicación entre computadoras, las que se encuentran conectadas entre sí. Que 
contiene gran cantidad de información que su utilización es para consultas, 


























Plataforma virtual: Según Lojano, E. Una plataforma virtual  constituye un 
conjunto de estructuras, políticas, técnicas, estrategias y elementos de aprendizaje 
que se integran en la implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 































Es un software que sirve para la creación de cursos y talleres, de forma 
sencilla y rápida, aprovechando la trascendencia de los contenidos académicos. 
 
 
Blog: Según Millán, J. (2008). Es una página web que consta de entradas (o posts) 
en orden cronológico inverso, compuestas por texto, imágenes o incluso videos y 
audios, que normalmente permite a los visitantes dejar comentarios,  y  que,  por  


































Según Galdames y Cols. (1999), los materiales manipulativos favorecen el 
aprendizaje de los alumnos en aspectos tales como: 
 
 
- Aprender a relacionarse adecuadamente con los demás (ser gentiles, respetuosos, 
trabajar en equipo). 
- Desarrollar procesos de pensamiento (anticipar, combinar elementos, 
 










-  Ejercitar  ciertos  procesos  científicos  (observar,  interpretar  modelos, 
experimentar). 




Para Caneo (1987) a través de la manipulación de materiales didácticos 
existen niveles de aprendizaje como: 
 
 
- Nivel activo o de manipulación de los objetos: A través de materiales 
concretos los niños pueden manipular, tocar y relacionarse con objetos. 
- Nivel icónico o representacional: En donde el niño y la niña piensa en los 
objetos, los dibuja, pero no los manipula. 






























Estos  niveles  permiten  que  el  estudiante  se  relacione  con  los objetos, 
los conozca y luego pueda imaginar una solución para dar respuesta  a  las  
interrogantes  que  estos  generan.  De  este  modo desarrollan un aprendizaje de 
las matemáticas de una manera más entretenida y más dinámica, en donde se 
incentiva la socialización y el desarrollo de capacidades. 
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Por lo tanto, se puede  decir los materiales manipulativos en las 
matemáticas, son recursos pedagógicos de gran importancia, debido a que  a  
través  de  ellos  se  pueden  lograr  objetivos  matemáticos  en  el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
 
 
De esta forma, deben ser considerados dentro de las estrategias que permiten 
articular los contenidos que se trabajan en esta área, en especial los de mayor 
complejidad, los que manifiestan un desinterés por parte de los educandos 
evidenciándose en un bajo  rendimiento, que se refleja en las calificaciones, y en 
una débil disposición hacia este subsector. 
 
 




Aprendizaje significativo: es el proceso por el cual un individuo elabora o 
internaliza conocimientos en base a experiencias anteriores relacionada con sus 
intereses y necesidades. 
 
 
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 
científica o en una exposición doctrinal. 
 
 
Rendimiento Académico: El rendimiento académico refleja el resultado de 
las diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de 
las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las 





Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 
interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos 










Estrategias: Habilidad para dirigir una situación o una actividad educativa. 




Observación: Mirar, contemplar, examinar con atención, cumplir y guardar 
exactamente lo que se manda y ordena. 
 
 
Técnica: Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Pericia o 
habilidad para usar esos procedimientos. 
 
 
Tecnología: Ciencia de la estructura o del desenvolvimiento del organismo 
de los elementos orgánicos. 
 
 
Técnico: Relativo a las aplicaciones de las ciencias y de las artes. Persona 
que posee los conocimientos especiales en la ciencia y en el arte. 
 
 
Didáctica: Arte de enseñar. Pertenencia o relativo a la enseñanza, propio, 
adecuado para enseñar o instruir. Se define como la disciplina científico–
pedagógica            que             tiene             como            objeto de estudio los 
procesos y elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje. Es, por tanto, 
la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de 
enseñanza destinados a plasmar en la 









Consiste   en   señalar   documentos   legales   que   respalden   la 









cual  se  cita    algunos  artículos  de  la  nueva  constitución  que  son  los 
siguientes: 
 




a. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 
autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes; 
 
 
b. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 
el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias,  
capacidades,  habilidades  y  destrezas;     Esta  parte  si guarda relación con el 
tema del proyecto. 
 
 
c. Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con la 
Constitución y la normativa vigente; 
 
 
Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 
responsabilidad del Estado: 
 
 
1. Fortalecer la educación  pública  y la coeducación; asegurar el 
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 




2.  Garantizar  que  los  centros  educativos  sean  espacios democráticos de 
ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 
espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 
 
 










4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 
ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
 
 
5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 
adolescentes, en todo el proceso educativo. 
 
 
6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 
la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 
 
 
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 
de post alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 
superación del rezago educativo. 
 
 
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 




9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 
se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y 
el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 




10. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 
los procesos educativos. 
 
 
11. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 
que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 
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Actualmente  la  ley  de  educación  en  el    Ecuador  es  importante porque  
beneficia  al  proceso de  enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo, por 
tanto los artículos   mencionados  anteriormente   hacen referencia a la 
enseñanza brinda al estudiante y así se espera que el aprendizaje   mejore en el 
estudiante, siempre y cuando exista la colaboración  mutua de ambas partes. 
 
 




El problema del proyecto tiene como variable independiente la utilización 
de recursos didácticos la cual está relacionada con el conocimiento y la aptitud 
que tiene el docente para elaborar y ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y así se espera un desarrollo tanto intelectual, emocional y afectivo del estudiante. 
 
 
De   la   variable   se   derivan   tres   dimensiones   que   son:   Medios 
Tradicionales, Audiovisuales y Tecnológicos donde los medios tradicionales   




Lo recursos audiovisuales tiene como indicadores: la televisión, la maqueta, 
videocasete, audiocasete, computador, proyector y por último los medios 
Tecnológicos tiene como indicadores: la presentación multimedia  (diapositivas),  
el  internet,  el  correo  electrónico,  el  blog  o weblog y la plataforma virtual. Con 
los cuales se pueda tener un mejor alcance  de     conocimiento  o  información     
del     tema  que  se  está enseñando. 
 
 
De allí se puede describir la variable dependiente la cual es el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática y sus dimensiones son: cognitivo, 
procedimental y afectivo. 
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Teniendo como indicadores de lo cognitivo: Construcción de conocimientos, 
Utilización de nuevos conocimientos, Análisis del conocimiento y Síntesis del 
conocimiento, de lo procedimental: Atención, Memoria-recuperación, Experiencia 




Después se describirá cada una de las variables y sus respectivas 
dimensiones e indicadores con su respectivo conocimiento teórico se concluye que 






















El proyecto se basa en un enfoque cuanti-cualitativo, donde se relaciona con 
dos tipos de variables: cuantitativas y cualitativas: 
 
 
Cuantitativas.-  ayudará  en  la  determinación    del  nivel  en  el 
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, los mismos que 
serán evaluados utilizando instrumentos de medición. Cualitativas.- 
analizará  las características  del uso  de recursos didácticos  en  el  
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los estudiantes. 
 
 
Por  este  motivo  se  da  énfasis  al  proceso  de  elaboración  del proyecto, 
lo cual asume una realidad dinámica en el proceso educativo, ya que  todas las 
personas que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje son  beneficiarios  
de esta investigación. 
 
 




La modalidad del trabajo de titulación de pregrado es de carácter 
 




El artículo 3 del Reglamento de Grados de Licenciatura se refiere: "A las 
 
Investigaciones   en   base   al   método   científico   que   puede   ser   de 
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carácter cuanti-cualitativo,  para generar propuestas con alternativas para la 
solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, 
meso o micro”. 
 
 




El proyecto en cuanto al nivel   de  investigación es Exploratorio- 
Descriptivo, porque es una indagación que se realiza sobre un tema educativo   
poco conocido, con una metodología más flexible, para así determinar una 
medición entre variables, también porque se describe las causas negativas y 
positivas del uso de recursos didácticos , así  como las características  del 
proceso  enseñanza-aprendizaje  que se da por la deficiente utilización de recursos 
didácticos; motivo por el cual se utilizan estos  niveles de investigación. 
 
 
“La  Investigación  Exploratoria  es aquella  que se efectúa sobre un 
tema  u  objeto  poco  conocido  o  estudiado,  por  lo  que  sus  resultados 
constituyen una visión aproximada de dicho objeto.”(Fidias G. Arias, p.46). 
 
“La Investigación Descriptiva consiste en la caracterización de    un 
hecho   o   fenómenos   con   el   fin   de   establecer   su   estructura   y 
comportamiento.” (Fidias G. Arias, p.46). 
 
Tipos de investigación 
 
El proyecto que se va a realizar está basado en una investigación de 
Campo motivo por el investigador debe ir al lugar donde se suscita el 
problema. También es Bibliográfica por la consulta en libros acerca de los 
temas que se encuentran en el fundamento teórico y algunas definiciones 
básicas y por estos motivos se dice que es una investigación Netgráfica. 
Investigación de campo: ayudará en la  recolección de datos reales sobre 




Investigación bibliográfica: analiza y crítica metódicamente los contenidos 
a través de la evaluación de datos, apoyada en la formulación de juicios 
internos y externos. 
 
 
Los pasos o actividades que deberán ser ejecutados durante el desarrollo del 
proyecto, desde el diseño hasta la elaboración de los informes con sus resultados 
alcanzados, son los siguientes: 
 
 
1. Aprobación del plan de investigación 
 
2. Revisión de la fundamentación teórica 
 
3. Elaboración de los instrumentos de investigación 
 
4. Estudio de validez 
 
5. Estudio de confiabilidad 
 
6. Aplicación de los instrumentos 
 
7. Tabulación de instrumentos 
 
8. Representación, análisis, interpretación de los resultados 
 
9. Discusión de resultados 
 
10. Conclusiones y recomendaciones 
 
11. Elaboración de la propuesta 
 
12. Elaboración del informe 
 
















Abraham Gutiérrez, M. (2004). Al referirse a la población indica: “El 
termino población sirve para designar la parte del universo a la que el investigador 
tiene acceso (no siempre el investigador tiene acceso a todos los sujetos del 
universo)” (Pág. 104) 
 
 
La población motivo de esta investigación se encuentra en la Colegio Menor 
de la Universidad Central y son los estudiantes del Primero de Bachillerato “C”, 
con una edad promedio de catorce y quince años. Las condiciones 
socioeconómicas de la población es admisible por lo que no se presenta ninguna 
dificultad hasta el momento. 
 
 
También se considera  a las autoridades y docentes de matemática del  
Colegio  Menor  de  la  Universidad     Central  del  Ecuador     como miembros 
la población de la investigación de estudio. Es preciso indicar que la investigación 
cuenta con el apoyo de los estudiantes, docentes, autoridades del plantel, los 
cuales se comprometieron para dar su punto de vista de la manera más adecuada 
sobre la utilización de recursos didácticos  en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de matemática, para así     alcanzar     los  resultados  definitivos  para  la  
elaboración  de  la propuesta. 
 
 
Cuadro 02: Población y muestra de la investigación de estudio. 
 
 POBLACIÓN  
 Estudiantes   35  
 Docentes   8  
   Expertos   3  
 Autoridades   2  















Es un procedimiento por el cual algunos miembros de una 
población -personas o cosas-, se seleccionan como 
representativos de la  población  completa.  La principal 
ventaja de la muestra es que nos capacita para conocer algo 
acerca de una gran población con un costo bajo, razonable y 
con mayor rapidez comparada con una enumeración 




La población con la cual se va a realizar la investigación es menor a 
 




Ya que la población es menor a 200 personas los tipos de muestreos 
probabilístico y no probabilístico no se aplicarán en esta investigación. 
 
 
Operacionalización de variables 
 
 
En esta sección se realiza la matriz de operacionalización de variables  la 
cual consiente  en la agrupación del fundamento teórico de la forma más 
sintetizada posible, por lo que adquiere una perspectiva clara y objetiva de la 
investigación de estudio con el respectivo análisis sobre las variables que 
interactúan en el problema de investigación. 
 
 









VARIABLES      DIMENSIONES      INDICADORES             ITEMS 
Pizarra                                 1 

























Textos impresos                  3 
Mapas 
conceptuales                       
4
 
Televisión                            5 
Maqueta                              6 
Videocasete                        7 
Audiocasete                        8 
Computador                        9 
Proyector                            10 
Presentación 




Internet                               12 
Correo 
electrónico                          
13
 
Blog  o weblog                    14 




















































conocimiento                      
19
 
Atención                             20 
 
Memoria-                            
21 
recuperación 
Experiencia                        22 
Aplicaciones                       23 
Organización                      24 
Participación                       25 
Colaboración                      26 















Implementar recursos didácticos      1.1 















la  utilización 









Predisposición para introducir en 
su actividad 
 
Mejorar la calidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje Mejorar el 
trabajo docente dentro del aula 
Mejorar la calidad profesional de 
los docentes 































Pedagógicos Manejo  de recursos 
Tecnológicos y Audiovisuales 
 
Habilidad en el diseño y 
elaboración de Material 
Didáctico 
 




























implementación de recursos 
didácticos 
El Reglamento Interno, 
contempla el desarrollo de 
recursos didácticos 
El Reglamento Interno, permite la 











Económicos      












Para la adquisición de datos e información se utilizara la  técnica de encuesta 
o instrumento de diagnostico que está dirigido a los estudiantes (ver Anexo G)  y 
el instrumento de  factibilidad dirigido a los docentes y autoridades (ver Anexo 
H) del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador con el propósito 
de conseguir respuesta a los objetivos de la investigación de estudio,   teniendo en 
cuenta que los instrumentos son elaborados en función de la matriz de  
operacionalización de variable. Para lo cual se sustenta la definición  de la 
técnica a utilizar en este caso la encuesta, en forma de cita. 
 
Avilez, A (2009). Menciona acerca  de la   encuesta lo 
siguiente: 
 
Una “encuesta” recoge información de una “muestra.”El 
estándar de la industria para todas las organizaciones 
respetables que hacen encuestas es que los participantes 
individuales nunca puedan ser identificados al reportar los 
hallazgos. Todos los resultados de la encuesta deben 
presentarse en resúmenes completamente anónimos, tal como 




La encuesta serviré para la factibilidad de las preguntas de investigación así 
como para alcanzar los objetivos específicos apreciados en la investigación y  








Para   la   adquisición   de   datos   e   información   se   utiliza   los 
instrumentos: la guía de  encuesta  que se realizo a los estudiantes (ver 
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Anexo  G),  docentes  y  autoridades  (ver  Anexo  H);  que  se  definen  a 
continuación en forma de cita. 
 
 
Beana  Paz,  G.  (2003).  Señala  sobre  la  guía  de  encuesta  lo siguiente: 
La exigencia de la precisión varía según se trate de un 
cuestionario o de una guía de encuesta. Ésta última es la 
base de la encuesta. Aún cuando esté muy estructurada, 
permanece en las manos del encuestador. En cambio  el  
cuestionario  con frecuencia  se  dirige  a  la  persona  
interrogada;  ella 
misma lo lee o lo llena. Por tanto, es importante que las 
preguntas sean claras y precisas, es decir, formuladas   de   
tal   modo   que   todos   los   sujetos 





La guía de encuesta “Instrumento de diagnostico” sirve para la recolección 
directa de  datos por lo que el número de preguntas no debe ser ni tan corto ni tan 
numeroso, aproximadamente en un intervalo de diez a veinte preguntas. 
 
 
Las preguntas a realizar deben estar relacionadas con las dimensiones, que se 
desprenden de las variables como se indica en la operacionalización de variables. 
El tipo de preguntas deben ser cerradas, es decir, que no permitan argumentar y 
por ende las respuestas de tipo Likert. 
 
 
Mientras   que   la   encuesta   o   “Instrumento   de   factibilidad”   se 
plantearan preguntas que se relacionen con   la posibilidad política, pedagógica, 
social y económica con lo cual se obtendrá  información que ayude a la realización 
de la investigación de estudio. 
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Los instrumentos serán examinados mediante el criterio de tres expertos o 
docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, los cuales 
tienen conocimiento en Investigación, Matemática y Lenguaje  para  luego  
realizar  la  ejecución  de  la  prueba  piloto  para certificar  la  confiabilidad  y 
con  las  correcciones  necesarias  finalmente llevar a cabo el desarrollo de la 







Hernández, S. y otros. (1997). Con respecto a la validez señala: “La validez 
en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide la variable 
que pretende medir” (Pág. 243) 
 
 
Para la validez del instrumento de investigación se aplicará el juicio de 
expertos, para lo cual se escogerán tres profesionales conocedores del tema y del 
manejo de instrumentos a quienes se los entrevistará con los siguientes materiales: 




3. Matriz de operacionalización de variables. 
 
4. Objetivos del instrumento. 
 
5. Instrumentos de la investigación. 
 




Todos los documentos descritos anteriormente se encuentran detallados por 





Para que el juicio de validez tenga un sustento más verídico se indicara cada 
una de las apreciaciones que dieron a conocer los expertos para aprobaron los 
instrumentos de encuesta, por lo tanto se bosquejan continuación en forma de   
gráficos cada uno de los formulario que determinan la validez de los instrumentos. 
 
 
Formulario para determinar la validez del contenido de la encuesta, dirigido 
a un experto en el área de Investigación el cual analizó   el instrumento de 
encuesta siguiendo los parámetros de “pertenecía”  y “no pertenecía” de las 










































Gráfico 28: Formulario para determinar la validez de la encuesta en el 





Formulario para determinar la validez del contenido de la encuesta, dirigido 
a un experto en el área de Matemática el cual analizó   el instrumento de encuesta 
siguiendo los parámetros de “optima”, “buena”, “regular” y “deficiente”, sobre la 



















































Gráfico 29: Formulario para determinar la validez de la encuesta en el 





Formulario para determinar la validez del contenido de la encuesta, dirigido  
a  un  experto  en  el  área  de  Lenguaje    el  cual  analizó    el instrumento de 
encuesta siguiendo los parámetros de “adecuado”   y “inadecuado”  lenguaje de 



















































Gráfico 30: Formulario para determinar la validez de la encuesta en el 







La confiabilidad de un instrumento servirá para continuar   la investigación, 
es decir, la confiabilidad indica si es posible realizar la investigación  de estudio 
en forma cuantitativa ya tiene que alcanzar  y si es posible sobrepasar una cierta 
cantidad numérica; para lo cual se define la confiabilidad en forma de cita. 
 
 
Hernández, S. y otros. (1997). Sobre confiabilidad plantea: “La 
confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 




Para el estudio de la confiabilidad se aplicará una prueba piloto al 
 
5% de la muestra, la  prueba piloto tiene como propósito corregir y ajustar los   
instrumentos de investigación antes de ser aplicados a toda la población compre la 
investigación de estudio. 
 
 
A los resultados previos se aplicará la fórmula del coeficiente Alpha de  
Cronbach, para lo cual se utiliza los siguientes cálculos. 
 










 = Alpha de Cronbach 
 




= Sumatoria de las variancias de los ítems 
 
V
t    




Método 2: CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA 














= Número de items de la escala o muestra. 
 
= Sumatoria de las varianzas de los ítems. 
 

































s 2 = Varianza 
n 1 





xi       = Sumatoria del cuadrado los datos de cada ítem 
 




Los cálculos  indicados  anteriormente (método 1 y 2) servirán para 
establecer  la escala de confiablidad de los instrumentos de encuesta  y a su vez  
hallar el  Alpha de Cronbach el cual debe ser un valor  aceptable para  el diseño 
de la propuesta de investigación. 
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Para determinar el nivel de confiabilidad, según el Instructivo del para 
Monografías y Proyectos del Instituto Superior de Investigación de la Facultad de 
Filosofía (2008) el resultado obtenido se comparará con la siguiente tabla 
 
 
Cuadro 05: Interpretación de los niveles de confiabilidad 
 
   ESCALA  NIVELES 
  
  
 MENOS DE 0,20  CONFIABILIDAD LIGERA 
  
 0,21 A 0,40  CONFIABILIDAD BAJA 
  
 0,41 A 0,70  CONFIABILIDAD MODERNA 
  
 0,71 A 0,90  CONFIABILIDAD ALTA 
  




Seguidamente se procedió a realizar las encuestas de los instrumentos       de   
diagnostico   y   factibilidad,   con   las   respectivas sugerencias expuestas por 
los expertos en la validación de los Instrumentos respectivos a los estudiantes del 




De los cuales se obtuvieron resultados fundados en la aplicación   y uso de 
programas estadísticos de computadora como el EXECL  y  SPSS de los cuales se 
consiguió los resultados esperados, es decir, valoras con un nivel de “confiabilidad 
alta” así como se indica en el cuadro 02: Interpretación de los niveles de 
confiabilidad, alcanzando los siguientes niveles: 
 
 
Instrumento de Factibilidad aplicado a los docentes y autoridades de Colegio 
Menor de la Universidad Central del Ecuador: con un  coeficiente de confiabilidad 
equivalente a   = 0.871  que de acuerdo con el cuadro 
05:  Interpretación  de  los  niveles  de  confiabilidad,  el  valor  obtenido 










































































































Instrumento de Diagnostico aplicado a los estudiantes del primero de 
bachillerato “C”  del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador: con 
un   coeficiente de confiabilidad equivalente a   = 0.885   que de acuerdo 
con el cuadro 05: Interpretación de los niveles de confiabilidad, el valor obtenido 































































































Gráfico 36: Coeficiente de confiabilidad por el programa SPSS. 
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Procesar datos significa describir las distintas operaciones a las que serán 
sometidos los datos recogidos en investigación. 
 
 
Una vez obtenidos los datos de la investigación, para su procesamiento se 
aplicará los siguientes pasos: 
 
 
1.   Análisis de Resultados. 
 
2.  Revisión de los instrumentos aplicados. 
 
3.   Tabulación de datos obtenidos. 
 
4.  Cálculo de la frecuencia de los datos, sean absolutas simples de cada 
ítem y de cada alternativa de respuesta. 
5.  Elaboración de Cuadros de frecuencias y porcentajes. 
 








Los datos procesados se someterán a la presentación, análisis e 
interpretación de resultados donde  se tendrá en cuenta los cuadros y los gráficos 
elaborados. Para lo cual  los datos se ordenan y se clasificarán para 
posteriormente tabularlos en  los cuadros de distribución porcentual. Y dichos 
cuadros serán explicados cuantitativamente y cualitativamente. 
 
 
Donde los instrumentos a utilizar para el análisis de datos cuantitativos  y  
cualitativos  son  los    programas  de  EXCEL  ó  SPSS, tomando en cuenta la 
relación entre variables en el diseño y elaboración de datos estadísticos. 
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A continuación se revisará los resultados, y confrontando los resultados 
obtenidos con la teoría, es decir, la  fundamentación teórica y los objetivos de la 
investigación para así tener utilidad en el desarrollo de las conclusiones y 
recomendaciones de la investigación. 
 
 




La propuesta del presente trabajo tiene relación con la optimización, 
implementación y elaboración de recursos didácticos para el proceso enseñanza-
aprendizaje de Matemática  en los estudiantes  del Primero de Bachillerato del 
Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador  del año lectivo 2011-2012. 










 Reseña Histórica 
 






 Políticas Institucionales 
 
 Objetivos Institucionales 
 
 Perfil Institucional 
 
 Perfil de padres y madres de familia 
 
 Perfil del bachiller 
 




Objetivos de la Propuesta 
 
 Objetivo General 
 







 Histórico-cultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
 Teoría  Constructivista 
 








 Objetivo General 
 




Proyector  Didáctico 
 
 Equipo y esquema de los dispositivos 
 




Resultados de  Implementar la  Propuesta 
 
 Resultados  cualitativos  sobre la  implementación  la  propuesta 
 
 Resultados  cuantitativos   sobre la  implementación  la  propuesta 
 






















1.  Investigador 
 
2.  Tutor 
 
3.  Profesor de Investigación II y III 
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4.  Especialistas  o  Expertos  de  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y 
 
Ciencias de la Educación, 
 
5.  Estudiantes del primero de bachillerato “C” del Colegio Menor de la 
 
Universidad Central del Ecuador  del año lectivo 2011-2012. 
 
6.  Profesores de Matemática del Colegio Menor de la Universidad 
 
Central del Ecuador  del año lectivo 2011-2012. 
 
7.  Autoridades  del  Colegio  Menor  de  la  Universidad  Central  del 
 
Ecuador  del año lectivo 2011-2012. 
 
8.  Orientadores vocacionales del Colegio Menor de la Universidad 
 









1.  Computadora 
 
2.  Impresora 
 
3.  CDs 
 
4.  Flash memory 
 
5.  Cámara fotográfica 
 
6.  Cámara de video 
 
7.  Estatuto de la Universidad Central 
 
8.  Reglamento General de la Ley de Educación 
 
9.  Internet 
 




12. Material de escritorio 
 
13. Papel Bond A4 
 















































































































En  este capítulo se organizan, se analizan y  explican los resultados 
obtenidos, con el propósito de dar respuesta a los objetivos y preguntas directrices 
planteadas en el estudio. Los resultados son producto de la aplicación  de los 
instrumentos de factibilidad   y  diagnostico, tanto para los  8 profesores y 2 
autoridades como para los estudiantes del Primero de Bachillerato   “C” del 




Pérez, J. (2010), sobre  El análisis de resultados dice: “El análisis de 
resultados  consistirá  en  explicar  los  resultados  obtenidos  y  comparar estos 
con datos obtenidos por otros investigadores, es una evaluación crítica de los 
resultados desde la perspectiva del autor tomando en cuenta 




Rodríguez, G. García E. (1996), definen  El análisis de resultados como: 
“Un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, 
comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer    significado    
relevante    en    relación    a    un    problema    de 
investigación”33.Las opiniones de los docentes y   de los alumnos   que 
 









Rodríguez, G. García E. (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa. España- 
Granada. Ediciones Aljibe. 
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frecuencias y porcentajes con relación a las variables de estudio y fueron 
clasificados, organizados, codificados y tabulados. 
 
 
Luego de la construcción de los cuadros se procedió  al análisis de la 
información; para lo cual se utilizó el criterio estadístico basado en el porcentaje 
de opiniones para   cada bloque y para cada una de las alternativas de respuesta de 
los ítems de los instrumentos. Los resultados obtenidos fueron discutidos a través 




A continuación se especifican los cuadros explicativos de los resultados 
obtenidos en este estudio, considerando primero a los profesores y/o autoridades 
(instrumento de factibilidad y diseño): Factores humanos, sociales, pedagógicos, 
legales, financieros y posteriormente a los  alumnos (Instrumentos de diagnóstico): 
Uso de recursos didácticos en el  proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 




Los siguientes cuadros que se presentan  a continuación, contienen 
resultados obtenidos para cada bloque y para cada una de las alternativas de 
respuesta de los ítems de los instrumentos del Instrumento  factibilidad y también 
para  el Instrumento de diagnóstico. 
 
 




En esta parte de la investigación se describe en primer lugar el análisis de 
resultados para cada bloque (dimensiones) y en segundo lugar el análisis de 
resultados para cada una de las alternativas de respuesta de los ítems 
(indicadores), con respecto a la variable independiente “Recursos Didácticos” y la 
variable dependiente “proceso de enseñanza – aprendizaje”  con las cuales se 
relaciona el problema de estudio. 
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VARIABLE: RECURSOS DIDACTICOS 
TRADICIONALES Análisis de Resultados por Bloque o 
Dimensiones 
Análisis de resultados para el bloque “Recursos Didácticos Tradicionales”, 
consiste en calcular la media aritmética  del bloque y así interpretar   con que 







Uso de recursos didácticos tradicionales en el desarrollo de las clases  
de  Matemática,   por  parte  del  docente  del   Primero   de 
 Bach i l l erato    “C”  d el  Co l egi o  M eno r  d e  l a Universidad  Central 
del 
 























































































En el cuadro 06, en la primera columna se anotan los nombres  de las  
características correspondientes  a  los  recursos  didácticos tradicionales. En la 
séptima columna se escribe la media aritmética de las 
35 opiniones, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso para cada 
una de ellas. 
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En la información se evidencia que la media aritmética mayor es de 4,49 la cual 
corresponde  a    la pizarra como un recurso didáctico tradicional, seguido por los 
textos impresos que alcanzan el 2,89 y los carteles  con el 
1,80. Finalmente, el recurso didáctico   tradicional   que tiene un menor 
porcentaje corresponde a los mapas conceptuales con el 1,66. Por otro lado el uso 




El análisis registrado de la información en el Cuadro 06, permite señalar que 
la pizarra con el 89,7%, los textos impresos con el 57,7% se utilizan con mayor 
frecuencia o intensidad. En función de esta particularidad  se puede concluir que 
estos indicadores forman elementos favorables para la situación  de estudio, por 
cuanto es mucho más fácil proponer cambios sobre los recursos didácticos 
tradicionales utilizados por el profesor que introducirlos totalmente. 
 
 
Se infiere que es necesario los  cambios en el uso  de los recursos 
tradicionales, ya que el porcentaje promedio de los recursos didácticos 
tradicionales a nivel general alcanza el 54,1% lo que determina una interpretación  
cualitativa de "Algunas veces se realiza la actividad", según la escala inicial. El 
análisis anterior utiliza la media aritmética de cada una de  las  características  de  
los  recursos  didácticos    tradicionales  para efectos de obtener las inferencias 
anotadas en el párrafo precedente. 
 
 
Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada  una 
de las características de manera conjunta, es decir en el bloque llamado recursos 
didácticos tradicionales. ¿Con dicho propósito, se calculan  los  porcentajes  de  
cada  una  de  las  características  de  los recursos didácticos  tradicionales,  
considerando el ciento por ciento a la suma   de   los   porcentajes   de   cada   una   
de   las   características   o modalidades de las cuales se obtuvo el 216%, por 
ejemplo: Si el 100% es 













es 41,4%. De la misma manera se procedió con las demás características de los 
recursos didácticos tradicionales. 
 
 
Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes 
o la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados 
similares. Finalmente, los resultados de este proceso con  relación  a  los  recursos  
didácticos  tradicionales  se  presentan    a 






























1.   Pizarrón 
 
2.   Carteles 
 
3.   Textos impresos 
 












En el Gráfico 37, el  41,4 % corresponde al uso del pizarrón, seguido del  
26,6%  para los textos impresos, luego los carteles con el 16,6%  y finalmente  a 
los mapas conceptuales con 15,3%. 
 
 
El análisis de la información indica que los recursos didácticos tradicionales  
utilizados con mayor frecuencia por los docentes, según la opinión de los 
alumnos son: la pizarra, seguido de los textos impresos junto  con  los  carteles    
y  finalmente    el  recurso  didáctico  tradicional utilizado con menor frecuencia es 
el mapa conceptual. 
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Análisis  de  resultados  para  cada  una  de  las  alternativas  de respuesta de 
los ítems con respecto a los “Recursos Didácticos Tradicionales”, esto consiste en 
medir  la  frecuencia de uso y aplicación de cada ítem (indicador) en el desarrollo 






1. Pizarrón: (Es una superficie lisa, de forma rectangular en la que 








Frecuencia  Relativa 
 





































En el cuadro 07, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual se elabora  el 







































USO DEL PIZARRÓN 
 









   5,71% 
1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 





Gráfico  38:  Distribución  porcentual  sobre  la  frecuencia  de  uso  del 
 
pizarrón en el aula. 
 
 




















El gráfico 39. Indica que los resultados obtenidos del ítem 1. Pizarrón (Es  
una  superficie  lisa,  de  forma  rectangular  en  la  que  se  escribe  o dibuja), se 
pueden comparar de la siguiente manera: “Nunca” alcanza el 
11,43%,  para  “Casi  nunca”  y  “Algunas  veces”  con  el  0,00%,  “Casi siempre” 
llega con el 5,71% y finalmente  “Siempre” alcanzo el 82,86%, por  lo que se 
puede concluir  que el  docente  siempre utilizan la pizarra para el desarrollo de las 
clases de Matemática, ya que esta escala tiene el mayor porcentaje o   frecuencia 
de uso por cuanto es mucho más fácil proponer cambios sobre la utilización del 


















2.   Carteles :(Cuadro, lámina con texto y/o dibujos) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 20 57,10% 
2: Casi nunca (25%) 7 20,00% 
3: Algunas veces (50%) 4 11,40% 
4: Casi Siempre (75%) 3 8,60% 
5: Siempre (100%) 1 2,90% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 08, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 










USO DE LOS 
CARTELES 
 







1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
20,00% 57,14% 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 




Gráfico  40: Distribución porcentual sobre la frecuencia de uso de los 
carteles  en el aula. 
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Gráfico 41: Comparación sobre la frecuencia de uso de los carteles en el aula. 
 
 
El  gráfico  41.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem  2. Carteles 
(Cuadro, lámina con texto y/o dibujos), se pueden comparar de la siguiente  
manera:  “Nunca”  alcanza  el  57,10%,  para  “Casi  nunca”  el 
20,00% y “Algunas veces” con el 11,40%, “Casi siempre” llega al 8,60% y 
finalmente   “Siempre” alcanzo el 2,90%, por   lo que se puede concluir que el  
docente  nunca  utiliza  los carteles para el desarrollo de las clases de  Matemática,  
ya  que  esta  escala  tiene  el     mayor  porcentaje  o frecuencia de uso. 
 
 
Del análisis anterior se pude deducir que los carteles no se utilizan con  
frecuencia en las clases de Matemática por cuanto esta observación servirá para 
inferir en las conclusiones  y recomendaciones, pero existen un valores de 
porcentajes que indican  “Casi siempre”  y “algunas veces” se utilizan los carteles 
por lo cual  es mucho más fácil proponer cambios sobre la utilización de los 


















3. Textos  impresos  :(Conjunto  de  hojas  escritas  que  sirven como 




Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 4 11,43% 
2: Casi nunca (25%) 13 37,14% 
3: Algunas veces (50%) 7 20,00% 
4: Casi Siempre (75%) 5 14,29% 
5: Siempre (100%) 6 17,14% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 09, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 














1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
20,00% 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 




Gráfico 42: Distribución porcentual sobre la frecuencia   de uso de los textos 
















































El gráfico 43. Indica que  los resultados obtenidos del ítem 3. Textos 
impresos (Conjunto de hojas escritas que sirven como principal fuente de estudio, 
consulta para reforzar el aprendizaje), se pueden comparar de la siguiente  manera:  
“Nunca”  alcanza  el  11,43%,  para  “Casi  nunca”  el 
37,14% y “Algunas veces” con el 20,00%, “Casi siempre” llega al 14,29% y 
finalmente  “Siempre” alcanzo el 17,14%, por  lo que se puede concluir que el  
docente  Casi nunca  utiliza  los textos impresos para el desarrollo de  las  clases  





Del análisis anterior se pude deducir que los textos impresos   se utilizan 
con un 25% de   frecuencia  en las  clases de  Matemática por cuanto esta 
observación servirá para inferir en las conclusiones   y recomendaciones, pero 
existen   valores de porcentajes que indican “Siempre”, “Casi siempre” y “algunas 
veces”   por lo cual  es mucho más fácil proponer cambios sobre la utilización de 

















4. Mapas conceptuales:(Gráfico que contienen relaciones de 
conocimientos o ideas) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 24 
 
68,57% 
2: Casi nunca (25%) 5 
 
14,29% 
3: Algunas veces (50%) 2 
 
5,71% 









TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 10, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 




USO DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 
 












1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 




Gráfico  44: Distribución porcentual sobre la frecuencia de uso de los mapas 














































El gráfico 45. Indica que  los resultados obtenidos del ítem 4. Mapas 
conceptuales:(Gráfico que contienen relaciones de conocimientos o ideas),se 
pueden comparar de la siguiente manera: “Nunca” alcanza el 
68,57%, para “Casi nunca” el 14,29% y finalmente  “Algunas veces” ,“Casi 
siempre” y “Siempre” alcanzaron el 5,71%, por  lo que se puede concluir que  el    
docente  casi  nunca    utiliza    los  mapas  conceptuales  en  el desarrollo de las 





Del análisis anterior se pude deducir que   los mapas conceptuales no se 
utilizan con frecuencia en las clases de Matemática por cuanto esta observación 
servirá para inferir en las conclusiones  y recomendaciones, pero  existen     
valores  de  porcentajes  que  indican  “Siempre”,  “Casi siempre”, “algunas 
veces” y “casi nunca”    por lo cual  es mucho más fácil proponer cambios sobre la 
utilización de mapas conceptuales que introducirlos totalmente. 
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VARIABLE: RECURSOS  DIDACTICOS  AUDIOVISUALES 
Análisis de Resultados por Bloque o Dimensiones 
Análisis de resultados para el bloque “Recursos Didácticos Audiovisuales”, 
consiste en calcular la media aritmética  del bloque y así interpretar con que 







Uso de recursos didácticos audiovisuales en el desarrollo de las  
clases  de  Matemática,  por  parte  del  docente  del  Primero  De 
 Bach i l l erato    “C”  Del  Col eg i o  M eno r  De  L a  Un i versi d ad   
Central Del 
 


















5.    Televisión 34 1 0 0 0 1,03 20,6 
6.    Maqueta 34 0 0 1 0 1,09 21,7 
7.    Videocasete 35 0 0 0 0 1,00 20,0 
8.    Audiocasete 35 0 0 0 0 1,00 20,0 
9.    Computador 34 0 0 0 1 1,11 22,3 
10. Proyector 33 0 1 0 1 1,17 23,4 
Media Aritmética 1,07 21,3 
 
 
En el cuadro 11, en la primera columna se anotan los nombres  de las 
características correspondientes a los recursos didácticos audiovisuales. En la 
séptima columna se escribe la media aritmética de las 35 opiniones, y en la 
octava columna se tiene el porcentaje de uso para cada una de ellas. 
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En la información se evidencia que la media aritmética mayor es de 
 
1,17 la cual corresponde   al proyector como un recurso didáctico audiovisual, 
seguido  del computador con el 1,11, la maqueta con el 1,09 y la televisión 
obtuvo el 1,03. Finalmente, los recursos didácticos audiovisuales que tiene un 
menor porcentaje    corresponden    al Videocasete y Audiocasete con el 1,00 cada 
uno. Por otro lado el uso promedio   de   los   recursos   didácticos   audiovisuales   
es   de   1,07 equivalentes  a 21,3%. 
 
 
El análisis registrado de la   información en el Cuadro 11, permite señalar 
que el proyector con un 23,4%, la computadora  con el 22,3% y la maqueta con el 
21,7%  se utilizan con mayor frecuencia o intensidad. En función de esta 
particularidad   se puede concluir que estos indicadores forman elementos 
favorables para la situación  de estudio, por cuanto es mucho más fácil proponer 




Se infiere que es necesario los  cambios en el uso  de los recursos 
audiovisuales, ya que el porcentaje promedio de los recursos didácticos 
audiovisuales a nivel   general es de 21,3%   lo que determina una interpretación  
cualitativa de "Casi nunca se realiza la actividad", según la escala inicial. El 
análisis anterior utiliza la media aritmética de cada una de las características de 
los recursos didácticos audiovisuales   para efectos de obtener las inferencias 
anotadas en el párrafo precedente. 
 
 
Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada  una 
de las características de manera conjunta, es decir en el bloque llamado recursos 
didácticos audiovisuales. ¿Con dicho propósito, se calculan  los  porcentajes  de  
cada  una  de  las  características  de  los recursos didácticos  audiovisuales,  
considerando el ciento por ciento a la suma   de   los   porcentajes   de   cada   una   
de   las   características   o modalidades de las cuales se obtuvo el 127,8%, por 

















es 127,8  a cuanto equivaldrá  el 23,4%   para el  proyector? El resultado en este 
caso es 18,3%. De la misma manera se procedió con las demás características de 
los recursos didácticos audiovisuales. 
 
 
Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes 
o   la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados 
similares. Finalmente, los resultados de este proceso con  relación  a  los  recursos  
didácticos  audiovisuales  se  presentan    a 






























5.   Televisión 
 
6.   Maqueta 
 
7.   Videocasete 
 
8.   Audiocasete 
 










En el Gráfico 46, el 18,3% corresponde al uso del proyector, seguido del 
17,4%   para la computadora, la maqueta con el 16.96%   luego la televisión con 
el 16,07%  y finalmente    el videocasete, audiocasete con 




El análisis de la información indica que los recursos didácticos 
audiovisuales  utilizados con mayor frecuencia por los docentes, según la opinión 
de los alumnos son: el proyector, seguido de  la computadora, la maqueta junto 
con la televisión y finalmente   los recursos didácticos audiovisuales utilizados 
con menor frecuencia   son la videocasete y el audiocasete. 
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Análisis  de  resultados  para  cada  una  de  las  alternativas  de respuesta de 
los ítems con respecto a los “Recursos Didácticos Audiovisuales”, esto consiste en 
medir  la  frecuencia de uso y aplicación de cada ítem (indicador) en el desarrollo 







5.   Televisión:(Aparato    receptor    de    imágenes    animadas 
 
(escenas), sonido y color) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 34 
 
97,14% 
2: Casi nunca (25%) 1 
 
2,86% 
3: Algunas veces (50%) 0 
 
0,00% 
4: Casi Siempre (75%) 0 
 
0,00% 








En el cuadro 12, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual se elabora  el 







































USO DE LA TELEVISIÓN 
 
 

















1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 





Gráfico  47:  Distribución  porcentual  sobre  la  frecuencia  de  uso  de  la 
 
televisión en el aula. 
 
 














Gráfico 48: Comparación sobre la frecuencia de uso de la televisión el aula. 
 
 
El gráfico 48. Indica que los resultados obtenidos del ítem 5. Televisión 
(Aparato receptor de imágenes animadas (escenas), sonido y color), se pueden 
comparar de la siguiente manera: “Nunca” alcanza el 
97,14%,  para  “Casi  nunca”  llega  hasta  2,86%  y    finalmente  “Algunas veces” 
, “Casi siempre” ,“Siempre” con el 0,00%, por   lo que se puede concluir  que el  
docente   no utiliza la televisión para el desarrollo de las clases de Matemática, ya 
que esta escala tiene el   mayor porcentaje o frecuencia de uso por cuanto es 






















Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 34 97,14% 
2: Casi nunca (25%) 0 0,00% 
3: Algunas veces (50%) 0 0,00% 
4: Casi Siempre (75%) 1 2,86% 
5: Siempre (100%) 0 0,00% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 13, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 


























1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 






Gráfico  49:  Distribución  porcentual  sobre  la  frecuencia  de  uso  de  la 














































Gráfico 50: Comparación sobre la frecuencia de uso de la maqueta en el aula. 
 
 
El gráfico 50. Indica que   los resultados obtenidos del ítem 6. Maqueta(Es  
una copia en forma tridimensional y  a escala de un objeto) se pueden comparar 
de la siguiente manera: “Nunca” alcanza el 97.14%, para “Casi  nunca”, 
“Algunas veces”  y “Casi siempre”  con  el 2,86%  y finalmente  “Siempre” con 
el  0,00%, por  lo que se puede concluir  que el docente casi nunca  utilizan  las 
maquetas para el desarrollo de las clases de  Matemática,  ya  que  esta  escala  
tiene  el     mayor  porcentaje  o frecuencia de uso. 
 
 
Del análisis anterior se pude deducir que las maquetas no se utilizan con   
frecuencia en clases de Matemática por cuanto esta observación servirá para 
inferir en las conclusiones   y recomendaciones, pero existe un valor de 
porcentaje que indica  “Casi siempre”  se utiliza las maquetas por lo cual  es 


















7.  Videocasete:(Cintas magnéticas que han sido previamente 
grabadas con: películas y programas de televisión) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 35 100,00% 
2: Casi nunca (25%) 0 0,00% 
3: Algunas veces (50%) 0 0,00% 
4: Casi Siempre (75%) 0 0,00% 
5: Siempre (100%) 0 0,00% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 14, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 




USO DEL VIDEOCASETE 
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3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 






Gráfico  51: Distribución porcentual sobre la frecuencia   de uso de la 













































































Gráfico 52: Comparación sobre la frecuencia de uso de la videocasete en el aula. 
 
 
El gráfico 52. Indica que   los resultados obtenidos del ítem 7. Videocasete 
(Cintas magnéticas que han sido previamente grabadas con: películas, programas 
de televisión), se pueden comparar de la siguiente manera: “Nunca” alcanza el 
100.00%, para “Casi nunca”, “Algunas veces”, “Casi siempre” y “Siempre” tiene 
un porcentaje de 0,00%, por  lo que se puede concluir  que el  docente  nunca  
utiliza  los videocasetes para el desarrollo de las clases de Matemática, ya que esta 




Del análisis anterior se pude deducir que los videocasetes no se utilizan en 
clases de Matemática por cuanto esta observación servirá para inferir en las 

























8.  Audiocasete:(Discos    y   cintas    grabadas,    sobre    temas variados 
y niveles diversos) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 35 
 
100,00% 
2: Casi nunca (25%) 0 0,00% 
3: Algunas veces (50%) 0 
 
0,00% 
4: Casi Siempre (75%) 0 0,00% 
5: Siempre (100%) 0 0,00% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 15, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 




USO DE AUDIOCASETE 
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2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 





Gráfico  53.  Distribución  porcentual  sobre  la  frecuencia  de  uso  de 












































Gráfico 54: Comparación sobre la frecuencia de uso de audiocasete en el aula. 
 
 
El gráfico 54. Indica que   los resultados obtenidos del ítem 8. Audiocasete 
(Discos y cintas grabadas, sobre temas variados y niveles diversos), se pueden 
comparar de la siguiente manera: “Nunca” alcanza el 100.00%, para “Casi 
nunca”, “Algunas veces”, “Casi siempre” y “Siempre”  tiene un porcentaje de 
0%, por  lo que se puede concluir  que el   docente   “Nunca”   utiliza   los 
audiocasete para el desarrollo de las clases de Matemática, ya que esta escala 




Del análisis anterior se pude deducir que el audiocasete no se utiliza en la 
clase de Matemática por cuanto esta observación servirá para inferir en las 





















Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 34 97,14% 
2: Casi nunca (25%) 0 0,00% 
3: Algunas veces (50%) 0 0,00% 
4: Casi Siempre (75%) 0 0,00% 
5: Siempre (100%) 1 2,86% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 16, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 








USO DEL COMPUTADOR 










1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 





Gráfico  55:  Distribución  porcentual  sobre  la  frecuencia  de  uso  del 












































Gráfico 56: Comparación sobre la frecuencia de uso del computador en el aula. 
 
 
El gráfico 56. Indica que   los resultados obtenidos del ítem 9. Computador 
(para escribir textos, realizar operaciones, gráficos), se pueden comparar de la 
siguiente manera: “Nunca” alcanza el   97,14%, para “Casi nunca”, “Algunas 
veces” y “Casi siempre” con el 0,00%. Finalmente “Siempre” alcanza el 2,86%, 
por   lo que se puede concluir que el   docente     nunca   utiliza el computador 
en el desarrollo de las clases de Matemática, ya que esta escala tiene el   mayor 




Del análisis anterior se pude deducir que el computador no se utiliza con 
frecuencia en  las clases de matemática por cuanto esta observación servirá para 
inferir en las conclusiones  y recomendaciones, pero existen valores de porcentajes 
que indican “Siempre”, por lo cual  es mucho más fácil proponer cambios sobre la 





















Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 33 94,29% 
2: Casi nunca (25%) 0 0,00% 
3: Algunas veces (50%) 1 2,86% 
4: Casi Siempre (75%) 0 0,00% 
5: Siempre (100%) 1 2,86% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 17, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 




USO DEL PROYECTOR 
2,86%      0,00% 
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Gráfico  57:  Distribución  porcentual  sobre  la  frecuencia  de  uso  del 












































Gráfico 58: Comparación sobre la frecuencia de uso del proyector en el aula. 
 
 
El  gráfico  58.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 10. 
Proyector (Equipo para   visualizar información: dibujos, esquemas, gráficos), se 
pueden comparar de la siguiente manera: “Nunca” alcanza el 
94,29%, para “Casi nunca” el 0,00%, “Algunas veces” 2,86%,y para “Casi 
siempre” con el 0,00%. Finalmente  “Siempre” alcanzo el 2,86%,  por  lo que se 
puede concluir   que el   docente casi nunca   utiliza el proyector para  el 
desarrollo de las clases de Matemática, ya que esta escala tiene el  mayor 




Del análisis anterior se pude deducir que  el proyector   no se utilizan con 
frecuencia en clases de  matemática por cuanto esta observación servirá para 
inferir en las conclusiones  y recomendaciones, pero existen valores de 
porcentajes que indican “Siempre” y “algunas veces”   por lo cual  es mucho más 




VARIABLE: RECURSOS DIDACTICOS TECNOLÓGICOS 
Análisis de Resultados por Bloque o Dimensiones 
Análisis de resultados para el bloque “Recursos Didácticos Tecnológicos”, 
consiste en calcular la media aritmética  del bloque y así interpretar   con que 







Uso de recursos didácticos tecnológicos en el desarrollo de las clases  de  
Matemática,  por  parte  del  docente  del   Primero  De 
 Bach i l l erato    “C”  Del  Col eg i o  M eno r  De  L a  Un i versi d ad   
Central Del 
 

































12. Internet 34 0 0 1 0 1,09 21,7 
13. Correo electrónico 33 1 0 0 1 1,14 22,9 
14. Blog  o weblog 32 2 0 0 1 1,17 23,4 
15. Plataforma virtual 34 0 0 0 1 1,11 22,3 
Media Aritmética 1,13 22,5 
 
 
En el cuadro 18, en la primera columna se anotan los nombres  de las  
características correspondientes  a  los  recursos  didácticos tecnológicos. En la 
séptima columna se escribe la media aritmética de las 
35 opiniones, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso para cada 
una de ellas. 
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En la información se evidencia que la media aritmética mayor es de 
 
1,17, la cual corresponde   al Blog o weblog como un recurso didáctico 
tecnológico, seguida  por el correo electrónico    que alcanzó el 1,14, la 
presentación multimedia: diapositiva y la plataforma virtual con el   1,11 cada 
una. Finalmente, el recurso didáctico tecnológico que tiene un menor porcentaje  
corresponde  al uso del internet  con un valor de 1,09. Por otro lado el uso 




El análisis registrado de la   información en el Cuadro 18, permite señalar 
que el blog o weblog con el 23,4%, el correo electrónico  con el 
22,9%, la presentación multimedia: diapositiva con el 22,3% se utilizan con 
mayor frecuencia o intensidad. En función de esta particularidad  se puede 
concluir que estos indicadores forman elementos favorables para la situación  de 
estudiado, por cuanto es mucho más fácil proponer cambios sobre los recursos 
didácticos  tecnológicos utilizados por el profesor que introducirlos totalmente. 
 
 
Se infiere que es necesario los  cambios en el uso  de los recursos 
tecnológicos, ya que el porcentaje promedio de los recursos didácticos 
tecnológicos a nivel    general es 22,5%    lo que determina una interpretación  
cualitativa de "Casi nunca se realiza la actividad", según la escala inicial. El 
análisis anterior utiliza la media aritmética de cada una de  las  características  
de  los  recursos  didácticos    tecnológicos  para efectos de obtener las inferencias 
anotadas en el párrafo precedente. 
 
 
Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada  una 
de las características de manera conjunta, es decir en el bloque llamado recursos 
didácticos tecnológicos. ¿Con dicho propósito, se calculan  los  porcentajes  de  
cada  una  de  las  características  de  los recursos didácticos tecnológicos,   
considerando el ciento por ciento a la suma   de   los   porcentajes   de   cada   















modalidades de las cuales se obtuvo el 11,6%, por ejemplo: Si el 100% es 
 
112,6 a cuanto equivaldrá  el 23,4%  para el blog o weblog? El resultado en este 
caso es 20,8%. De la misma manera se procedió con las demás características de 
los recursos didácticos tecnológicos. 
 
 
Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes 
o   la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados 
similares. Finalmente, los resultados de este proceso con  relación  a  los  recursos  
didácticos  tecnológicos  se  presentan    a 


















20,8% 19,3% 13. Correo electrónico 
 
20,3% 14. Blog  o weblog 
 
 




Gráfico    59:   Distribución   porcentual   de   los   recursos   didácticos 
tecnológicos en el aula. 
 
 
En el Gráfico 59, el  20,8% corresponde al blog o weblog, seguido del 
20,3% para el correo electrónico, luego la plataforma virtual y las diapositivas con 
19,8% cada una  y finalmente  el  internet con el 20,3%. 
 
 
El análisis de la información indica que los recursos didácticos tecnológicos 
utilizados con mayor frecuencia por los docentes, según la opinión de los alumnos 
son: el blog o weblog, seguido del correo electrónico, las diapositivas junto con la 
plataforma virtual  y finalmente  el recurso didáctico tecnológico utilizado con 
menor frecuencia es el internet. 
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Análisis  de  resultados  para  cada  una  de  las  alternativas  de respuesta de 
los ítems con respecto a los “Recursos Didácticos Tecnológicos”, esto consiste en 
medir  la  frecuencia de uso y aplicación de cada ítem (indicador) en el desarrollo 







11. Presentación   multimedia:   Diapositivas:(Láminas   digitales 




Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 34 
 
97,14% 
2: Casi nunca (25%) 0 
 
0,00% 
3: Algunas veces (50%) 0 
 
0,00% 
4: Casi Siempre (75%) 0 
 
0,00% 








En el cuadro 19, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual se elabora  el 
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3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 





Gráfico  60:  Distribución  porcentual  sobre  la  frecuencia  de  uso  de  la 
 
presentación multimedia el aula. 
 
 





















Gráfico 61: Comparación sobre la frecuencia de uso de la  presentación 
multimedia en el aula. 
 
 
El gráfico 61. Indica que los resultados obtenidos del ítem 11. Presentación 
multimedia: Diapositivas(Láminas digitales realizadas en la computadora con el 
objetivo de proyectar imágenes), se pueden comparar de la siguiente manera: 
“Nunca” alcanza el 97,14%, para “Casi nunca”, “Algunas veces” y “Casi siempre” 
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con el 0,00 % y finalmente  “Siempre” alcanzó el 2,86%, por  lo que se puede 
concluir  que el  docente  nunca 
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utiliza presentaciones multimedia para el desarrollo de las clases de Matemática, 
ya que esta escala tiene el  mayor porcentaje o  frecuencia de uso . 
 
Del análisis anterior se pude deducir que la presentación multimedia o 
diapositiva   nunca se utiliza las en clases de matemática por cuanto esta 
observación servirá para inferir en las conclusiones    y recomendaciones, pero 
existen   valores de porcentajes que indican “Siempre”,    por lo cual  es mucho 




Cuadro  20: 
 
 
11. Internet:(Contiene  gran cantidad de información, y se  utiliza para 
consultas, descargar videos referentes  a los temas que 
se están estudiando) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 34 97,14% 
2: Casi nunca (25%) 0 0,00% 
3: Algunas veces (50%) 0 0,00% 
4: Casi Siempre (75%) 1 2,86% 
5: Siempre (100%) 0 0,00% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 20, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual se elabora  el 
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3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 






Gráfico 62: Distribución porcentual sobre la frecuencia de uso del internet 
 
en el aula. 
 
 

















Gráfico 63: Comparación sobre la frecuencia de uso del internet en el aula. 
 
 
El  gráfico  63.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 12. 
Internet  (contiene     gran  cantidad  de  información,  y  se  utiliza  para 
consultas, descargar videos referentes a los temas que se están estudiando),  se  
pueden  comparar  de  la  siguiente  manera:  “Nunca” alcanza el 97,14%, para 
“Casi nunca” y “Algunas veces” con el 0,00%, “Casi siempre” llega al 2,86% y 
finalmente  “Siempre” alcanzo el 0,00%, por  lo que se puede concluir  que el  
docente  nunca  utiliza Internet para 
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el desarrollo de las clases de Matemática, ya que esta escala tiene el mayor 
porcentaje o  frecuencia de uso. 
 
 
Del análisis anterior se pude deducir que el Internet no se utilizan con   
frecuencia en clases de matemática por cuanto esta observación servirá para 
inferir en las conclusiones   y recomendaciones, pero existe un valor de 
porcentajes que indican  “Casi siempre” se utiliza el Internet por lo cual  es 
mucho más fácil proponer cambios sobre la utilización del Internet  que  






12. Correo   electrónico:(Envía   y   recibe   mensajes   escritos, 
archivos  de  imágenes,  sonidos,  archivos  de  diferentes 
editores de texto u otros programas) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 33 94,29% 
2: Casi nunca (25%) 1 2,86% 
3: Algunas veces (50%) 0 0,00% 
4: Casi Siempre (75%) 0 0,00% 
5: Siempre (100%) 1 2,86% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 21, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual se elabora  el 






































USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
2,86%    0,00%      2,86% 
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Gráfico 64: Distribución porcentual sobre la frecuencia  de uso del correo 
 
electrónico  en el aula. 
 
 

















Gráfico   65:  Comparación  sobre  la  frecuencia  de  uso  del  correo 
electrónico  en el aula. 
 
 
El  gráfico  65.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 13. Correo 
electrónico (envía y recibe mensajes, archivos de imágenes, sonidos, archivos de 
diferentes editores de texto u otros programas), se pueden comparar de la 
siguiente manera: “Nunca” alcanza el 94,29%, para “Casi nunca” llega al 
2,86% y “Algunas veces” y “Casi siempre” llega al 0,00% y finalmente  
“Siempre” alcanzó el 2,86%, por  lo que se puede 
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concluir   que el   docente nunca utiliza el correo electrónico para el desarrollo de 
las clases de Matemática, ya que esta escala tiene el  mayor porcentaje o  
frecuencia de uso. 
 
 
Del análisis anterior se pude deducir que el correo electrónico no se utiliza   
con   frecuencia   en   clases   de   matemática   por   cuanto   esta observación 
servirá para inferir en las conclusiones  y recomendaciones, pero existen  valores 
de porcentajes que indican “Siempre”, y “casi nunca” por lo cual  es mucho más 







11. Blog  o weblog:(Sitio web  para intercambiar  ideas, trabajar en 




Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 32  91,43% 
2: Casi nunca (25%) 2  5,71% 
3: Algunas veces (50%) 0  0,00% 
4: Casi Siempre (75%) 0  0,00% 
5: Siempre (100%) 1  2,86% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 22, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual se elabora  el 












































USO DE BLOG   O   WEBLOG 
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Gráfico 66: Distribución porcentual sobre la frecuencia de uso del blog o 
 
weblog en el aula. 
 
 

















Gráfico 67: Comparación sobre la frecuencia de uso del blog o weblog en el aula. 
 
 
El gráfico 67. Indica que  los resultados obtenidos del ítem 14. Blog o 
weblog (sitio web para intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, como diario 
personal de una o varias personas), se pueden comparar de la siguiente manera: 
“Nunca” alcanza el   91,43%, para “Casi nunca” el 
5,71%, para “Algunas veces” ,“Casi siempre” el 0,00% y finalmente para 
“Siempre”  alcanzó  el  2,86%,  por    lo  que  se  puede  concluir    que  el docente      
nunca    utiliza    el  blog  en  el  desarrollo  de  las  clases  de 
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Matemática, ya que esta escala tiene el  mayor porcentaje o  frecuencia de uso. 
 
 
Del análisis anterior se pude deducir que no se utiliza blog o weblog con 
frecuencia en el desarrollo de las clases de matemática por cuanto esta 
observación servirá para inferir en las conclusiones    y recomendaciones, pero 
existen   valores de porcentajes que indican “Siempre”  y  “casi  nunca”,  por  lo  
cual    es  mucho  más  fácil  proponer cambios     sobre  la  utilización  de  blog  o  






11. Plataforma virtual:( Software que sirve para la creación de 
cursos y talleres, de forma sencilla y rápida, aprovechando 
la trascendencia de los contenidos académicos) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 34 97,14% 
2: Casi nunca (25%) 0 0,00% 
3: Algunas veces (50%) 0 0,00% 
4: Casi Siempre (75%) 0 0,00% 
5: Siempre (100%) 1 2,86% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 23, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual se elabora  el 






































USO DE PLATAFORMA  VIRTUAL 
 
0,00%    















1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 





Gráfico  68:  Distribución  porcentual  sobre  la  frecuencia  de  uso  de  la 
 
plataforma virtual  en el aula. 
 
 





















El  gráfico  69.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 15. 
Plataforma virtual (software que sirve para la creación de cursos y talleres, de 
forma sencilla y rápida, aprovechando la trascendencia de los contenidos 
académicos), se pueden comparar de la siguiente manera: “Nunca” alcanza el   
97,14%, para “Casi nunca”, “Algunas veces” ,“Casi siempre” el 0,00% y 
finalmente “Siempre” alcanzó  el 2,86%, por  lo que se puede concluir  que el  
docente   nunca  utiliza  la plataforma virtual en 
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el desarrollo de las clases de Matemática, ya que esta escala tiene el mayor 
porcentaje o  frecuencia de uso. 
 
 
Del análisis anterior se pude deducir que la plataforma virtual no se utiliza   
con   frecuencia   en   clases   de   matemática   por   cuanto   esta observación 
servirá para inferir en las conclusiones  y recomendaciones, pero existe un valor 
porcentual que  indica “Siempre”,  por cuanto   se puede proponer cambios 
sobre la utilización de la plataforma virtual que introducirlos totalmente. 
 
 








Análisis de resultados para el bloque “Aspecto Cognitivo”, consiste en 
calcular la media aritmética   del bloque y así   interpretar   con que intensidad de 







Aspecto cognitivo  en el desarrollo de las clases de Matemática, por 
parte del docente del Pri mero  De  Ba ch i l l erato    “C”  Del   Co l eg i o   

















16. Construcción de conocimientos 5 20 4 3 3 2,40 48,0 
















18. Análisis del conocimiento 8 19 3 3 2 2,20 44,0 
19. Síntesis del conocimiento 13 8 6 5 3 2,34 46,9 
Media Aritmética 2,35 47,0 
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En el cuadro 24, en la primera columna se anotan los nombres  de las 
características correspondientes a cada aspecto cognitivo   para el proceso   
enseñanza-aprendizaje. En la séptima columna se escribe la media aritmética de 
las 35 opiniones, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso para cada 
una de ellas. 
 
 
En la información se evidencia que la media aritmética mayor   es 
 
2,46, la cual  corresponde a la utilización de nuevos conocimientos  en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, seguida por la construcción del conocimiento  2,40 y la 
síntesis  de conocimiento con el 2,34. Finalmente, el aspecto cognitivo con    
menor porcentaje  corresponde al análisis del conocimiento  que alcanzo al 2,20. 
Por otro lado la aplicación  promedio del aspecto cognitivo  es de  2,35  
equivalentes  a  47,0%. 
 
 
El análisis de la información, anotada en el Cuadro 24, permite señalar que 
la utilización de nuevos conocimientos con un porcentaje del 
49,1%, la construcción del conocimiento con el 48,0%   y la síntesis del 
 
conocimiento  con  un  46,9%     se  utilizan  con  mayor  frecuencia  o intensidad. 
En función de esta particularidad  se puede  concluir que estos indicadores forman 
elementos favorables para la situación  de estudio, por cuanto  es  mucho  más  
fácil  proponer  cambios  sobre  los  aspectos cognitivos en el proceso enseñanza-
aprendizaje utilizada por parte del docente que introducirlos totalmente. 
 
 
Se  infiere  que  es  necesario  los     cambios  para  los  aspectos cognitivos 
en el proceso enseñanza-aprendizaje,  ya que el porcentaje promedio de los 
aspectos cognitivos  a nivel  general es  47,0 %  lo que determina una 
interpretación  cualitativa de "algunas veces se realiza la actividad", según la 
escala inicial. El análisis anterior utiliza la media aritmética de cada una de las 
características del aspecto cognitivo  para efectos de obtener las inferencias 













Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada  una 
de las características de manera conjunta, es decir en el bloque llamado aspecto 
cognitivo. ¿Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de las 
características para los aspectos cognitivos,  considerando el ciento por ciento a la 
suma de los porcentajes de cada una de las características o modalidades  es 
de 188,0%, por ejemplo: Si el 100% es 188,0 a cuanto equivaldrá   el 49,1%     
para la utilización    de  nuevos    conocimientos?  El  resultado  en  este  caso  es 
26,1%. De la misma manera se procedió con las demás características del 
aspecto cognitivo en el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
 
Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes 
o   la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados 
similares. Finalmente, los resultados de este proceso con  relación  al  aspecto  


























16. Construcción de 
conocimientos 
 
17. Utilización de nuevos 
conocimientos 
 
18. Análisis del conocimiento 
 








Gráfico 70: Distribución porcentual sobre el aspecto cognitivo. 
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En el Gráfico 70, el  26,1% corresponde a la utilización de nuevos 
conocimientos, seguido del 25,5%  para la construcción del conocimiento, luego la 




El análisis de la información indica que los aspectos cognitivos aplicados  
con mayor frecuencia por los docentes, según la opinión de los alumnos son: la 
utilización de nuevos conocimientos, seguido por la construcción del 
conocimiento, la síntesis del conocimiento y finalmente el aspecto cognitivo 
utilizado con menor frecuencia es el análisis del conocimiento. 
 
 




Análisis  de  resultados  para  cada  una  de  las  alternativas  de respuesta de 
los ítems con respecto a los “Recursos Didácticos Tecnológicos”, esto consiste en 
medir  la  frecuencia de uso y aplicación de cada ítem (indicador) en el desarrollo 







11. Construcción de conocimientos:(Consiste en crear ideas de manera 
conjunta sobre un tema) 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 5 
 
14,29% 
2: Casi nunca (25%) 20 
 
57,14% 
3: Algunas veces (50%) 4 
 
11,43% 
4: Casi Siempre (75%) 3 
 
8,57% 















































En el cuadro 25, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 
se elabora  el gráfico 71 que se presenta a continuación. 
 
 
APLICACIÓN DE LA 


























1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 




Gráfico 71: Distribución porcentual sobre la aplicación de la construcción de 
conocimientos de los estudiantes en el aula de clases. 
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Gráfico 72: Estudio comparativo sobre la aplicación de la construcción de 
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conocimientos de los estudiantes en el aula de clases. 
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El gráfico 72. Indica que los resultados obtenidos del ítem 16. Construcción 
de conocimientos (consiste en crear ideas de manera conjunta sobre un tema), se 
pueden comparar de la siguiente manera: “Nunca” alcanza el 14,29%, para “Casi 
nunca” con el 57,14%,   para “Algunas veces” con el 11,43% y finalmente “Casi 
siempre” y “Siempre” alcanzaron el 8,57%, por  lo que se puede concluir  que el  
docente casi nuca aplica la construcción de conocimientos para el desarrollo de las 




Del análisis anterior se pude deducir que casi nunca el docente aplica 
la construcción de conocimientos en el desarrollo de las clases de matemática por 
cuanto esta observación servirá para inferir en las conclusiones   y 
recomendaciones, pero existen   valores de porcentajes que indican “Siempre”, 
“casi siempre”, “algunas veces” y “nunca” por lo cual   es mucho más fácil 







12. Utilización       de       nuevos       conocimientos:(Uso       de 
representaciones  gráficas  o  simbólicas       para  encontrar otras 
ideas ) 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 4 11,43% 
2: Casi nunca (25%) 19 54,29% 
3: Algunas veces (50%) 6 17,14% 
4: Casi Siempre (75%) 4 11,43% 
5: Siempre (100%) 2 5,71% 


































































En el cuadro 26, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 
se elabora  el gráfico 73  que se presenta a continuación. 
 
 
APLICACIÓN EN LA 






















1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 




Gráfico 73: Distribución porcentual sobre la aplicación en la utilización de 
 
























Gráfico 74: Estudio comparativo sobre la aplicación en la utilización de 
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nuevos  conocimientos de los estudiantes en el aula de clases. 
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El  gráfico  74.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 17. 
Utilización de nuevos conocimientos ( uso de representaciones gráficas o 
simbólicas  para  encontrar  otras  ideas),  se  pueden  comparar  de  la siguiente  
manera:  “Nunca”  alcanza  el  11,43%,  para  “Casi  nunca”  el 
54,29%, para “Algunas veces” con el 17,14%, “Casi siempre” con 11,43% y 
finalmente  “Siempre” alcanzó el 5,71%, por  lo que se puede concluir que el   
docente   casi nunca   emplea la utilización   los nuevos conocimientos para el 
desarrollo de las clases de Matemática, ya que esta escala tiene el  mayor 
porcentaje o  frecuencia de aplicación. 
 
 
Del análisis anterior se pude deducir que la utilización de nuevos 
conocimientos casi nunca se aplican con frecuencia en clases de matemática por 
cuanto esta observación servirá para inferir en las conclusiones   y 
recomendaciones, pero existen   valores de porcentajes que indican   “Siempre”, 
“casi siempre”   y “algunas veces”, sobre la utilización   los nuevos conocimientos 
por lo cual   es mucho más fácil proponer cambios sobre la utilización de nuevos 






13. Análisis  del  conocimiento:(Consiste  en  la  innovación    de 
representaciones gráficas y simbólicas ) 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 8 22,86% 
 





3: Algunas veces (50%) 3 8,57% 
4: Casi Siempre (75%) 3 8,57% 
5: Siempre (100%) 2 5,71% 



























































En el cuadro 27, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 









8,57%          5,71% 
 












1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 





Gráfico 75: Distribución porcentual de la aplicación sobre el análisis del 
 























Gráfico 76: Estudio comparativo de la aplicación sobre el análisis del 
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conocimiento de los estudiantes en el aula de clases. 
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El  gráfico  75.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 18. 
Análisis del conocimiento ( consiste en la innovación de representaciones gráficas 
y simbólicas), se pueden comparar de la siguiente manera: “Nunca”  alcanza  el  
22,86%,  para  “Casi  nunca”  el  54,29%  y “Algunas veces” y “Casi siempre” 
alcanzaron  el 8,57% y finalmente   “Siempre” alcanzo el 5,71%, por  lo que 
se puede concluir   que el  docente  Casi nunca  aplica el análisis de 
conocimiento para el desarrollo de las clases de  Matemática,  ya  que  esta  
escala  tiene  el     mayor  porcentaje  o frecuencia de aplicación. 
 
 
Del análisis anterior se pude deducir que el análisis el conocimiento no se 
aplica con frecuencia en el desarrollo de las clases de matemática por cuanto esta 
observación servirá para inferir en las conclusiones   y recomendaciones, pero 
existen   valores de porcentajes que indican “Siempre”, “Casi siempre”, “algunas 
veces” y “nunca”, por lo cual   es mucho más fácil proponer cambios sobre la 






14. Síntesis   del   conocimiento:( Consiste   en   selección   de 
información o ideas de un tema de clase) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
 


































































En el cuadro 28, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 




APLICACIÓN DE LA 





























1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 




Gráfico 77: Distribución porcentual sobre la aplicación de la síntesis del 
 
conocimiento  estudiantil  en el aula de clases. 
 
 
APLICACIÓN DE LA 




















Gráfico   78:   Estudio   comparativo   de   la   síntesis   del   conocimiento 
estudiantil  en el aula de clases. 
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El  gráfico  78.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 19. 
Síntesis del conocimiento (consiste en selección de información o ideas de  un  
tema  de  clase),se  pueden  comparar  de  la  siguiente  manera: “Nunca” alcanza 
el  37,14%, para “Casi nunca” el 22,86%, para “Algunas veces” el 17,14%, para 
“Casi siempre” el 14,29% y finalmente “Siempre” alcanzaron el 8,57%, por   lo 
que se puede concluir   que el   docente nunca  aplica  la síntesis del 
conocimiento en el desarrollo de las clases de  Matemática,  ya  que  esta  escala  
tiene  el     mayor  porcentaje  o frecuencia de uso. 
 
 
Del análisis anterior se pude deducir que  la síntesis de conocimiento no se 
aplica con frecuencia en el desarrollo de las clases de matemática por cuanto esta 
observación servirá para inferir en las conclusiones   y recomendaciones, pero 
existen   valores de porcentajes que indican “Siempre”, “Casi siempre”, “algunas 
veces”, por lo cual   es mucho más fácil proponer cambios sobre la aplicación  
de la síntesis del conocimiento que introducirlos totalmente. 
 
 








Análisis de resultados para el bloque “Aspecto Procedimental”, consiste en 
calcular la media aritmética  del bloque y así  interpretar  con que   intensidad   de   
se   aplican   los   aspectos   procedimentales   para desarrollo de las clases de 





Aspecto procedimental en el desarrollo de las clases de Matemática, por 
parte del docente del Pri mero  De  Bach i l l erato    “C”  Del Colegio 



















20. Atención 13 9 5 4 4 2,34 46,9 
21. Memoria-recuperación 13 8 5 5 4 2,40 48,0 
22. Experiencia 16 6 5 5 3 2,23 44,6 
23. Discusión 25 5 1 3 1 1,57 31,4 
Media Aritmética 2,14 42,7 
 
 
En el cuadro 29, en la primera columna se anotan los nombres  de las 
características correspondientes a cada aspecto procedimental  para el proceso  
enseñanza-aprendizaje. En la séptima columna se escribe la media aritmética de 
las 35 opiniones, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso para cada 
una de ellas. 
 
 
En la información se evidencia que la media aritmética mayor   es 
 
2,40, la cual   corresponde a la memoria-recuperación   en el   proceso enseñanza-
aprendizaje,  seguida  por  la  atención  2,34  y la  experiencia 
2,23. Finalmente, el aspecto procedimental   con     menor porcentaje corresponde 
a la discusión   con el 1,57. Por otro lado la aplicación promedio del aspecto 
procedimental  es de  2,14  equivalentes  a  42,7%. 
 
 
El análisis de la información, anotada en el Cuadro 29, permite señalar que 
la memoria-recuperación con el 48,0%, la atención  alcanzo el 46,9% y la 
experiencia con el 44,6%, se utilizan con mayor frecuencia o intensidad. En 
función de esta particularidad  se puede  concluir que estos indicadores forman 
elementos favorables para la situación  de estudio, por cuanto es mucho más fácil 
proponer cambios sobre los aspectos procedimentales en el proceso enseñanza-
aprendizaje utilizada por parte del docente que introducirlos totalmente. 
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Se infiere que es necesario los   cambios para los aspectos procedimentales 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que el porcentaje promedio de los 
aspectos procedimentales  a nivel  general es 
42,7%  lo que determina una interpretación  cualitativa de "algunas veces se 
realiza la actividad", según la escala inicial. 
 
 
El análisis anterior utiliza la media aritmética de cada una de las 
características del aspecto procedimental para efectos de obtener las inferencias 
anotadas en el párrafo precedente. 
 
 
Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada  una 




¿Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de las 
características para los aspectos procedimentales,   considerando el ciento por 
ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las características o 
modalidades es de 170,9%, por ejemplo: Si el 100% es 
170,9 a cuanto equivaldrá  el  48,0%   para la memoria-recuperación? El resultado 
en este caso es 28,1%. De la misma manera se procedió con las demás 




Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes 
o   la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados 
similares. Finalmente, los resultados de este proceso con  relación al aspecto  





















































En el Gráfico 79, el  28,1% corresponde a la  memoria-recuperación, 
seguido del 27,4%  para la atención, luego la experiencia con 26,1%  y finalmente   
la discusión con 18,4%. 
 
 
El  análisis  de  la  información  indica  que  los  aspectos procedimentales 
aplicados con mayor frecuencia por los docentes, según la opinión de los alumnos 
son: la  memoria-recuperación, seguido por la atención, la experiencia y 








Análisis  de  resultados  para  cada  una  de  las  alternativas  de respuesta de 
los ítems con respecto a los “Recursos Didácticos Tecnológicos”, esto consiste en 
medir  la  frecuencia de uso y aplicación de cada ítem (indicador) en el desarrollo 


















11. Atención:(Consiste   en realizar   actividades   para que     el 
alumno  conscientemente   escuche   la clase) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 13 
 
37,14% 
2: Casi nunca (25%) 9 
 
25,71% 
3: Algunas veces (50%) 5 
 
14,29% 
4: Casi Siempre (75%) 4 
 
11,43% 








En el cuadro 30, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 
se elabora  el gráfico 80 que se presenta a continuación. 
 
 
























1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 






















































Gráfico 81: Estudio comparativo de la atención estudiantil  en el aula de clases. 
 
 
El gráfico 81. Indica que los resultados obtenidos del ítem 20. 
Atención(consiste en realizar actividades para que el alumno conscientemente 
escuche la clase), se pueden comparar de la siguiente manera: “Nunca” alcanza el 
37,14%, para “Casi nunca” el 25,71%, para “Algunas veces” con el 14,29% y 
finalmente “Casi siempre” y “Siempre” alcanzaron el 11,43%, por   lo que se 
puede concluir   que el   docente nunca aplica la atención para el desarrollo de 
las clases de Matemática, ya que esta escala tiene el  mayor porcentaje o  
frecuencia de aplicación por cuanto es mucho más fácil proponer cambios sobre 






12. Memoria-recuperación:(Se  realiza  actividades  para  que  el 















Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 13 37,14% 
2: Casi nunca (25%) 8 22,86% 
 





4: Casi Siempre (75%) 5 14,29% 
5: Siempre (100%) 4 11,43% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 31, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 































1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 























































































El  gráfico  83.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 21. 
Memoria- recuperación (se realiza actividades para que el alumno guarde o 
almacene información por un tiempo definido), se pueden comparar de la 
siguiente manera: “Nunca” alcanza el 37,14%, para “Casi nunca” el 
22,86%, para “Algunas veces” y “Casi siempre” llega al 14,29% y finalmente  
“Siempre” alcanzo el 11,43%, por   lo que se puede concluir que  el    docente    
nunca    aplica    la  memoria-  recuperación  para  el desarrollo de las clases de 




Del análisis anterior se pude deducir que la memoria- recuperación no se 
emplea con  frecuencia en clases de matemática por cuanto esta observación 
servirá para inferir en las conclusiones  y recomendaciones, pero  existen     
valores  de  porcentajes  que  indican  “Siempre”,  “casi siempre”, “algunas 
veces” y “casi nunca”  de aplicación sobre la memoria- recuperación por lo cual  
es mucho más fácil proponer cambios sobre el empleo  de la memoria-


















13. Experiencia:(Oportunidad que se ofrece a los alumnos para que   
tengan   una   vivencia   compartida   que   los   lleve   a 
descubrir, conocer, crear.) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 16 45,71% 
2: Casi nunca (25%) 6 17,14% 
3: Algunas veces (50%) 5 14,29% 
4: Casi Siempre (75%) 5 14,29% 
5: Siempre (100%) 3 8,57% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 32, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 





















1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 





Gráfico 84: Distribución porcentual sobre la aplicación de la experiencia en el 










































































El  gráfico  85.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 22. 
Experiencia (oportunidad que se ofrece a los alumnos para que tengan una 
vivencia compartida que los lleve a descubrir, conocer, crear), se pueden 
comparar de la siguiente manera: “Nunca” alcanzo el 45,71%, para “Casi 
nunca” el 17,14%, para “Algunas veces” y “Casi siempre” llega al 14,29% y 
finalmente  “Siempre” alcanzo el 8,57%, por  lo que se puede concluir  que el  
docente no aplica   la experiencia en el desarrollo de las clases de Matemática, ya 
que esta escala tiene el   mayor porcentaje o frecuencia de uso. 
 
 
Del  análisis  anterior  se  pude  deducir  que  la  experiencia  no  se emplea 
con frecuencia en las clases de matemática por cuanto esta observación servirá 
para inferir en las conclusiones  y recomendaciones, pero  existen     valores  de  
porcentajes  que  indican  “Siempre”,  “Casi siempre” y “algunas veces” y “casi 
nunca” por lo cual  es mucho más fácil proponer cambios sobre la aplicación de la 


















14. Discusión:(comparación de los puntos de vista de   dos o más  




Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 25   71,43% 
2: Casi nunca (25%) 5   14,29% 
3: Algunas veces (50%) 1   2,86% 
4: Casi Siempre (75%) 3   8,57% 
5: Siempre (100%) 1   2,86% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 33, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual 








2,86%   
APLICACIÓN  DE  LA DISCUSIÓN 
 









1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 





















































Gráfico 87: Estudio comparativo sobre aplicación la aplicación de la discusión  en 
el aula de clases. 
 
 
El  gráfico  87.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 23. 
Discusión (comparación de los puntos de vista de dos o más alumnos; con 
libertad de crítica, discutiéndolos son perjuicios), se pueden comparar de la 
siguiente manera: “Nunca” alcanza el  71,43%, para “Casi nunca” el 
14,29%, “Algunas veces” y “Siempre” con el 2,56%. Finalmente   “Casi 
siempre” alcanzo el 8,57%, por  lo que se puede concluir  que el  docente nunca  
aplica  la discusión en el desarrollo de las clases de Matemática, ya que esta 
escala tiene el  mayor porcentaje o  frecuencia de uso. 
 
 
Del análisis anterior se pude deducir que  la discusión no se emplea con 
frecuencia en el desarrollo de las clases de matemática por cuanto esta observación 
servirá para inferir en las conclusiones    y recomendaciones, pero existen valores 
de porcentajes que indican “Siempre”, “Casi siempre”, “algunas veces” y “casi 
nunca”    por lo cual  es mucho más fácil proponer cambios sobre la aplicación de 
la discusión que introducirlos totalmente. 
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Análisis de resultados para el bloque “Aspecto Afectivo”, consiste en 
calcular la media aritmética   del bloque y así   interpretar   con que intensidad de 








 Aspecto afectivo en el desarrollo de las clases de Matemática, por parte 
del docente del Pri mero  De  Ba ch i l l erato    “C”  Del   Co l eg i o   Menor 



















24. Organización 14 8 5 6 2 2,26 45,1 
25. Participación 15 6 6 4 4 2,31 46,3 
26. Colaboración 13 8 7 7 0 2,23 44,6 
27. Motivación 15 6 7 3 4 2,29 45,7 
 
Media Aritmética 2,27 45,4 
 
 
En el cuadro 34, en la primera columna se anotan los nombres  de las 
características correspondientes a cada aspecto afectivo   para el proceso   
enseñanza-aprendizaje. En la séptima columna se escribe la media aritmética de 
las 35 opiniones, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso para cada 
una de ellas. 
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En la información se evidencia que la media aritmética mayor   es 
 
2,31, la cual  corresponde a la  participación en el  proceso enseñanza- 
aprendizaje, seguida por la motivación con el 2,29 y la organización alcanzo el 
2,26. Finalmente, el aspecto afectivo  con    menor porcentaje corresponde a la 
colaboración llego a   2,23 de la media aritmética. Por otro lado la aplicación   
promedio del aspecto afectivo   es de   2,27 equivalentes  a  45,4%. 
 
 
El análisis de la información, anotada en el Cuadro 34, permite señalar que 
la participación con el 46,3%, la motivación con el 45,7%  y la organización  con  
un  porcentaje  del  45,1%,  se  utilizan  con  mayor frecuencia o intensidad. En 
función de esta particularidad   se puede concluir que estos indicadores forman 
elementos favorables para la situación  de estudiado, por cuanto es mucho más 
fácil proponer cambios sobre  los  aspectos  afectivos  en  el  proceso  enseñanza-
aprendizaje utilizada por parte del docente que introducirlos totalmente. 
 
 
Se infiere que es necesario los  cambios para los aspectos  afectivos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, ya que el porcentaje promedio de los aspectos 
afectivos  a nivel  general es  45,4%  lo que determina una interpretación  
cualitativa de "algunas veces se realiza la actividad", según la escala inicial. El 
análisis anterior utiliza la media aritmética de cada una de las características del 




Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada  una 
de las características de manera conjunta, es decir en el bloque llamado aspecto 
afectivo. ¿Con dicho propósito, se calculan los porcentajes  de  cada  una  de  las  
características  para  los  aspectos afectivos,  considerando el ciento por ciento a la 
suma de los porcentajes de cada una de las características o modalidades  es 














participación? El resultado en este caso es 25,5%. De la misma manera se 




Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes 
o las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados  similares.  
Finalmente,  los  resultados  de  este  proceso  con 










































En el Gráfico 88, el  25,5% corresponde a la participación, seguido del 
25,2%   para la motivación, luego la organización con 24,8%   y finalmente  la  
colaboración con 24,5%. 
 
 
El análisis de la información indica que los aspectos afectivos utilizados con 
mayor frecuencia por los docentes, según la opinión de los alumnos son: la 
participación, seguido por la motivación, la organización y finalmente   el aspecto 
afectivo utilizado con menor frecuencia es la colaboración. 
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Análisis  de  resultados  para  cada  una  de  las  alternativas  de respuesta de 
los ítems con respecto a los “Recursos Didácticos Tecnológicos”, esto consiste en 
medir  la  frecuencia de uso y aplicación de cada ítem (indicador) en el desarrollo 






11. Organización:(consiste  en  la  disposición  del  alumno  para realizar 





Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 14 
 
40,00% 
2: Casi nunca (25%) 8 
 
22,86% 
3: Algunas veces (50%) 5 
 
14,29% 
4: Casi Siempre (75%) 6 
 
17,14% 








En el cuadro 35, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual se elabora  el 




























































40,00% 1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 






Gráfico 89: Distribución porcentual sobre la aplicación de la organización 
 
estudiantil  en el aula de clases. 
 
 

















Gráfico 90: Estudio comparativo sobre la aplicación de la organización 
estudiantil  en el aula de clases. 
 
 
El gráfico 90. Indica que los resultados obtenidos del ítem 24. Organización  
(consiste  en  la  disposición  del  alumno  para  realizar diferentes actividades en 
el aula), se pueden comparar de la siguiente manera: “Nunca” alcanza el 40,00%, 
para “Casi nunca” el 22,86% y “Algunas veces” con el 14,29%, “Casi siempre” 
llega al 17,14% y finalmente   “Siempre” alcanzo el 5,71%, por   lo que se 
puede concluir que el  docente no aplica la colaboración para el desarrollo de las 
clases de  Matemática,  ya  que  esta  escala  tiene  el     mayor  porcentaje  o 
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frecuencia  de  aplicación    por  cuanto  es  mucho  más  fácil  proponer cambios  
sobre  el  empleo     de  la  organización     que  introducirlos totalmente. 
 
 
Del análisis anterior se pude deducir   que no se recurre con frecuencia a la 
organización en el desarrollo de las clases de matemática por cuanto esta 
observación servirá para inferir en las conclusiones   y recomendaciones, pero 
existen valores de porcentajes que indican “Siempre”, “casi siempre”, “algunas 
veces”   y “casi nunca”   sobre la aplicación de la organización por lo cual   es 







12. Participación:(Los alumnos aportan con ideas innovadoras ) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 15 42,86% 
2: Casi nunca (25%) 6 17,14% 
3: Algunas veces (50%) 6 17,14% 
 





5: Siempre (100%) 4 11,43% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 36, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual se elabora  el 

























































































1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 






Gráfico  91:  Distribución  porcentual  sobre  la  participación     de  los 
 






























El  gráfico  92.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 25. 
Participación (los alumnos aportan con ideas innovadoras), se pueden comparar de 
la siguiente manera: “Nunca” alcanza el 42,86%, para “Casi nunca” y “Algunas 
veces” con el 17,14% y finalmente “Casi siempre” y “Siempre”  alcanzo  el 
11,43%,  por    lo que se  puede concluir    que  el 
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docente casi  nunca  emplea la participación en el desarrollo de las clases de  




Del análisis anterior se pude deducir que la participación no se utiliza con   
frecuencia en clases de matemática por cuanto esta observación servirá para 
inferir en las conclusiones  y recomendaciones, pero existen un valores de 
porcentajes que indican  “Siempre”, “casi siempre”, “algunas veces”  y “casi 
nunca”  se utiliza la participación por lo cual  es mucho más fácil proponer 





13. Colaboración:(radica en el apoyo  que  brindan los alumnos en el 
desarrollo de las clases) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 13 37,14% 
2: Casi nunca (25%) 8 22,86% 
3: Algunas veces (50%) 7 20,00% 
4: Casi Siempre (75%) 7 20,00% 
5: Siempre (100%) 0 0,00% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 37, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual se elabora  el 




















































































1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 






Gráfico  93:  Distribución  porcentual  sobre  la  colaboración     de  los 
 































El  gráfico  94.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 26. 
Colaboración (radica en el apoyo que brinda los alumnos en el desarrollo de las 
clases), se pueden comparar de la siguiente  manera:  “Nunca” alcanza el 
37,14%, para “Casi nunca” el 22,86% , para “Algunas veces” y “Casi siempre” 
llega al 20,00% y finalmente  “Siempre” el 0,00%, por  lo 
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que se puede concluir  que el  docente  Casi nunca  aplica la colaboración para el 
desarrollo de las clases de Matemática, ya que esta escala tiene el mayor 




Del análisis anterior se pude deducir que la colaboración no se utiliza con 
frecuencia en clases de  matemática por cuanto esta observación servirá para 
inferir en las conclusiones  y recomendaciones, pero existen valores de 
porcentajes que indican   “Casi siempre”,   “algunas veces” y “casi nunca” por lo 






14. Motivación:(Consiste   en   incentivar   al   alumno   por   su 
desempeño en el aula) 
 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: Nunca (0%) 15 
 
42,86% 
2: Casi nunca (25%) 6 
 
17,14% 
3: Algunas veces (50%) 7 
 
20,00% 
4: Casi Siempre (75%) 3 
 
8,57% 
5: Siempre (100%) 4 
 
11,43% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 38, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, con un nivel porcentual que va desde 0% “Nunca”, el 25% “Casi nunca”, el 
50% “Algunas veces” y el 75% “Casi siempre”  hasta el 
100% “Siempre”. En la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 
 
35 opiniones con respecto a cada escala, y en la tercera columna se tiene el  
porcentaje de uso (frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. 
Finalmente se realiza la distribución de  valores para lo cual se elabora  el 

































































1: Nunca (0%) 
 
2: Casi nunca (25%) 
 
3: Algunas veces (50%) 
 
4: Casi Siempre (75%) 
 





Gráfico   95:   Distribución   porcentual   sobre   la   motivación      de   los 
 
estudiantes en el aula de clases. 
 
 




















El  gráfico  96.  Indica  que    los  resultados  obtenidos  del  ítem 24. 
Motivación (consiste en incentivar al alumno por su desempeño en el aula), 
se pueden comparar de la siguiente manera: “Nunca” alcanza el 
42,86%, para “Casi nunca” el 17,14% , para “Algunas veces” el 20,00, para  
“Casi  siempre”  el  8,57%  y  finalmente  “Siempre”  alcanzaron  el 
11,43%, por  lo que se puede concluir  que el  docente   casi nuca  motiva al 
alumno en el desarrollo de las clases de Matemática,  ya que esta escala 
tiene el  mayor porcentaje o  frecuencia de uso. 
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Del análisis anterior se pude deducir que  la motivación no se aplica con 
frecuencia en clases de  matemática por cuanto esta observación servirá para 
inferir en las conclusiones  y recomendaciones, pero existen valores de 
porcentajes que indican “Siempre”, “Casi siempre”, “algunas veces” y “casi 
nunca”    por lo cual  es mucho más fácil proponer cambios sobre la aplicación  de 
















Análisis de resultados para el bloque “Factores Humanos”, consiste en 
calcular la media aritmética  del bloque y así  interpretar  la factibilidad sobre   los 







Factores Humanos que permitieron   reunir información acerca de la 
factibilidad para el uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Matemática, dirigida a las autoridades y docentes del Colegio 
Menor de la Universidad Central del Ecuador en el año lectivo  2011-2012. 
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En el cuadro 39, en la primera columna se anotan los nombres de los 
enunciados correspondientes a los factores humanos. En la séptima columna se 
escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava columna se tiene el 
porcentaje de factibilidad para cada una de ellas. En la información se evidencia 
que la media aritmética mayor es de 4,30 la cual corresponde  al enunciado: 
implementar recursos didácticos, seguido por el enunciado: dispone de expertos 
en el tema con el 4,20. Por otro lado la factibilidad   promedio de los factores 
humanos es de 4,25 equivalentes  a  85,0%. 
 
 
El análisis registrado de la información en el Cuadro 39, permite señalar que 
el enunciado: implementar recursos didácticos con el 86,0%, es  la  información     
con  mayor  factibilidad  para  el  uso  de  recursos didácticos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el que tiene menor factibilidad es el enunciado: dispone 
de expertos en el tema con el 84,0%. En  función  de  esta  particularidad      se  
puede  concluir   que  estos indicadores  forman  elementos favorables  para la 
situación de estudio, por  cuanto  es  mucho  más  fácil  proponer    cambios  en  
los  factores humanos  relacionados con  la información  acerca del uso de 
recursos didácticos, que introducirlos totalmente. 
 
 
Se infiere que los   factores humanos son factibles, ya que el porcentaje 
promedio  a nivel  general alcanza el 85,0%  lo que determina una  interpretación    
cualitativa  de  "Totalmente  de  acuerdo  ",  según  la escala inicial. El análisis 
anterior utiliza la media aritmética de cada enunciado  de  los  factores   
humanos   para  efectos   de  obtener   las inferencias anotadas en el párrafo 
precedente. Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada 
enunciado de manera conjunta, es decir en el bloque llamado factores humanos. 
¿Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada enunciado  de los 
factores humanos,  considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes 









170%, por ejemplo: Si el 100% es 170  a cuanto equivaldrá el 86,0% del 
enunciado: implementar recursos didácticos? El resultado en este caso es 




Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes 
o a la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados 
similares. Finalmente, los resultados de este proceso se relación con los factores 
humanos para el uso de recursos didácticos en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje,  que     se  presentan     a 









50,59% 1.1 Implementar recursos 
didácticos 
 












En el Gráfico 97, el  50,59 % corresponde al enunciado: implementar 




El análisis de la información indica que el enunciado con mayor factibilidad 
sobre los factores humanos en el uso de recursos didácticos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje   de matemática, según la opinión  de  los  docentes  es:  
implementar     recursos     didácticos     y finalmente   el recurso humano con   
menor factibilidad es: dispone   de expertos en el tema. 
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Análisis de resultados para el bloque “Factores Sociales”, consiste en 
calcular la media aritmética  del bloque y así  interpretar  la factibilidad sobre   los 








Factores   Sociales que permitieron   reunir información acerca de la 
factibilidad para el  uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Matemática, dirigida a las autoridades y docentes del Colegio 
Menor de la Universidad Central del Ecuador 
en el año lectivo  2011-2012. 
 
 















2.1 Predisposición para introducir 































2.3 Mejorar el trabajo docente 















2.4 Mejorar la calidad profesional 























En el cuadro 40, en la primera columna se anotan los nombres de los 
enunciados correspondientes a los factores sociales. En la séptima columna se 
escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava columna se tiene el 
porcentaje de factibilidad para cada una de ellas. 
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En la información se evidencia que la media aritmética mayor es de 
 
4,70 la cual corresponde   a los enunciados:  mejorar la calidad en el 
procesos de enseñanza-aprendizaje  y  el trabajo docente dentro del aula, seguido 
por del enunciado: predisposición para introducir a su actividad con el 4,40. 
Finalmente el enunciado que tiene la media aritmética menor es: mejorar la 
calidad profesional de los docentes con el 40,0. Por otro lado   la factibilidad 
promedio de los factores sociales es de 4,45 equivalentes  a  89,0%. 
 
 
El análisis registrado de la información en el Cuadro 40, permite señalar que 
los enunciados: mejorar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje    y    el  
trabajo  docente  dentro  del  aula  con  el 
94,0%, es la información  con mayor factibilidad para el uso de recursos 
didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido del enunciado: 
predisposición para introducir a su actividad con el   88,0%. Finalmente el 
enunciado con   menor factibilidad es: mejorar la calidad profesional de los 
docentes  que alcanzó  el  80,0%. 
 
 
En función de esta particularidad   se puede concluir que estos indicadores  
forman  elementos favorables  para la situación de estudio, por cuanto es mucho 
más fácil proponer  cambios en los factores sociales relacionados con   la 
información acerca del uso de recursos didácticos, que introducirlos totalmente. 
 
 
Se  infiere  que  los     factores  sociales  son  factibles,  ya  que  el 
porcentaje promedio  a nivel  general alcanza el 89,0%  lo que determina una  
interpretación    cualitativa  de  "Totalmente  de  acuerdo  ",  según  la escala 
inicial. El análisis anterior utiliza la media aritmética de cada enunciado de los 














Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada  




¿Con   dicho   propósito,   se   calculan   los   porcentajes   de   cada 
enunciado  de los factores sociales,  considerando el ciento por ciento a la suma de 
los porcentajes de cada uno de los enunciados  o modalidades de las cuales se 
obtuvo el   356%, por ejemplo: Si el 100% es 356 a cuanto equivaldrá el 
94,0% de los  enunciados: mejorar la calidad en el procesos de enseñanza-
aprendizaje    y   el trabajo docente dentro del aula? El resultado en este caso es 




Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes 
o a la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados 
similares. Finalmente, los resultados de este proceso se relación con los factores 
sociales para el uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que  se presentan  a continuación 
en el Gráfico 98. 
 
 



















2.1 Predisposición para 
introducir en su actividad 
 
2.2 Mejorar la calidad en el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje 
2.3 Mejorar el trabajo 
docente dentro del aula 
 
2.4 Mejorar la calidad 
profesional de los docentes 
 
 
Gráfico 98: Distribución porcentual sobre los factores sociales. 
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En el Gráfico 98, el  26,40% corresponde a los enunciados: mejorar la 
calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar el trabajo docente dentro 
del aula, seguido del enunciado: predisposición para introducir en sus actividades 
con el 24,72%. Finalmente   el enunciado: mejorar la calidad profesional de los 
docentes con  el  22,47%. 
 
 
El análisis de la información indica que los enunciados con mayor 
factibilidad sobre los factores sociales en el uso de recursos didácticos para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en matemática, según la opinión de los docentes 
son: mejorar la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje y mejorar el 
trabajo docente dentro del aula   y finalmente  el factores social con  menor 
factibilidad es: mejorar la calidad profesional de los docentes. 
 
 








Análisis de resultados para el bloque “Factores Pedagógicos”, consiste en 
calcular la media aritmética  del bloque y así  interpretar  la factibilidad sobre   








Factores   Pedagógicos que permitieron   reunir información acerca de 
la factibilidad para el   uso de recursos didácticos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de Matemática, dirigida a las autoridades y docentes 



































3.2 Los recursos didácticos 















3.3  Manejo  de recursos 















3.4 Habilidad en el diseño y 























En el cuadro 41, en la primera columna se anotan los nombres de los  
enunciados  correspondientes  a  los  factores  pedagógicos.  En  la séptima 
columna se escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava 
columna se tiene el porcentaje de uso para cada una de ellas. 
 
 
En la información se evidencia que la media aritmética mayor es de 
 
4,30 la cual corresponde  a los enunciados: conocimiento sobre el uso de recursos  
didácticos,  manejo  de  recursos  tecnológicos  y audiovisuales, habilidades en el 
diseño y elaboración de material didáctico. Finalmente el enunciado que tiene la 
media aritmética menor es: los recursos didácticos tradicionales son utilizados, con 
el 3,70. Por otro lado la factibilidad promedio de los factores  pedagógicos es de 
4,15 equivalentes  a  83,0%. 
 
 
El análisis registrado de la información en el Cuadro 41, permite señalar que 
los enunciados: conocimiento sobre el uso de recursos didácticos, manejo de 
recursos tecnológicos y audiovisuales, habilidades en el  diseño  y elaboración 
de  material  didáctico  con el 86,0%,  es la información  con mayor factibilidad 
para el uso de recursos didácticos en el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  
Finalmente  el  enunciado  con menor factibilidad es: los recursos didácticos 
tradicionales son utilizados, que alcanzó   el   74,0%.    En función de esta 
particularidad   se puede 
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concluir que estos   indicadores   forman   elementos favorables   para la situación 
de estudio, por cuanto es mucho más fácil proponer  cambios en los factores 
pedagógicos relacionados con  la información acerca del uso de recursos 
didácticos, que introducirlos totalmente. 
 
 
Se infiere que los   factores pedagógicos son factibles, ya que el porcentaje 
promedio  a nivel  general alcanza el 83,0%  lo que determina una  interpretación    
cualitativa  de  "Totalmente  de  acuerdo  ",  según  la escala inicial. El análisis 
anterior utiliza la media aritmética de cada enunciado de los factores pedagógicos 
para efectos de obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente. 
 
 
Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada 
enunciado de manera conjunta, es decir en el bloque llamado factores 
pedagógicos. ¿Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada 
enunciado  de los factores pedagógicos,  considerando el ciento por ciento a la 
suma de los porcentajes de cada uno de los enunciados  o modalidades de las 
cuales se obtuvo el  332%, por ejemplo: Si el 100% es 
332 a cuanto equivaldrá el 86,0% de los enunciados: conocimiento sobre el uso 
de recursos didácticos, manejo de recursos tecnológicos y audiovisuales, 
habilidades en el diseño y elaboración de material didáctico? El resultado en este 




Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes 
o a la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados 
similares. Finalmente, los resultados de este proceso se  relación  con  los  factores  
pedagógicos  para  el  uso  de  recursos didácticos en el proceso de enseñanza-



































3.1 Conocimiento sobre el 
uso de recursos didácticos 
 
 
3.2 Los recursos didácticos 
tradicionales, son utilizados 
 
 
3.3 Manejo de recursos 
Tecnológicos y Audiovisuales 
 
 
3.4 Habilidad en el diseño y 









En el Gráfico 99, el   25,90% corresponde a los enunciados: conocimiento 
sobre el uso de recursos didácticos, manejo de recursos tecnológicos y 
audiovisuales, habilidades en el diseño y elaboración de material didáctico. 
Finalmente   el enunciado: los recursos didácticos tradicionales  son utilizados por  
los profesores, alcanzo  el 22,29%. 
 
 
El análisis de la información indica que los enunciados con mayor 
factibilidad  sobre  los  factores  pedagógicos  en  el  uso  de  recursos didácticos 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje   de matemática, según la opinión de los 
docentes son: conocimiento sobre el uso de recursos  didácticos,  manejo  de  
recursos  tecnológicos  y audiovisuales, habilidades en el diseño y elaboración 
de material didáctico   dentro del aula   y finalmente   el factor pedagógico con   












Análisis de resultados para el bloque “Factores Legales”, consiste en calcular 
la media aritmética   del bloque y así   interpretar   la factibilidad sobre   los 








Factores  legales que permitieron  reunir información acerca de la 
factibilidad para el  uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Matemática, dirigida a las autoridades y docentes del Colegio 
Menor de la Universidad Central del Ecuador 
en el año lectivo  2011-2012. 
 
 































4.2 Dispone del marco legal  para la 
















4.3 El Reglamento Interno, 
















4.4 El Reglamento Interno, permite 























En el cuadro 42, en la primera columna se anotan los nombres de los 
enunciados correspondientes a los factores legales. En la séptima columna se 
escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava columna se tiene el 
porcentaje de uso para cada una de ellas. 
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En la información se evidencia que la media aritmética mayor es de 
 
4,10 la cual corresponde   al   enunciado: Norma legal que apoye el proyecto, 
seguido por los enunciados: Dispone del marco legal   para la implementación 
de recursos didácticos con el 3,80 y El Reglamento Interno, contempla el 
desarrollo de recursos didácticos con el 3,50. Finalmente el enunciado que tiene la 
media aritmética menor es: El Reglamento Interno, permite la aplicación de 
recursos didácticos con el 
3,40. Por otro lado el uso promedio de los factores legales es de 3,70 equivalentes  
a  74,0%. 
 
 
El análisis registrado de la información en el Cuadro 42, permite señalar que 
el enunciado:  Norma legal que apoye el proyecto con el 
82,0%, es la información  con mayor factibilidad para el uso de recursos 
 
didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido de los enunciados: 
Dispone del marco legal  para la implementación de recursos didácticos con el 
76,0%  y El Reglamento Interno, contempla el desarrollo de recursos didácticos 
con un porcentaje del 70,0%. Finalmente el enunciado con   menor factibilidad 
es: El Reglamento Interno, permite la aplicación de recursos didácticos con el   
68,0%. En función de esta particularidad     se  puede  concluir  que  estos     
indicadores     forman elementos favorables  para la situación de estudio, por 
cuanto es mucho más fácil proponer  cambios en los factores legales relacionados 




Se infiere que los  factores legales son factibles, ya que el porcentaje 
promedio   a nivel   general alcanza el 74,0%   lo que determina una interpretación  
cualitativa de "De acuerdo en un 50% ", según la escala inicial. El análisis anterior 
utiliza la media aritmética de cada enunciado de los factores legales para efectos 













Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada 
enunciado de manera conjunta, es decir en el bloque llamado factores legales. 
¿Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada enunciado   de los 
factores   legales,   considerando el ciento por ciento a la suma de los 
porcentajes de cada uno de los enunciados   o modalidades de las cuales se 
obtuvo el  296,0%, por ejemplo: Si el 100% es 296,0 a cuanto equivaldrá el 82,0% 
del enunciado: Norma legal que apoye el proyecto? El resultado en este caso es 




Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes 
o a la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados 
similares. Finalmente, los resultados de este proceso se relación con los factores 
legales para el uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que  se presentan  a continuación 
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En el Gráfico 100, el   27,70% corresponde   el enunciado: Norma legal 
que apoye el proyecto,  seguido de los enunciados:  Dispone del marco legal  
para la implementación de recursos didácticos con el 25,68% y El Reglamento 
Interno, contempla el desarrollo de recursos didácticos 
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con un porcentaje del 23,65%. Finalmente  el enunciado: El Reglamento 
 




El análisis de la información indica que el enunciado con mayor factibilidad 
sobre los factores legales en el uso de recursos didácticos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje   de matemática, según la opinión de los docentes es: 
Norma legal que apoye el proyecto   y finalmente    el  factor  legal  con    menor  












Análisis  de  resultados  para  el  bloque  “Factores  Económicos”, consiste 
en calcular la media aritmética  del bloque y así  interpretar  la factibilidad  sobre     







Factores   Económicos que permitieron   reunir información acerca de 
la factibilidad para el   uso de recursos didácticos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de Matemática, dirigida a las autoridades y docentes 
del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador  en el año lectivo  
2011-2012. 
 









































En el cuadro 43, en la primera columna se anotan los nombres de los  
enunciados  correspondientes  a  los  factores  económicos.  En  la séptima 
columna se escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava 
columna se tiene el porcentaje de uso para cada una de ellas. 
 
 
En la información se evidencia que la media aritmética es de 3,40 tomado en 
cuenta que es un único enunciado el cual   corresponde a: recursos financieros 
mínimos. Por otro   lado la factibilidad promedio del factor económico es de 
3,40 equivalentes  a  68,0%. 
 
 
El análisis registrado de la información en el Cuadro 43, permite señalar que 
el enunciado: recursos financieros mínimos con el  68,0%. En función de esta 
particularidad  se puede concluir que este indicador  forma un     elemento 
favorable   para la situación de estudio, por cuanto es mucho más fácil proponer   
cambios sobre el factor financiero que se relaciona con  la información acerca del 
uso de recursos didácticos, que introducirlos totalmente. 
 
 
Se infiere que el  factor económico es  factible, ya que el porcentaje 
promedio   a nivel   general alcanza el 68,0%   lo que determina una interpretación  
cualitativa de  "De acuerdo en un 50% ", según la escala inicial. El análisis 
anterior utiliza la media aritmética del único enunciado que tiene el factor 




Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual del 
enunciado, es decir en el  bloque  llamado factores económicos.  ¿Con dicho 
propósito, se calcula el porcentaje del  enunciado  de los factores económicos,  
considerando el ciento por ciento a la suma de porcentaje para el enunciado o 







ejemplo: Si el 100% es 68,0 a cuanto equivaldrá el 68,0%  del enunciado: 
 




Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma del porcentaje o la  
suma de la media aritmética, en ambos casos se obtienen resultados  similares.  
Finalmente,  los  resultados  de  este  proceso  se relación con los factores 
económicos  para el uso de recursos didácticos en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje,  que     se  presentan     a 





























En el Gráfico 101, el  100% corresponde a al enunciado: recursos 
financieros mínimos, ya que es el único y primordial enunciado que se puede  
presentar  para la factibilidad  en los  factores económicos 
 
 
El análisis de la información indica   que el enunciado: recursos financieros   
mínimos, es aceptable ya que sobre pasa el 50%   de factibilidad, por   lo que se 













En este capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones que están 
relacionadas de acuerdo al análisis de resultados, lo cual concuerda con la matriz 
de operacionalización de variables y el estudio realizado con los instrumentos de 







Para  Alfredo  Tecla  J.  (1997),  la   Conclusión  es  “más  comentario  y 
argumentación de una  información empírica o real”.35 
 
 




1. El 54.1% de los estudiantes encuestados establecieron que el docente usa 
Recursos  Didácticos Tradicionales para el proceso de enseñanza - aprendizaje 
de matemática. Además señalando que el pizarrón es el recurso más utilizado en 
el aula y que los mapas conceptuales son los menos utilizados. 
 
 
2. El 21.3% de los estudiantes encuestados establecieron que el docente usa 
Recursos  Didácticos Audiovisuales para el proceso de enseñanza - 




TECLA J., Alfredo. Teoría, métodos y técnicas en la investigación social. p. 97 
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3. El 22.5% de los estudiantes encuestados establecieron que el docente usa 
Recursos  Didácticos Tecnológicos para el proceso de enseñanza - aprendizaje 
de matemática. Además señalando que el blog y weblog es el recurso que se 
utiliza con mayor frecuencia en el desarrollo de las clases y que el internet es el 
menos utilizado como medio de consulta. 
 
 
4. El 47.0% de los estudiantes encuestados establecieron que el docente aplica el 
Aspecto Cognitivo para el proceso de enseñanza - aprendizaje de matemática. 
Puntualizando que la utilización de nuevos conocimientos es el indicador que 




5. El 42.7% de los estudiantes encuestados establecieron que el docente aplica el 
Aspecto Procedimental para el proceso de enseñanza - aprendizaje de 
matemática.  Puntualizando  que  la  memoria- recuperación es el indicador que 
más se emplea en el aula y que la discusión es él menos aplicable. 
 
 
6. El 45.4% de los estudiantes encuestados establecieron que el docente aplica el 
Aspecto Afectivo para el proceso de enseñanza - aprendizaje de matemática. 
Especificando que la participación es el indicador que más se muestra en el aula 
y que la colaboración es él menos visible. 
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1. El 85,0% del personal docente señala que los Factores Humanos son suficientes  
y además están capacitados  para facilitar e implementar Recursos 
Didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática. También   se 
concluye que el 86,0% corresponde al personal docente existente y el 84,0% 
corresponde al personal docente mejor capacitado. 
 
 
2. El 89% del personal docente señala que los Factores Sociales son 
productivos, para mejorar la calidad de los Recursos Didácticos implementados  
en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de Matemática. También se concluye 
que el 88,0% de docentes tienen predisposición para introducir en su actividad y 
el 94,0% están de acuerdo que el recuso didáctico sirve para   mejorar la 
calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar el trabajo docente 
dentro del aula, finalmente el 80,0% corresponde a la mejora de la calidad 
profesional de los docentes. 
 
 
3. El 83,0% del personal docente señala que los Factores Pedagógicos son 
complementarios y adecuados para la el diseño y la elaboración de Recursos 
Didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática. También se 
concluye que el 86,0% corresponde al conocimiento sobre el uso de recursos 
didáctico, el 74,0% corresponde a  la  utilización  de  los  recursos  didácticos,  
el  86,0%  consiste  en  el manejo de recursos tecnológicos y audiovisuales, 




4. El 82% del personal docente señala que los Factores Legales están 
planteados de acuerdo al tema de estudio,  para el apoyo y sustento de la 
implementación de Recursos Didácticos en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de Matemática. También concluye que el 82,0% corresponde a las 
norma legal  que apoye el desarrollo del proyecto, el 
76,0% concierne con la disponibilidad del marco legal para la implementación  
de recursos  didácticos,  el 70,0%  hace  referencia  al reglamento interno, que 
contempla el desarrollo de los recursos didácticos  y finalmente el 68,0% 




5. El 68,0% del personal docente señala que los Factores Económicos son 
suficientes para implementar Recursos Didácticos en el proceso de enseñanza-







Las Recomendaciones son acciones correctivas que se presentan en los 
informes de auditoría o en informes especiales de carácter preventivo, como producto 
de las deficiencias encontradas en una investigación y son dirigidas a las autoridades 







En el  proceso de enseñanza–aprendizaje de Matemática es necesario que  el  
docente  estimule  a     sus  estudiantes  con     un  reto  sobre  lo desconocido, 
sencillo pero a la vez novedoso  y la confianza en sí mismo. Para llegar  a  
implementar un recurso didáctico  útil para mejorar el proceso 










1. Los  estudiantes  indican  que  no  se    usa  con  frecuencia  los  mapas 
conceptuales, por lo que se sugiere que el docente utilice este recurso para 
impartir sus clases ya que un mapa conceptual sintetiza las ideas principales de 
un tema permitiendo así que el estudiante mejore su aprendizaje. 
 
 
2. La educación hoy en día, exige que los docentes sean más dinámicos en  sus  
horas  de  clase  para  lo  cual  se  recomienda  el  uso  de  un proyector y de 
maquetas que faciliten la obtención de conocimientos en forma sintética, 
estructurada y organizada. 
 
 
3. Para los estudiante es una actividad atractiva, que el docente utilice 
presentaciones de PowerPoint y el internet en la enseñanza de matemática, 
logrando con esto que las clases no se tornen simples, al contrario, que las 
clases resulten interesantes y entretenidas para el alumno. 
 
 
4. Se sugiere que el docente fortalezca en los estudiantes sus valores, 
habilidades, destrezas y conocimientos; ya que esto forjara grandes seres 
humanos y profesionales. 
 
 
5. Es recomendable   decir que la elaboración de un material didáctico ayudara  
a que el estudiante intervenga en el proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que 
si una persona construye algo debe tener claro para que lo hace, es decir, la 
materia de matemática tiene que estar relacionada en del uso del material 








1. Al  adquirir  una  respuesta  favorable  sobre  los  factores  humanos, 
pedagógicos, sociales y legales sobre de la factibilidad de  Implementar 
Recursos Didácticos, se recomienda esto, ya permitirá mejorar el proceso  de  
enseñanza-aprendizaje  por  parte  del  docente  en  el desarrollo de sus clases. 
 
 
2.  Se recomienda a los docentes que los factores económicos no pueden ser 
ningún obstáculo para realizar la implementación de recursos didácticos, ya que 
hoy en día  existen diferentes formas  de  diseñar y construir un material. Una 
de ellas es por medio del material de reciclaje o de bajo costo para  lo cual no es 














El   presente capítulo  tiene como fin  dar  a conocer  el  resultado del 
trabajo de investigación, que está estructurado en   una propuesta didáctica. 
 
 
Por lo que la propuesta se extrae del objetivo general del problema, que 
dice: Optimizar e Implementar el uso de recursos didácticos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en Matemática para los estudiantes del  Primero  de  
Bachillerato  “C”  del  Colegio  Menor  de  la  Universidad Central del Ecuador. 
Por lo tanto   la propuesta a realizar será la elaboración de un material didáctico. 
 
 
TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN   DEL USO   DE UN   PROYECTOR 
DIDÁCTICO PARA EL PROCESO   ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   DE 
MATEMÁTICA   EN EL PRIMERO DE BACHILLERATO “C” DEL 







Hoy en día el sistema educativo está proyectado a mejor la calidad de 
enseñanza, por cuanto los docentes y futuros docentes deben tener la obligación 
de prepararse de manera continua, y no solo en el aspecto cognitivo sino también 
el   desarrollo de habilidades para la creación de materiales innovadores y así 
convertirse en generadores de sus propias herramientas de trabajo para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en todas la ciencias, con lo cual se esperan resultados  
relacionados con el mejoramiento de la calidad de la Educación. 
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Desde mi punto de vista, el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de un 




Dos    características  fundamentales  que  englobarían  esta  actitud para los 
docentes: 
 Reconocer  que  cada  estudiante  tiene  y  construye  su  propia 
realidad. 




Por tal razón los docentes deben tener una formación tanto teórica como 
didáctica y práctica. La experiencia propia ha demostrado que transmitir el 
conocimiento mediante una didáctica más atractiva, activa, práctica y desde luego 
sin olvidar la teoría, se ha llegado a   obtener mejores resultados en la enseñanza 
y con ello propiciando una adecuada relación docente-alumno. 
 
 
De  acurdo  con  la  propuesta  se  puede  establecer  que  en  la actualidad 
existen varias formas de transmitir el conocimiento, una de ella es el ¿con que se 
puede trasmitir el conocimiento?, por cuanto el trabajo de investigación es un 
material didáctico   para la enseñanza de matemática. 
 
 
Por lo tanto este trabajo expone una propuesta que tiene como base la 
experiencia personal como docente y que a partir de un trabajo constante   
realizado   durante   los   8   últimos   meses,   se   aspira   al mejoramiento y   
calidad en el   proceso enseñanza-aprendizaje   de matemática. 
 
 
Ya que con este material didáctico se pretende explotar todas las 
características  para  formar  un  buen  ser  humano,  desde  el  aspecto 
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cognitivo “inteligencia”, procedimental o la fuerza de voluntad para realizar 
cualquier actividad; fomentando la participación  y la colaboración   del 
estudiante para diseñar y construir su propio material didáctico, siempre y cuando 
no se olvide el aspecto afectivo “valores”  como el compañerismo, la solidaridad y 








El progreso en la calidad de la educación ha sido una de las grandes 




Muestra de ello   a sida la   gran acogida de los estudiantes del Colegio 
Menor de la Universidad Central en la implementación del proyector didáctico 
para lo cual se puede evidenciar en las fotografías coladas en la parte de los 
resultados de la propuesta. 
 
 
En la  investigación realizada se puede evidenciar que los recursos 
didácticos como textos escritos, mapas conceptuales, proyector, diapositivas y 
otros materiales didácticos son diseñados con el fin de ayudar y colaborar en la 
construcción del conocimiento para así tratar de mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de matemática. 
 
 
Por lo que a los recursos didácticos desempeñan  dos funciones 
principales: mediar en los aprendizajes de los estudiantes y  apoyar las prácticas 
pedagógicas de los docentes, de tal manera que se pueden concebir como puentes 
entre el mundo de la enseñanza y el mundo del aprendizaje. Su sola  presencia no 
garantiza su desarrollo en el proceso enseñanza-aprendizaje por lo que   es en   la 
red de relaciones que los comunica, es decir, como el docente utiliza los 
materiales para que éstos cobren sentido. 
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El uso del  material didáctico puede convertirse en enriquecimiento en la 
práctica educativa de los docentes cuando implica una transformación del proceso 
de enseñanza. El docente ha de tener en cuenta, tanto, las posibles concepciones 
con respecto a ese conocimiento que tienen los estudiantes para que faciliten las 
construcciones conceptuales y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
también se establece que material didáctico permite  la representación de 
conceptos  y el inicio de su comprensión y manejo para los estudiantes. Por  tal  
motivo  se  infiere  que  el  uso  de  los  recursos  didácticos  es necesario para el 






El funcionamiento de los colegios universitarios Manuel María Sánchez y 
Odilo Aguilar, fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario en calidad de 
instituciones anexas a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Central, hace 61 y 40 años, respectivamente. 
 
 
El 23 de diciembre del 2009 y el 10 de enero del 2010, fueron designadas 
como nuevas autoridades para los dos colegios, la MSc. Elithsine Espinel y el 
MSc. René Carrillo, respectivamente, quienes han laborado arduamente, con el 
criterio de proyectar a estas instituciones hacia un trabajo de calidad. 
 
 
En febrero del 2010, las autoridades universitarias solicitaron que se efectúe 
un análisis de la realidad contextual de los planteles, petición cumplida con un 
diagnóstico favorable. A partir de ese momento se llevó a cabo una labor que 
respondiera a las necesidades de nivel académico, curricular,  organizacional  y  





necesario emprender una gestión administrativa renovada, que estableciera 
políticas de acción en pro del desarrollo de la Institución, contando con el apoyo 
de todos los actores e instancias, que direccionen las actividades de los colegios 
hacia nuevos derroteros, como referente de notable participación y liderazgo 
académico y social. 
 
 
En julio del 2010, el Estatuto Universitario fue aprobado en su totalidad, en 
aquel entonces por el CONESUP, y como consecuencia de ello,  los  colegios  
pasaron  a  depender  del  Rectorado  universitario,  tal como lo estipula el artículo 






























En procura de hallar nuevos rumbos para los establecimientos, se planteó 
como necesidad la elaboración de un Proyecto Educativo, el cual consistía en la 
integración de los dos colegios para establecer una sola institución que se 
convirtiera en un verdadero referente educativo a nivel medio. El 29 de marzo del 
2011 se hizo la entrega de la propuesta al rectorado de la Universidad Central y el 




El 26 de abril del 2011, el HCU aprueba este proyecto con el nombre de 
“Colegio Menor Universidad Central”. En esta línea referencial, el plantel iniciará 











Los tiempos de cambios y transformaciones emergen cuando las condiciones 
lo exigen y en ese momento el ser humano se enfrenta a dos alternativas: la 
reestructuración de sus paradigmas o el estancamiento hacia la exclusión. 
 
 
Por esta razón hemos buscado un cambio en la mirada y orientación de 
todas las decisiones, mucho más ligadas a un contexto y población en particular, 
que incorpore una línea propositiva, prospectiva y de transformación. 
 
 
Esta nueva institución se constituirá como una organización abierta, flexible, 
autónoma, atenta a las necesidades sociales y de los sectores productivos y 
laborales, que configure una cultura de participación, de compromiso, de 
corresponsabilidad  social,  de respeto a las normas  y valores consensuados, 
donde solo el esfuerzo y el interés del conjunto de la  ciudadanía,  garantice  






El Colegio Menor Universidad Central del Ecuador, será el centro educativo 
experimental de excelencia académica, líder en la formación de bachilleres y eje 









donde  se  generen  propuestas   educativas  innovadoras   en  pro  del 







El Colegio Menor Universidad Central del Ecuador es una institución de 
práctica pre-profesional universitaria que forma bachilleres críticos, reflexivos y 
comprometidos con la solución de los problemas de la sociedad, rescatando la 







Las políticas institucionales revelan la acción de cumplimiento de todos los 
sectores involucrados. Entre ellas: 
 
 
Desarrollo  de  una  educación  integral,  científica,  técnica, democrática 
y humanística, mediante la base de la investigación científica, social y 




Fortalecimiento de una conciencia social, crítica, reflexiva y propositiva 







Los objetivos estratégicos institucionales permiten dar viabilidad a las 
metas establecidas y entre ellos los siguientes: 
 
 
 Contribuir a la educación nacional con propuestas innovadoras que aporten 
al mejoramiento de la calidad de la educación del país. 
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 Crear una cultura institucional orientada hacia el mejoramiento continuo, 
mediante la capacitación personal y profesional. 
 
 
 Generar espacios de coparticipación entre los actores del proceso 







En el proceso educativo, los establecimientos Odilo Aguilar y Manuel María 
Sánchez, han planteado acciones de desarrollo académico, mediante el diseño e 
implementación de proyectos a mediano y largo plazo, cuyo proceso garantice el 
derecho a una educación en condiciones de  inclusión,  equidad  y de  
participación  de  todos  los  sectores.  Estos elementos   se   involucran   con   una   
diversidad   de   estrategias   que promueven el trabajo interinstitucional hacia una 
educación de calidad. 
 
 
Por lo que uno de los proyectos de los dos colegios fue la unificación de 
ambos para así dar origen al  “Colegio Menor Universidad Central”, la misma que 




Este proyecto consolida el quehacer educativo y contempla los elementos 
integradores como son: académico, curricular, organizacional y de  vinculación  
















































































 Ser  parte  de  las  actividades  diarias  de  sus  hijos  y  su  familia, 
actuando con liderazgo. 
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 Promotor del pensamiento crítico y la libertad de acción de sus hijos. 
 
 
 Comprometido con la práctica diaria de valores morales y cívicos, dando 
ejemplo y exigiendo cumplimiento. 
 
 
 Motivador hacia una comunicación flexible, abierta y progresiva con sus 
hijos, para permitirles el mejoramiento de sus actividades. 
 
 




















 Participativo en actos sociales, culturales y deportivos organizados por la 
institución, para fortalecer la unidad familiar. 
 
 








 Integrado  de  manera  permanente  y  puntual  en  los  cambios 
educativos que promueve el plantel. 
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 Comprometido con alternativas de solución que coadyuven a la 
formación de sus hijos. 
 
 
















 Elabora estrategias de resolución de problemas en los diferentes campos 
académicos y de la vida cotidiana. 
 
 












 Participa en la planificación y realización de actividades grupales en pro 
de su colectivo. 
 
 
 Desarrolla una valoración positiva de sí mismo como base para una 
actuación segura y pertinente. 
 
 
 Emprende proyectos de vida creativos para la fundamentación de una 
vida adulta responsable. 
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El  Colegio  Menor  de  la  Universidad  Central  del  Ecuador  se encamina  
con  el  enfoque  Histórico-Cultural  el  cual  considera  al  ser humano  como  un  
ser  social  por  naturaleza,  el  mismo  que  inicia  su proceso de unificación 
desde el momento de su nacimiento, por lo tanto su  personalización  como  
sujeto  social  es  la  base  de  todo  proceso histórico. 
 
 
Este enfoque tiene como plena vigencia el aspecto teórico-práctico, ya que 
parte de una concepción científica del desarrollo social y humano, considerando la 
interrelación de los seres humanos y su actividad transformadora de la realidad, 
como condición básica para el desarrollo. 
 
 
De esta manera, la educación como fenómeno social aporta al desarrollo 
integral del estudiante, el mismo que es considerado como sujeto activo de este 
proceso, como protagonista en la asimilación y aplicación del conocimiento, en la 
dinámica del aprender haciendo y del aprender a aprehender. 
 
 
Según esta concepción, el acto educativo, es un hecho inter y trans- 
disciplinario, holístico, sistemático y lógico, que desarrolla en los estudiantes una 
personalidad con capacidad de discernir, con conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores generados por la práctica social cotidiana, donde ellos son partícipes 
esenciales de su proceso de aprendizaje y en donde la educación promueve la 
eliminación de toda 
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Según Vygotski “El proceso de formación de la personalidad ocurre 
cuando el sujeto se apropia de la experiencia histórico-cultural acumulada por las  
generaciones anteriores,  mediante  la  actividad del sujeto  y el sistema de 
interrelaciones que establece con la naturaleza y la sociedad”. (p. 36), esto quiere 
decir, que cada persona se apropia de la cultura mediante su actitud activa frente a 
lo que asimila, actitud basada en las experiencias anteriores. 
 
 
En el aspecto psicológico cabe el desarrollo cognitivo, afectivo, pulsivo  y 
volitivo  del  estudiante  ya  que  el  equilibrio  de  las  funciones psíquicas  
constituye  un  indicador  de salud  mental (Cabrera,  E.  1989. Pag.5). Mediante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollan las funciones psíquicas 
superiores como: desarrollo psicomotriz, capacidad lingüística, oído verbal, 
memoria semántica, imaginación creadora, reflexión crítica, atención activa, 
pensamiento abstracto, conciencia social, actitudes, intereses, voluntad, 
convicciones, razonamiento, meta- cogniciones, ideales, valores sociales, 
sentimientos éticos, sentimientos estéticos, inteligencia socio-afectiva, formas de 
interacción social y evolución cultural (Luria, A. Citado por Durán, J. 2004. p. 65). 
 
 
En el aspecto social se logra la consolidación del individuo en la estructura   
social   como   líder   o   como   actor   protagónico   en   la transformación social. 
Durante la vida escolar intuye lo que la sociedad infantil espera de él, cuanto es 
adolescente asume roles operativos en el seno de los grupos, busca regular la 
estabilidad de creencias, costumbres y  tradiciones  a  través  de  las  cuales  se  
trasmiten  normas:  morales, 











Es indispensable que mediante el proceso educativo se favorezcan la 
maduración de la conciencia social de los educandos, es decir, de las ideas, 
propósitos, planes, esquemas, modelos y fines de carácter social; ya que la 
sociedad actúa como ente corporativo que: define, trasmite y refuerza las normas 
de comportamiento, aprueba la conducta correcta y desaprueba la incorrecta. 
Únicamente así se evitarán frustraciones, inadaptaciones y aberraciones del 
individuo respecto a la sociedad. (c.f.a. González, O. 1989). 
 
 
En el aspecto cultural el ser humano transforma la naturaleza para adaptarla  
a  sus  necesidades,  durante  este  proceso  genera  cultura. Durante el proceso 
educativo la mente humana se convierte en un procesador comparativo, selectivo, 
innovador y propositivo con un alto grado de desarrollo cultural y de generación 
de conocimiento. Mediante la práctica cultural lograrán desarrollarse los diferentes 
niveles de conciencia social cuyos principales componentes son: conocimientos, 
habilidades y valores. 
 
 
En  la  relación  educando-educador,  el  maestro  y  el  estudiante, actúan 
juntos en la tarea desarrolladora de la condición humana en una relación 
democrática y democratizadora, caracterizada por el respeto mutuo  y  el  trabajo  
solidario.  El  maestro  como  verdadero  amigo  y orientador del estudiante 
continuamente fomenta el diálogo, convirtiendo a las clases en una verdadera 
convivencia. Únicamente el intercambio de experiencias,  criterios  y 
concepciones  entre  estudiantes  y  mediadores bajo la orientación del maestro 
generan procesos psíquicos que inicialmente tienen un carácter inter-psicológico 
para luego formar parte de las estructuras mentales del educando en forma intra-
psicológica (Vigotski, citado por Durán, J. 2004. pp. 58). 
 
 
El proceso de enseñanza surge del dialogo entre el educando y los 
mediadores  sociales,  la  misma  que  bajo  el  enfoque  histórico  cultural, 
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consiste en fomentar la experiencia vivencial, productiva y creadora mediante 
actividades de interacción conjunta con las cuales el estudiante se apropia de la 
cultura y de los modos de interacción social; es decir que con la investigación 
conoce lo particular y lo general, el fenómeno y la esencia, lo insustancial y lo 
trascendente del objeto de estudio. (Durán, J. 




Si la enseñanza es de carácter social, el aprendizaje también lo es, en efecto, 
únicamente con la práctica social el estudiante se apropia de las ideas 
trascendentes para el    grupo, convalida los valores colectivamente aceptados, 
ejercita la habilidades de interacción conjunta, interioriza hábitos de trabajo en 
equipo, practica la disciplina organizativa y laboral, incrementa su 
responsabilidad social, desarrolla sus convicciones, evoluciona su conciencia, 
construye su yo social y alcanza mayores niveles de maduración biológica, 
psicológica, social y cultural (Lenin, citado por Durán, J. 2004. pp. 86). 
 
 
Entonces diremos que el  aprendizaje consiste en un proceso de 
construcción y reconstrucción de conocimientos, actitudes, valores y afectos 
(Vigotski, citado por González, O. 1989), consiste además en la apropiación de la 
cultura social mediante la actividad conjunta productiva y   transformadora;   
acción   colectiva   durante   la   percepción   de   los problemas, esclarecimiento y 
búsqueda de alternativas de solución y durante la gestión   cultural como elemento 
observable del desarrollo humano. 
 
 
Tanto la enseñanza como el aprendizaje tienen implícita la intencionalidad 
de logro, este aspecto se concreta mediante los objetivos; cada     objetivo  
constituye  el  conjunto  de  logros,  propuestos  por  el educador y el educando 
orientados a gestionar el desarrollo humano mediante la creación y recreación de 
la cultura. La formulación de los objetivos  es  netamente  de  carácter  
participativo,  ya  que  en  acción 
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comunitaria se identifican los problemas, se priorizan las necesidades. La 
ejecución de los mismos en acción conjunta, productiva y transformadora permite 
la generación de cultura como elemento observable de los aprendizajes y del éxito 








La   propuesta del presente trabajo de investigación se relaciona con la 
implementación y elaboración de un material didáctico para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de matemática, tomando en cuenta el análisis    e 
interpretación de    resultados con sus respectivas conclusiones y recomendaciones 
fundamentadas. Por lo citado anteriormente se procederá a redactar el objetivo 







Implementar la utilización de un proyector didáctico para el proceso 
enseñanza-aprendizaje de matemática en el primero de bachillerato “C” del 







Elaborar el proyector didáctico para la enseñanza de matemática en el  
primero  de  bachillerato  “C”  del  Colegio  Menor  de  la  Universidad Central. 
 
 
Impulsar la participación de las autoridades   en el desarrollo de la 
implementación del proyector didáctico en el primero de bachillerato “C” del 
Colegio Menor de la Universidad Central. 
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Establecer la disponibilidad de los estudiantes del   primero de bachillerato 




Socializar  el  proyector  didáctico  elaborado  con  el  primero  de 
 




Impulsar  la  aplicación  del proyector didáctico por parte del docente en    el  
primero  bachillerato  “C”  del  Colegio  Menor  de  la  Universidad Central. 
 
 
Alcanzar   los objetivos   planteados   en el tema de estudio con el 
 









La  estructura sobre la fundamentación  teórica  de la propuesta  se basa en  
el enfoque  institucional (histórico  cultural) y  el marco teórico (paradigmas 
educativos: constructivista, conductista y teorías del aprendizaje)  escrito en el 
capitulo dos, ya que es el sustento  del  estudio de la investigación sobre el uso de 
materiales didácticos para el procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
 




Este enfoque, en oposición a los existentes con anterioridad, promueve el 
desarrollo individual del hombre, a través de su inserción social como sujeto de la 
historia, teniendo como objetivo principal el desarrollo  integral  de  su  
personalidad  y  partiendo  de  la  definición Marxista de personalidad, que se 
identifica como el conjunto dinámico de seres humanos vinculados por lazos 





Formar la personalidad de un hombre, que de forma integral responda a las 
necesidades sociales, requiere de un sistema de acciones que de forma individual 
lo prepare para interactuar consigo mismo, en la relación con otros hombres, 
desarrollando las potencialidades propias que lo caractericen, lo cual sólo es 
posible en la interacción con la realidad, en la medida que realice su actividad 
propia, primero con ayuda de otros y 































La materialización como fase del proceso de formación de los 
conocimientos lleva implícita una función comunicativa, en tanto en el proceso de 
enseñanza se establece una relación entre sujeto, objeto, sujeto, donde el objeto es 
el portador de un legado sociocultural centralizado en él por generaciones 




Vigotski asigna un importante papel a las relaciones que se establecen entre 
aprendizaje y desarrollo, dando gran importancia a lo 










medida  es  más  ejemplar  el  desarrollo  mental  alcanzado  que  lo  que pueden 





























La concepción de enseñanza de Vigotski da a las instituciones la tarea de 
garantizar el desarrollo pleno de la personalidad del educando, preparándolo para 
enfrentar la realidad de forma independiente, partiendo del presupuesto de qué se 
entiende por enseñanza, la difusión del conjunto  de  conocimientos,  métodos,  









Mediante este principio se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar 
integralmente al ser humano, no sólo desde el punto de vista 














































Entendido en su forma dialéctica como reflejo mental de la realidad 
objetiva, como medio de la ascensión de lo abstracto a lo concreto en el 
pensamiento, unido a la formación de abstracciones y generalizaciones no sólo 































Es decir, lograr el proceso de reconstrucción del mundo por el pensamiento 
teórico en imágenes mentales de la realidad objetiva, evidenciadas por el análisis, 
como señalara Marx, en el Capital, lo ideal no es  otra cosa  que lo  material,  
trasplantado a la cabeza  humana  y 










No limitado a abstracciones verbales de la imagen sensorial sino el logrado 
por la recepción del conocimiento no totalmente preparado, donde el alumno 
llegue al mismo mediante la actividad, identifique las características propias del 





























Esto es posible lograrlo mediante la práctica, como criterio de veracidad y 
validez del sistema educacional, según Lenin el proceso del conocimiento debe ir: 
“De la contemplación viva al pensamiento abstracto 




http://www. PRINCIPIO DE LA UNIDAD DEL CARÁCTER CIENTIFICO E 
IDEOLOGICO DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE.htm 
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verdad, del conocimiento de la realidad objetiva”.(tomo 38 Pág. 161 Obras 
 








Es indicativo de las acciones necesarias a acometer, para poder llegar al 




A modo de resumen podemos plantear que el carácter cosmovisivo 
(universal) de la educación, basado en el enfoque histórico cultural, está dada entre 
otros aspectos por: 
 
 
 La promoción del desarrollo individual del hombre a través de su 




 El concepto de actividad como elemento mediador en la relación sujeto, 
objeto, sujeto, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
 El carácter dialéctico e histórico al  valorar las transformaciones 




 El objetivo final de crear en el educando una mentalidad creativa y 
científica, y una personalidad integral, que le permita avizorar el desarrollo 
futuro, en correspondencia a las condiciones socio- históricas  presentes  y  









El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de 
la investigación educativa. Entre ellas se encuentran las teorías  de Jean  Piaget  
(1952), Lev   Vygotsky  (1978),  David  Ausubel (1963),  Jerome  Bruner  
(1960),  y  aun  cuando  ninguno  de  ellos  se denominó como constructivista sus 

































El Constructivismo, dice Méndez (2002) “Es  una teoría que intenta 
explicar  cuál  es  la  naturaleza  del  conocimiento  humano”.  El constructivismo   
asume   que   nada   viene   de   nada.   Es   decir   que conocimiento previo da 
nacimiento a conocimiento nuevo. 
 
 
El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 
propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada 





experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir 
que el aprendizaje  no es  ni pasivo ni  objetivo,  por el contrario es un proceso 
característico de cada persona tiene y va modificando constantemente a la luz de 
sus experiencias (Abbott, 1999) 
 
 




Partiendo de las ideas constructivistas, el aprendizaje no es un sencillo 
asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, sino "un proceso activo" 
por parte del alumno que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto 
"construye" conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la 


































Se establece que el docente debe hacer partícipe al estudiante del proceso de 
enseñanza ya que   le permite desarrollar habilidades y competencias para 









En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su 
protagonismo al alumno quien asume el papel fundamental en su propio proceso 
de formación. Es él mismo quien se convierte en el responsable de su propio 
aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. 
 
 
Es éste el nuevo papel del alumno, un rol imprescindible para su propia 
formación, un protagonismo que es imposible ceder y que le habrá de 
proporcionar una infinidad de herramientas significativas que habrán de 
ponerse a prueba en el devenir de su propio y personal futuro. 
 
 




Es el conjunto de elementos concretos de carácter instrumental, que facilitan 
al estudiante la comprensión de los contenidos a través de los sentidos, de los que 
se vale el docente para esclarecer, fijar, relacionar conceptos, interpretaciones o 

































Son  los  mismos  medios  que  trasmiten  mensajes  concretos  o cuando  
posibilitan  o  favorecen  a  comunicación  de  mensajes.  Todo material didáctico 
debe facilitar la comunicación, presentando contenidos que estén de acuerdo con 
los interese de los estudiantes, los valores culturales de la comunidad y del país, 
utilizando un lenguaje, formas e ilustraciones comprensibles y atractivas. Por lo 
tanto es necesario que los materiales didácticos estén presentes en el proceso de la 
adquisición de conceptos que han de formarse en el alumno, siempre y cuando se 
encuentre listo para aprender. 
 
 




En lo posible la enseñanza de la matemática debe partir de la manipulación 













































El uso del material didáctico   en el aula tiene un gran valor pedagógico, ya 
que influye de manera directa en la enseñanza de los estudiantes despertando en 
ellos las ganas  aprender de forma divertida y activa. Por lo cual se establece 
ciertas características sobre la importancia del material didáctico, así: 
 
 
 Permite la adquisición de conocimientos así como el desarrollo de 
habilidades y destrezas. 
 
 

























Para estructurar la propuesta se tomó en   consideración   los porcentajes con 
menor valoración, ya que esos porcentajes ayudaran a establecer la frecuencia de 
uso del material didáctico  para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
matemática, por lo tanto si la escala es de “nunca” y “casi nunca”, es decir, que el 
ítem o   indicador servirá para constituir la propuesta. 
 
 
En este caso los recursos tradicionales   menos utilizados son los mapas  
conceptuales,  en  caso  de  los  recursos  audiovisuales  los  no 
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utilizados son: audiocasetes y videocasetes, pero los recursos audiovisuales 
utilizados con poca frecuencia son las maquetas y el proyector. Por último, el 




Los indicadores   señalados   anteriormente   permitirán que   la 
investigación  realizada  tenga una razón de ser, es decir, que existe un problema 
pero con la implementación de la propuesta se pueda  contribuir y ayudar al 
mejoramiento del proceso educativo. 
 
 
Para  el  proceso de enseñanza-aprendizaje de  matemática se da más 
apertura a la “construcción de conocimientos” ya que tiene un porcentaje de no 
aplicación mayor, así mismo el indicador  “experiencia” ya que no se aplica en el 
aula por parte del profesor. 
 
 
Por último en el aspecto afectivo todos los indicadores señalados tienen una 
escala de “nunca” y “casi nunca”, por lo que da más facilidad decir que la 
propuesta  es viable, ya que por el hecho de que no se aplican estos aspectos   en el 
desarrollo de la clase, se pudo plantear una propuesta  para  que se empleen  la  
mayoría  de  los  aspectos afectivos como: colaboración, participación, etc. 
 
 
Cabe señalar que al emplear este procedimiento para determinar la propuesta 
en la implementación de un proyector didáctico se tomó en las escalas “nunca” y 
“casi nuca” con mayor puntuación que se establecieron el   capitulo de análisis de 
resultados y en el capítulo de conclusiones y recomendaciones, por   tal motivo 
cabe decir que la propuesta no es un inspiración artística sino más bien un largo 





PROYECTOR DIDÁCTICO PARA EL PROCESO    ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE     DE MATEMÁTICA     EN EL PRIMERO DE 
BACHILLERATO “C” DEL COLEGIO MENOR DE LA UNIVERSIDAD 









































Esta parte de la propuesta se hizo con el propósito de mostrar un esquema 
básico y la forma de construcción de un proyector casero de bajo costo, dando a 
conocer su funcionamiento de una forma clara, concisa y específica para su 
mejor comprensión, además de despertar el interés dentro de nuestra comunidad 
educativa de los grandes alcances que el ser humano ha tenido por medio de la 
óptica, los varios tipos de proyectores usados actualmente, sus usos y 







Esta propuesta tiene la finalidad de dar a conocer el funcionamiento de un 
proyector didáctico por medio de diapositivas (graficas) y explicando la función de 
cada componente, basado en la idea de los proyectores tecnológicos (infocus) que 
encontramos en el mercado, con un funcionamiento parecido e intentar lograr el 
mejor resultado posible a la hora de su uso en el aula. 
 
 
 Elaborar un proyector didáctico manualmente con la utilización de lupas, 
demostrando a los sujetos que conforman el sistema educativo  que la 











 Mostrar el funcionamiento de un proyector didáctico de la forma más 
simple y fácil de comprender. 
 
 








La intención en la propuesta, es buscar la manera de hacer un proyector 
didáctico o casero, que se pueda comparar a algunos de los proyectores 
actualmente a la venta, con materiales en su gran mayoría reciclados de otros 
electrodomésticos y buscar la economía, para no malgastar el dinero en 
proyectores costosos y de baja calidad, además de dar a conocer el uso práctico y 





Para el desarrollo del proyector didáctico necesitamos tener conocimientos 
básicos de óptica para aprender acerca del comportamiento de la luz, pues el 
funcionamiento de algunos componentes del proyector, tales como bombillas, y 
otros, es necesario la energía eléctrica. 
 
 
Nos basaremos en un esquema base, el cual muestra experimental mente el 


































Los materiales necesarios para llevar a cabo la elaboración del proyector 
didáctico son los siguientes: 
 
 






















































 Poner las lupas dentro los huecos sin que se muevan. 
 
 
 Realizar diapositivas e imprimir en acetato. 
 
 
 Hacer unos marcos para los acetatos. 
 
 
 Hacer una pequeña separación en una de las tablas para poder colocar 
las diapositivas. 
 
 Hacer un corte en una tabla diferente a las anteriores para poder pasar el 
alambre de luz. 
 
 En la misma tabla que se puso el alambre colocar la boquilla del foco, 






















































RESULTADOS DE  IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 
Resultados  cualitativos  sobre la implementación  la propuesta 
De acurdado con lo explicado anteriormente, la propuesta en sí consiste en 
la implementación de un proyector didáctico para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de matemática el primero de bachillerato “C” del Colegio Menor de 





Y también por lo mencionado en el capítulo tres “metodología de la 
investigación”, donde hace referencia que el estudio realizado es una investigación 
de campo con un nivel exploratorio-descriptivo, por lo cual se debe desarrollar  la 
propuesta en el lugar donde se produce el problema por tal razón se realizó la 
implementación del proyector didáctico para mejorar el  proceso de enseñanza-
aprendizaje en matemática en el curso mencionado en el párrafo anterior. 
 
 
Por  lo  escrito  en  el  párrafo  anterior  se  puede  decir  que  los estudiantes 
del primero de bachillerato “C” del Colegio Menor de la Universidad Central son 
los beneficiarios directos de la investigación conjuntamente son las autoridades y 

































Gráfico 117: Exposición sobre   el   proyector didáctico,  dirigido a los 




































Gráfico 118: Armando el  proyector didáctico en el primero de bachillerato 
 
































Gráfico  119:  Presentación  del    proyector  didáctico  en  el  primero  de 
 


































Gráfico   120: Otorgando  el    proyector didáctico  a un  estudiante  del 
 




También se hace mención a la presentación del proyector didáctico en  la  
casa  abierta  realizada  en  la  escuela  de  ciencias  exactas  de  la facultad de 























Gráfico 121: Presentación del  proyector didáctico en la casa abierta de la 







Finalmente cabe mencionar    sobre otros beneficiaros de la investigación   
como: los estudiantes del segundo de bachillerato del Instituto Nacional Mejía, ya 
que también se logro implementar y desarrollar el proyector didáctico para la 



























Gráfico  122:  Colaboración  y  participación  en  la  elaboración  de  las 


























Gráfico 123: Uso del proyector didáctico en el desarrollo de una clase de 

































Gráfico 124: Uso del proyector didáctico en el desarrollo de una clase de 
matemática (tema: Ecuaciones logarítmicas). 
 
 




En el desarrollo de la propuesta en forma experimental   o la implementación 
de manera directa con los estudiantes, se obtuvo resultados    muy  favorables  los  
cuales  se  pueden  evidenciar  en  las distintas fotografías tomadas el día que  se 
implemento la propuesta. 
 
 
También existen fotografías de ciertos días en los que se utilizó el proyector 
didáctico para dictar clases de matemática con diferentes beneficiarios 
(estudiantes) en este caso con los estudiantes del Instituto Nacional Mejía. 
 
 
Finalmente se mencionara que el proyector didáctico se presento por primera 
vez en la casa abierta de la escuela de ciencias exactas con gran acogida por parte 





Hasta  el momento se ha explicado los resultados de la propuesta de forma 
cualitativa pero como se tiene conocimiento la investigación de estudio también es 
cuantitativa   por ende los resultados de la propuesta también  deben  estar  
expresados  de  forma  numérica,  para  lo  cual  se realizó una encuesta sobre el  
proyector didáctico (la propuesta) a  los beneficiarios directos en esta caso los 




Para  conocer  los resultados de la propuesta se tomó  en cuenta la 
confiabilidad que tiene el instrumento sobre los resultados de la propuesta 
(encuesta: Ver Anexo I), para esto se utilizó un programa estadístico llamado SSPS 
y     EXCEL   en el que se obtuvo   un resultado de confiabilidad aceptable como 


































Gráfico  125:  Análisis  de  confiabilidad  sobre  los  resultados  de  la 
implementación de la propuesta. 
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Por el gráfico anterior se concluye  que  la confiabilidad es tolerable, asiendo 
posible  el planteamiento de los  resultados de la encuesta que se realizó  a los 
estudiantes del primero de bachillerato “C” del Colegio Menor de la Universidad  
Central el día que se  implementó de la propuesta. 
 
 




En   esta   sección   se   analizará   en   impacto   que   causo   la 
implementación del  proyector didáctico  para el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de matemática en el primero de bachillerato “C” del Colegio Menor 
de la Universidad. Para conocer así cuanta aceptación porcentual tuvo la propuesta 










Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: SI  (De acuerdo) 35  
 100,00% 






En el cuadro 44, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem 1, en la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 35 opiniones con 
respecto a cada escala y en la tercera columna se tiene el porcentaje de uso 
(frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. Finalmente se 
realiza la comparación  de  valores para lo cual se elabora  el gráfico 126 que se 






 1: SI (De 
acuerdo) 
2: NO (En 
desacuerdo) 










El  proyector didáctico, sirvió para dictar 


















El gráfico 126. Indica que el resultado obtenido del ítem 1, es favorable ya 
que el 100% de los estudiantes  están de acuerdo  que  el proyector didáctico, 




A continuación se mostrará una fotografía relacionada con el ítem 1 la cual 
sirve de respaldo para dar un valor de verdad a la implementación del proyector 



























  1: SI (De 
acuerdo) 
2: NO (En 
desacuerdo) 













2. El estudiante se motivó  con el uso del  proyector didáctico en el 
desarrollo de la clase de matemática. 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: SI  (De acuerdo) 34 97,14% 
2: NO (En desacuerdo) 1 2,86% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 45, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem 2, en la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 35 opiniones con 
respecto a cada escala y en la tercera columna se tiene el porcentaje de uso 
(frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. Finalmente se 
realiza la comparación  de  valores para lo cual 
se elabora  el gráfico 128  que se presenta a continuación. 
 
 
El estudiante se motivó   con el uso del 
proyector didáctico en el desarrollo de 

















El gráfico 128. Indica que el resultado obtenido del ítem 2, es favorable ya 
que el   97,14% de alumnos   están de acuerdo   que   el estudiante se motivó  
con el uso del  proyector didáctico en el desarrollo de la clase de matemática por 





A continuación se mostrará una fotografía relacionada con el ítem 2 la cual 
sirve de respaldo para dar un valor de verdad a la implementación del proyector 






















Gráfico  129: El estudiante se motivó  con el uso del  proyector didáctico en el 






3. Las  ideas  o  conocimientos    de  matemática  fueron    más fáciles 
de captar con  ayuda del proyector didáctico. 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: SI  (De acuerdo) 34 97,14% 
2: NO (En desacuerdo) 1 2,86% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 46, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, en la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 35 opiniones con 
respecto a cada escala y en la tercera columna se tiene el porcentaje de uso 
(frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. Finalmente se 
realiza la comparación  de  valores para lo cual se elabora  el gráfico 130  que se 






 1: SI (De 
acuerdo) 
2: NO (En 
desacuerdo) 










Las     ideas     o     conocimientos          de 
matemática fueron  más fáciles de 

















El  gráfico  130.  Indica  que  el  resultado  obtenido  del  ítem  3, es 
favorable ya que el  97,14% de alumnos  están de acuerdo  que las ideas o 
conocimientos  de matemática fueron  más fáciles de captar con  ayuda del 
proyector didáctico por lo tanto se concluye   que la propuesta es viable. 
 
 
A continuación se mostrará una fotografía relacionada con el ítem 3 la cual 
sirve de respaldo para dar un valor de verdad a la implementación del proyector 




















Gráfico   131: Las ideas o conocimientos   de matemática fueron   más fáciles 






1: SI (De 
acuerdo) 
2: NO (En 
desacuerdo) 












4. El proyector didáctico despertó el interés por participar y 







Frecuencia  Relativa 
 



















En el cuadro 47, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem, en la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 35 opiniones con 
respecto a cada escala y en la tercera columna se tiene el porcentaje de uso 
(frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. Finalmente se 
realiza la comparación  de  valores para lo cual se elabora  el gráfico 132 que se 
presenta a continuación. 
El proyector didáctico despertó el 
interés por participar y colaborar  en la 
















El  gráfico  132.  Indica  que  el  resultado  obtenido  del  ítem  4, es 
favorable  ya  que  el    97,14%  de  alumnos    están  de  acuerdo  que  el proyector 
didáctico despertó el interés por participar y colaborar  en la clase de matemática por lo 





A continuación se mostrará una fotografía relacionada con el ítem 4 la cual 
sirve de respaldo para dar un valor de verdad a la implementación del proyector 



















Gráfico 133: El proyector didáctico despertó el interés por participar y 





5. El proyector didáctico es una herramienta apropiada   para el 
desarrollo de las clases de matemática. 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: SI  (De acuerdo) 33 94,29% 
2: NO (En desacuerdo) 2 5,71% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 48, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem 5, en la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 35 opiniones con 
respecto a cada escala y en la tercera columna se tiene el porcentaje de uso 
(frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. Finalmente se 
realiza la comparación  de  valores para lo cual se elabora  el gráfico 134 que se 






El  proyector  didáctico  es  una 
herramienta apropiada     para     el 













































El  gráfico  134.  Indica  que  el  resultado  obtenido  del  ítem  5, es 
favorable ya que el   94,29% de alumnos   están de acuerdo que el proyector 
didáctico es una herramienta apropiada  para  el desarrollo de las  clases  de  
matemática por lo tanto se concluye  que la propuesta es viable. 
 
 
A continuación se mostrará una fotografía relacionada con el ítem 5 la cual 
sirve de respaldo para dar un valor de verdad a la implementación del proyector 





















Gráfico 135: El proyector didáctico es una herramienta apropiada  para el 
desarrollo de  las  clases  de  matemática. 
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  1: SI (De acuerdo) 2: NO (En 
desacuerdo) 










Cuadro  49: 
 
 
6. Cree usted que el proyector didáctico serviría para dictar clases 
de otras asignaturas. 
 
Escala Frecuencia Frecuencia  Relativa 
1: SI  (De acuerdo) 33 94,29% 
2: NO (En desacuerdo) 2 5,71% 
TOTAL 35 100% 
 
 
En el cuadro 49, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem 5, en la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 35 opiniones con 
respecto a cada escala y en la tercera columna se tiene el porcentaje de uso 
(frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. Finalmente se 
realiza la comparación  de  valores para lo cual 
se elabora  el gráfico 136 que se presenta a continuación. 
 
 
Cree  usted  que  el  proyector  didáctico 



















El  gráfico  136.  Indica  que  el  resultado  obtenido  del  ítem  5, es 
favorable ya que el   94,29% de alumnos   están de acuerdo que el proyector 
didáctico serviría para dictar clases de otras asignaturas por lo tanto se concluye  





A continuación se mostrará una fotografía relacionada con el ítem 5 la cual 
sirve de respaldo para dar un valor de verdad a la implementación del proyector 





















Gráfico 137: Cree usted que el proyector didáctico serviría para dictar clases 





7. Cree  usted  que  el  proyector  didáctico,  es  un  material 







Frecuencia  Relativa 
 



















En el cuadro 50, en la primera columna se anotan las  escalas que tiene el 
Ítem 7, en la segunda  columna se escribe la frecuencia  de las 35 opiniones con 
respecto a cada escala y en la tercera columna se tiene el porcentaje de uso 
(frecuencia relativa)  con relación al ítem que se está analizando. Finalmente se 
realiza la comparación  de  valores para lo cual se elabora  el gráfico 138 que se 






 1: SI (De acuerdo) 2: NO (En 
desacuerdo) 










Cree usted que el proyector didáctico, es 
















El gráfico 138. Indica que el resultado obtenido del ítem 7, es favorable ya 
que el 100% de los estudiantes   están de acuerdo que el proyector didáctico, es 




A continuación se mostrará una fotografía relacionada con el ítem 1 la cual 
sirve de respaldo para dar un valor de verdad a la implementación del proyector 

































La experiencia de participar directamente en la elaboración e 
implementación del proyector didáctico me ha llenado de grandes satisfacciones, 
de redescubrir mi práctica educativa y poder brindar la atención a mis alumnos de 
una forma distinta, atractiva e innovadora, los avances se observan más rápido,  
además de la posibilidad de poder compartir con mis compañeras de servicio, 
el material elaborado es lo más gratificante. 
 
 
El proyector didáctico es muy interesante debido ya que motiva al 
estudiante en el desarrollar de sus manualidades, conjuntamente con su mentalidad 
en el conocimiento de la matemática y la aplicación de óptica en la vida cotidiana. 
Demuestra que no es necesaria la tecnología para poder proyectar  trabajos en 
presentación multimedia sino muchas ganas de aprender algo nuevo e innovador. 
 
 




Se establece que la propuesta es factible ya que existe la colaboración de las 
autoridades, docentes por lo que se demuestra  en el análisis de resultados 
específicamente en el Instrumento de Factibilidad, también   se indica la 
colaboración de los estudiantes   los cuales son beneficiarios  directos  de  la  
implementación  de  la  propuesta,  teniendo como respaldo sobre la colaboración 
de los estudiantes las fotografías indicadas en el desarrollo de la propuesta. La 
Propuesta sobre la implementación de un proyector didáctico para el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de Matemática en el primero de bachillerato “C” del 
Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, se sustenta en base al 
estudio de factibilidad realizado anteriormente y que  fue examinado en el 
Capítulo IV. Por lo que permitió el desarrollo   del presente trabajo de 
investigación. 
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL 










De mis consideraciones: 
 
 
Reconociendo  su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre: El Uso de   Recursos Didácticos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática, en los estudiantes del primero de 
bachillerato del Colegio “Menor de la Universidad Central del Ecuador”. 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual se adjunta la matriz de operacionalización de variables, los 
objetivos, el instrumento y los formularios. 
 
De antemano: Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi 























Optimizar el uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje   en   Matemática   para   los   estudiantes   del   Primero   de 







Diagnosticar   el   uso   de   recursos   didácticos   en   el   proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática  en los estudiantes  del Primero de 
Bachillerato “C” del Colegio  Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Establecer la relación entre el uso de   recursos didácticos y el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes   del Primero de 
Bachillerato “C”  del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Determinar las características del uso de recursos didácticos y el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes   del primero de 
Bachillerato “C”  del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Estimar la factibilidad para el diseño del uso de recursos didácticos óptimos 
para el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes   del 




Diseñar una propuesta del uso de recursos didácticos óptimos que ayuden al 
proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes   del Primero 
de Bachillerato  “C”  del Colegio Menor de la Universidad Central del 
Ecuador. 
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Blog  o weblog 14 






























































Operacionalización de variables 
 
La operacionalización de las variables está dada por la siguiente matriz: 
MATRIZ  DE  OPERACIONALIZACIÓN SOBRE EL ESTUDIO 
DE DIAGNOSTICO 
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 VARIABLE     
 DIMENSIONES   INDICADORES   ITEMS  
GENERAL 






























Implementar recursos didácticos 1.1 










Predisposición para introducir 
en su actividad 
 
2.1 
Mejorar la calidad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
2.2 
Mejorar el trabajo docente 
dentro del aula 
2.3 











Conocimiento sobre el uso de 
recursos didácticos 
3.1 
Los recursos didácticos 
tradicionales, son utilizados 
3.2 
Manejo  de recursos 
Tecnológicos y Audiovisuales 
3.3 
 
Habilidad en el diseño y 














Norma legal que apoye el 
proyecto 
4.1 
Dispone del marco legal  para la 




El Reglamento Interno, 




El Reglamento Interno, permite 

















MATRIZ  DE  OPERACIONALIZACIÓN  SOBRE EL ESTUDIO 
DE FACTIBILIDAD 
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Para la elaboración de proyecto se ha planteado un sin número de 
preguntas directrices las cuales son expuestas a continuación: 
 
 
¿Qué  recursos  didácticos    se  utilizan  actualmente  en  el  proceso  de 
enseñanza –aprendizaje  en Matemática? 
 





¿Qué conocimiento posee el docente sobre el uso de recursos didácticos en el 
aula? 
 
¿Qué expectativas tiene el docente  sobre los recursos didácticos para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje  en  Matemática? 
 
¿Qué expectativas tienen los estudiantes sobre los recursos didácticos? 
 
 
¿Cómo  debe  construirse  un  recurso  didáctico  para  la  enseñanza- 






enero febrero marzo abril mayo 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Aprobacion del 
plan 
                    
Revisión del 
marco teórico 
                    
Elaboración de 
instrumentos 
                    
Estudio de 
validez 
                    
Estudio de 
confiabilidad 
                    
Aplicación de 
instrumentos 
                    
Tabulación de 
instrumentos 




                    
Discusión de 
resultados 
                    
Conclusiones y 
recomendaciones 
                    
Elaboración de 
la propuesta 
                    
    
Elaboración del 
proyecto 
                    
Presentación del 
proyecto 









En esta parte se dará a conocer la programación de las actividades básicas del proyecto 
y la distribución del tiempo necesario para su ejecución. Se sugiere utilizar 
el diagrama de Gantt. 
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La presente encuesta, está dirigida a los(as)  señores(itas) estudiantes del plantel. 
 
 El objetivo de la presente encuesta es acumular información sobre el Uso de Recursos 
Didácticos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática; que utilizan   los 
docentes del plantel, para el desarrollo de sus clases en   la actualidad.De antemano,   
agradecemos contestar las preguntas con toda la franqueza, honestidad y precisión. 
 La encuesta proporcionada   servirá de manera única en su conjunto y los 
resultados permitirán optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática  
mediante la elaboración de una adecuada propuesta de solución, la  cual dependerá de 
los resultados obtenidos en la encuesta. 
 
Nota: Es necesario citar que la encuesta a realizar es anónima. 
 
 









Sexo:  M (  )  F ( ) 





a.  A continuación se presentan   una serie   de actividades que el docente realiza y/o utiliza  en 
la clase de Matemática. 
b.  Lea detenidamente  y reflexione sobre los aspectos e intensidades (frecuencias) con las que se 
usan cada una de ellas en la clase de Matemática. 
c.  Marque con una equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
d.  Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
 
1: N = Nunca (0%)     2: CN= Casi nunca (25%)    3: AV= Algunas veces (50%) 
4: CS = Casi Siempre (75%)       5: S= Siempre (100%) 
 
Nota: Las preguntas no contestadas se registrarán dentro de la escala; 1 (N = Nunca 





1.  ASPECTO  DE  RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
¿En el desarrollo de las clases de Matemática, con qué frecuencia (intensidad) el docente  
utiliza  los  siguientes Recursos Didácticos? 
 
TRADICIONALES 1 2 3 4 5 
1.  Pizarrón 
(Es una superficie lisa, de forma rectangular en la que se 
escribe o dibuja) 
     
2.  Carteles 
(Cuadro, lámina con texto y/o dibujos) 
     
3.  Textos impresos 
(Conjunto de hojas escritas que sirven como principal fuente de 
estudio, consulta para reforzar el aprendizaje.) 
     
4.  Mapas conceptuales 
(Gráfico que contienen relaciones de conocimientos o ideas) 
     
AUIDIOVISUALES 1 2 3 4 5 
5.  Televisión 
(Aparato receptor de imágenes animadas(escenas), sonido y color) 
     
6.  Maqueta 
(Es  una copia en forma tridimensional y  a escala de un objeto) 
     
7.  Videocasete 
(Cintas magnéticas que han sido previamente grabadas con: 
películas, programas de televisión) 
     
8.  Audiocasete 
(Discos y cintas grabadas, sobre temas variados y niveles 
diversos) 
     
9.  Computador 
(para escribir textos, realizar operaciones, gráficos) 
     
10. Proyector 
(Equipo  para     visualizar  información:  dibujos,  esquemas, 
gráficos.) 
     
TECNOLÓGICOS 1 2 3 4 5 
11. Presentación multimedia: Diapositivas 
(Láminas  digitales  realizadas  en  la    computadora  con  el 
objetivo de proyectar imágenes) 
     
12. Internet 
( contiene  gran cantidad de información, y se  utiliza   para 
consultas, descargar videos referentes   a los temas que se están 
estudiando) 
     
13. Correo electrónico      
( envía  y  recibe  mensajes  escritos,  archivos  de  imágenes, 
 sonidos,  archivos  de  diferentes    editores  de  texto  u  otros 
programas ) 
14. Blog o weblog      
( Sitio  web   para  intercambiar   ideas,  trabajar  en  equipo, 
 diseñar, como diario personal de una o varias personas ) 
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COGNITIVO 1 2 3 4 5 
16. Construcción de conocimientos 
(consiste en crear ideas de manera conjunta sobre un tema) 
     
17. Utilización de nuevos conocimientos 
(uso    de  representaciones  gráficas  o  simbólicas       para 
encontrar otras ideas ) 
     
18. Análisis del conocimiento 
(consiste en la innovación   de   representaciones gráficas y 
simbólicas ) 
     
19. Síntesis del conocimiento 
( consiste en selección de  información o ideas de un tema de 
clase) 
     
PROCEDIMENTAL 1 2 3 4 5 
20. Atención 
(consiste   en realizar   actividades   para que     el alumno 
conscientemente   escucha   la clase) 
     
21. Memoria-recuperación 
(se  realiza  actividades  para  que  el  alumno     guarde  o 
almacene  información por un tiempo definido ) 
     
22. Experiencia 
(Oportunidad que se ofrece a los alumnos para que tengan 
una vivencia compartida que los lleve a descubrir, conocer, 
crear.) 
     
23. Discusión 
(comparación de los puntos de vista de  dos o más alumnos; 
con libertad de crítica, discutiéndolos sin  prejuicios) 
     
AFECTIVO 1 2 3 4 5 
24. Organización 
(consiste en la disposición del alumno para realizar diferentes 
actividades en el aula ) 
     
25. Participación 
(Los alumnos aportan con ideas innovadoras ) 
     
26. Colaboración 
(radica en el apoyo  que  brindan los alumnos en el desarrollo 
de las clases) 
     
27. Motivación 
(Consiste en incentivar al alumno por su desempeño en el 
aula) 





15. Plataforma virtual 
( software que sirve para la creación de cursos y talleres, de forma 
sencilla y rápida, aprovechando la trascendencia de los contenidos 
académicos) 
     
 
 
2.  ASPECTO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
¿En el desarrollo de las clases de Matemática, con qué frecuencia (intensidad) el docente 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDAES Y DOCENTES DEL COLEGIO 





La presente encuesta está dirigida a las  Autoridades y Docentes del plantel. 
 
 El objetivo de la presente encuesta es solicitar información relacionada con los factores: 
humano, social, pedagógico, legal y económico que permitirán reunir información acerca 
de la factibilidad sobre el Uso de Recursos Didácticos, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Matemática; que utilizan los docentes  en la actualidad para el desarrollo 
de sus clases.De antemano,   agradecemos contestar las preguntas con toda la franqueza, 
honestidad y precisión. 
 
 
 La encuesta proporcionada   servirá de manera única en su conjunto y sus 
resultados permitirán realizar una descripción de factibilidad 
 
Nota: Es necesario citar que la encuesta a realizar es anónima. 
 
 




DATOS  PERSONALES: 
 
Cargo que desempeña:_ Tiempo de trabajo:_                      __ 






a.  A  continuación  se  presentan  una  serie  de  enunciados.  Lea  detenidamente    y reflexione 
sobre los aspectos e intensidades (frecuencias) de cada una de ellas. 
 
b.  Marque con una equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
 
c.  Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
 
1: Totalmente en desacuerdo (0%)     2: De acuerdo en un (25 %) 
3: De acuerdo  en un (50 %)               4: De acuerdo en un (75 %) 
5: Totalmente de acuerdo (100 %) 
 




















1.1 El Colegio Menor de la Universidad Central, cuenta con los 
recursos humanos, para efectos de implementar Recursos Didácticos, 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
     
1.2 El  Colegio  Menor  de  la  Universidad  Central,  dispone  de 
expertos  en  el  tema  para  facilitar  el  Uso  de  Recursos Didácticos, 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
















2.1 Los   docentes   de   Matemática   del   Colegio   Menor   de   la 
Universidad Central, poseen predisposición para introducir en su 
actividad docente el  Uso de Recursos Didácticos,  en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
     
2.2 El Uso de Recursos Didácticos, permite mejorar la calidad en 
el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la  asignatura  de 
Matemática. 
     
2.3 El Uso de Recursos Didácticos, en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de Matemática, permite mejorar el trabajo docente dentro 
del aula. 
     
2.4 El Uso de Recursos Didácticos, en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de Matemática, permite mejorar la calidad profesional   de   
los   docentes   del   Colegio   Menor   de   la Universidad Central. 
















3.1 El docente de Matemática del Colegio Menor de la Universidad 
Central, posee conocimiento sobre el Uso de Recursos Didácticos, en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Matemática. 
     
3.2 Los Recursos Didácticos Tradicionales, son utilizados por el 
docente de Matemática del Colegio Menor de la Universidad Central, 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática. 





3.3 El docente de Matemática del Colegio Menor de la Universidad 
Central,  tienen  un  manejo       adecuado  sobre  el  Uso  de Recursos 
Didácticos Tecnológicos y Audiovisuales, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
     
3.4 El docente de Matemática del Colegio Menor de la Universidad 
Central, tiene habilidad en el diseño y elaboración de Material 
Didáctico, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
de Matemática. 
















4.1 El  Colegio  Menor  de  la  Universidad  Central,  dispone  de 
normas Legales que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre 
Recursos Didácticos, para el proceso enseñanza- aprendizaje de 
Matemática. 
     
4.2 El Colegio Menor de la Universidad Central, dispone del marco 
Legal correspondiente, para la implementación de Recursos 
Didácticos, para el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
     
4.3 El Reglamento Interno del Colegio Menor de la Universidad 
Central, contempla en su marco Legal la posibilidad de desarrollar 
Recursos Didácticos, para el proceso enseñanza- aprendizaje de 
Matemática. 
     
4.4 El Reglamento Interno del Colegio Menor de la Universidad 
Central, permite la aplicación del Uso  de Recursos Didácticos, para 
el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
















5.1 El  Colegio  Menor  de  la  Universidad  Central,  dispone  de 
recursos financieros mínimos para implementar Recursos Didácticos, 
para el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática. 








1   El proyector didáctico, sirvió para dictar clases de matemática.   
2  El estudiante se motivó  con el uso del  proyector didáctico en el desarrollo 
de la clase de matemática. 
  
3  Las ideas o conocimientos  de matemática fueron  más fáciles de captar 
con  ayuda del proyector didáctico. 
  
4  El proyector didáctico despertó el interés por participar y colaborar  en la 
clase de matemática. 
  
5  El proyector didáctico es una herramienta apropiada  para  el desarrollo de 
las clases de matemática 
  
6  Cree usted que el proyector didáctico serviría para dictar clases de otras 
asignaturas. 
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INSTRUMENTO DEL  RESULTADO DE LA PROPUESTA 
 




La presente encuesta, está dirigida a los(as)  señores(itas) estudiantes del plantel. 
 El objetivo de la presente encuesta es acumular información sobre el resultado de la 
elaboración de un material didáctico para el   proceso de enseñanza- aprendizaje de 
Matemática. De antemano,    agradecemos contestar las preguntas con toda la  
franqueza, honestidad y precisión. 
Nota: Es necesario citar que la encuesta a realizar es anónima. 
 
De antemano se agradece por su tiempo y la colaboración brindada. 
 
 






Sexo:  M (  )  F ( ) 
 
 





a.  Marque con una equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
b.  Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
1: SI (De acuerdo) 
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USO DE  RECURSOS DIDACTICOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DEL 
COLEGIO “MENOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”. 
 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y la 
encuesta de opinión: 
 
1.  Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems 
del instrumento 
2.  Determinar la calidad técnica de cada ítem , así como la adecuación de estos al 
nivel cultural ,social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento 
3.  Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 
4.  Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las siguientes 
categorías: 
(A) Correspondencia entre las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables  e indicadores. 
P         PERTINENCIA O 
NP      NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)     Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente 
 
O             Optima 
B             Buena 
R             Regular 
D             Deficiente 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(C)     Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
A             Adecuado 
I               Inadecuado 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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FORMULARIO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 
ENCUESTA 
 
(A)  CORRESPONDENCIA       ENTRE       LAS       PREGUNTAS       DEL 
INSTRUMENTO CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES 
E ITEMS. 
 





1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
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FORMULARIO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 
ENCUESTA 
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
 
O = OPTIMA  B = BUENA    R = REGULAR  D = DEFICIENTE 
RECURSOS DIDACTICOS  
OBSERVACIONES 
ITEM B 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
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A = ADECUADO                 I = INADECUADO 
RECURSOS DIDACTICOS  
OBSERVACIONES 
ITEM C 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
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a.  A continuación se presentan   una serie   de actividades que el docente realiza y/o utiliza  en 
la clase de Matemática. 
b.  Lea detenidamente  y reflexione sobre los aspectos e intensidades (frecuencias) con las que se 
usan cada una de ellas en la clase de Matemática. 
c.  Marque con una equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
d.  Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
 
1: N = Nunca (0%)     2: CN= Casi nunca (25%)    3: AV= Algunas veces (50%) 
4: CS = Casi Siempre (75%)       5: S= Siempre (100%) 
 
Nota: Las preguntas no contestadas se registrarán dentro de la escala; 1 (N = Nunca 
(0%), Nunca realiza la actividad). 
 
 
3.  ASPECTO  DE  RECURSOS DIDÁCTICOS: 
¿En el desarrollo de las clases de Matemática, con qué frecuencia (intensidad) el docente utiliza  los  

















(Es una superficie lisa, de forma rectangular en la que se 



























18. Textos impresos 
(Conjunto  de  hojas  escritas  que  sirven  como  principal 













19. Mapas conceptuales 














AUIDIOVISUALES 1 2 3 4 5 Total 
20. Televisión 






























(Cintas magnéticas que han sido previamente grabadas con: 



























































TECNOLÓGICOS 1 2 3 4 5 Total 
26. Presentación multimedia: Diapositivas 
(Láminas digitales realizadas en la   computadora con el 














( contiene  gran cantidad de información, y se  utiliza  para 
































35 ( envía y recibe mensajes escritos, archivos de imágenes, 
 sonidos, archivos de diferentes  editores de texto u otros 
programas ) 











35 ( Sitio web  para intercambiar  ideas, trabajar en equipo, 
 diseñar, como diario personal de una o varias personas ) 
30. Plataforma virtual 
( software que sirve para la creación de cursos y talleres, de 

















4.  ASPECTO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
 





1 2 3 4 5 Total 
28. Construcción de conocimientos 













29. Utilización de nuevos conocimientos 
(uso   de representaciones gráficas o simbólicas     para 













30. Análisis del conocimiento 




















31. Síntesis del conocimiento 





















PROCEDIMENTAL 1 2 3 4 5 Total 
32. Atención 
(consiste  en realizar  actividades  para que    el alumno 














(se  realiza  actividades  para  que  el  alumno    guarde  o 














(Oportunidad  que  se  ofrece  a  los  alumnos  para  que 















(comparación de los puntos de vista de   dos o más 














AFECTIVO 1 2 3 4 5 Total 
36. Organización 
(consiste  en  la  disposición  del  alumno  para  realizar 














(Los alumnos aportan con ideas innovadoras ) 
15 6 6 4 4 35 
38. Colaboración 
(radica  en  el  apoyo    que    brindan  los  alumnos  en  el 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDAES Y DOCENTES DEL COLEGIO 





a.  A  continuación  se  presentan  una  serie  de  enunciados.  Lea  detenidamente    y reflexione 
sobre los aspectos e intensidades (frecuencias) de cada una de ellas. 
 
b.  Marque con una equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
 
c.  Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
 
1: Totalmente en desacuerdo (0%)     2: De acuerdo en un (25 %) 
3: De acuerdo  en un (50 %)               4: De acuerdo en un (75 %) 
5: Totalmente de acuerdo (100 %) 
 







ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Total 
1.1 El Colegio Menor de la Universidad Central, cuenta con 
los   recursos humanos, para efectos de implementar 




















1.2 El Colegio Menor de la Universidad Central, dispone de 
expertos en el tema para facilitar el Uso de Recursos 























ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Total 
2.1 Los docentes de Matemática del Colegio Menor de la 
Universidad Central, poseen predisposición para intro- ducir 
en su actividad docente el Uso de Recursos Didácticos, en el 





























2.2 El  Uso  de  Recursos  Didácticos,  permite  mejorar  la 
calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 



















2.3 El  Uso  de  Recursos  Didácticos,  en  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje     de     Matemática,     permite 













2.4 El  Uso  de  Recursos  Didácticos,  en  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje de  Matemática,  permite mejorar la 























ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Total 
3.5 El  docente  de  Matemática  del  Colegio  Menor  de  la 
Universidad Central, posee conocimiento sobre el Uso de 
Recursos Didácticos, en el proceso de enseñanza- aprendizaje 



















3.6 Los Recursos Didácticos Tradicionales, son utilizados 
por el docente de Matemática del Colegio Menor de la 




















3.7 El  docente  de  Matemática  del  Colegio  Menor  de  la 
Universidad  Central,  tienen  un  manejo      adecuado sobre 
el Uso de Recursos Didácticos Tecnológicos y 


























3.8 El  docente  de  Matemática  del  Colegio  Menor  de  la 
Universidad Central, tiene habilidad en el diseño y 
elaboración de Material  Didáctico, para el proceso de 




























ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Total 
4.1 El Colegio Menor de la Universidad Central, dispone de 
normas Legales que apoyen los proyectos de mejoramiento 
sobre Recursos Didácticos, para el proceso enseñanza-



















4.2 El Colegio Menor de la Universidad Central, dispone 
del marco Legal correspondiente, para la implementación de 
























4.3 El  Reglamento  Interno  del  Colegio  Menor   de  la 
Universidad Central, contempla en su marco Legal la 
posibilidad de desarrollar Recursos Didácticos, para el 



















4.4 El  Reglamento  Interno  del  Colegio  Menor   de   la 
Universidad Central, permite la aplicación del Uso  de 






























ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Total 
5.1 El Colegio Menor de la Universidad Central, dispone de 
recursos financieros mínimos para implementar Recursos 






































2  El  estudiante  se  motivó    con  el  uso  del    proyector 
 







3  Las ideas o conocimientos   de matemática fueron  más 
 







4  El proyector didáctico despertó el interés por participar y 
 







5  El  proyector  didáctico  es  una  herramienta  apropiada 
 







6  Cree usted que el proyector didáctico serviría para dictar 







7  Cree usted que el proyector didáctico,  es un  material 
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INSTRUMENTO DEL  RESULTADO DE LA PROPUESTA-TABULACIÓN 
 







a.  Marque con una equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
 




1: SI (De acuerdo) 
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Yo, DÍAZ  CHICAIZA BYRON  DAVID  con  C.I.: 172019164-0, declaro en la 
presente, que la el estudio de investigación sobre “EL USO DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS COMO MEDIO PARA MEJORAR EL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA, PARA  LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO “C” DEL COLEGIO 
MENOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  EN EL  AÑO 
LECTIVO 2011-2012”  es de mi autoridad y por lo tanto los derechos de la misma 
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL 










De mis consideraciones: 
 
 
Reconociendo  su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre: El Uso de   Recursos Didácticos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática, en los estudiantes del primero de 
bachillerato del Colegio “Menor de la Universidad Central del Ecuador”. 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual se adjunta la matriz de operacionalización de variables, los 
objetivos, el instrumento y los formularios. 
 
De antemano: Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi 























Optimizar el uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje   en   Matemática   para   los   estudiantes   del   Primero   de 







Diagnosticar   el   uso   de   recursos   didácticos   en   el   proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática  en los estudiantes  del Primero de 
Bachillerato “C” del Colegio  Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Establecer la relación entre el uso de   recursos didácticos y el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes   del Primero de 
Bachillerato “C”  del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Determinar las características del uso de recursos didácticos y el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes   del primero de 
Bachillerato “C”  del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
Estimar la factibilidad para el diseño del uso de recursos didácticos óptimos 
para el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes   del 




Diseñar una propuesta del uso de recursos didácticos óptimos que ayuden al 
proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes   del Primero 
de Bachillerato  “C”  del Colegio Menor de la Universidad Central del 
Ecuador. 
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Blog  o weblog 14 






























































Operacionalización de variables 
 
La operacionalización de las variables está dada por la siguiente matriz: 
MATRIZ  DE  OPERACIONALIZACIÓN SOBRE EL ESTUDIO 
DE DIAGNOSTICO 
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 VARIABLE     
 DIMENSIONES   INDICADORES   ITEMS  
GENERAL 






























Implementar recursos didácticos 1.1 










Predisposición para introducir 
en su actividad 
 
2.1 
Mejorar la calidad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
2.2 
Mejorar el trabajo docente 
dentro del aula 
2.3 











Conocimiento sobre el uso de 
recursos didácticos 
3.1 
Los recursos didácticos 
tradicionales, son utilizados 
3.2 
Manejo  de recursos 
Tecnológicos y Audiovisuales 
3.3 
 
Habilidad en el diseño y 














Norma legal que apoye el 
proyecto 
4.1 
Dispone del marco legal  para la 




El Reglamento Interno, 




El Reglamento Interno, permite 

















MATRIZ  DE  OPERACIONALIZACIÓN  SOBRE EL ESTUDIO 
DE FACTIBILIDAD 
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Para la elaboración de proyecto se ha planteado un sin número de 
preguntas directrices las cuales son expuestas a continuación: 
 
 
¿Qué  recursos  didácticos    se  utilizan  actualmente  en  el  proceso  de 
enseñanza –aprendizaje  en Matemática? 
 





¿Qué conocimiento posee el docente sobre el uso de recursos didácticos en el 
aula? 
 
¿Qué expectativas tiene el docente  sobre los recursos didácticos para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje  en  Matemática? 
 
¿Qué expectativas tienen los estudiantes sobre los recursos didácticos? 
 
 
¿Cómo  debe  construirse  un  recurso  didáctico  para  la  enseñanza- 






enero febrero marzo abril mayo 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Aprobacion del 
plan 
                    
Revisión del 
marco teórico 
                    
Elaboración de 
instrumentos 
                    
Estudio de 
validez 
                    
Estudio de 
confiabilidad 
                    
Aplicación de 
instrumentos 
                    
Tabulación de 
instrumentos 




                    
Discusión de 
resultados 
                    
Conclusiones y 
recomendaciones 
                    
Elaboración de 
la propuesta 
                    
    
Elaboración del 
proyecto 
                    
Presentación del 
proyecto 









En esta parte se dará a conocer la programación de las actividades básicas del proyecto 
y la distribución del tiempo necesario para su ejecución. Se sugiere utilizar 
el diagrama de Gantt. 
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La presente encuesta, está dirigida a los(as)  señores(itas) estudiantes del plantel. 
 
 El objetivo de la presente encuesta es acumular información sobre el Uso de Recursos 
Didácticos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática; que utilizan   los 
docentes del plantel, para el desarrollo de sus clases en   la actualidad.De antemano,   
agradecemos contestar las preguntas con toda la franqueza, honestidad y precisión. 
 La encuesta proporcionada   servirá de manera única en su conjunto y los 
resultados permitirán optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática  
mediante la elaboración de una adecuada propuesta de solución, la  cual dependerá de 
los resultados obtenidos en la encuesta. 
 
Nota: Es necesario citar que la encuesta a realizar es anónima. 
 
 









Sexo:  M (  )  F ( ) 





a.  A continuación se presentan   una serie   de actividades que el docente realiza y/o utiliza  en 
la clase de Matemática. 
b.  Lea detenidamente  y reflexione sobre los aspectos e intensidades (frecuencias) con las que se 
usan cada una de ellas en la clase de Matemática. 
c.  Marque con una equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
d.  Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
 
1: N = Nunca (0%)     2: CN= Casi nunca (25%)    3: AV= Algunas veces (50%) 
4: CS = Casi Siempre (75%)       5: S= Siempre (100%) 
 
Nota: Las preguntas no contestadas se registrarán dentro de la escala; 1 (N = Nunca 





1.  ASPECTO  DE  RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
¿En el desarrollo de las clases de Matemática, con qué frecuencia (intensidad) el docente  
utiliza  los  siguientes Recursos Didácticos? 
 
TRADICIONALES 1 2 3 4 5 
1.  Pizarrón 
(Es una superficie lisa, de forma rectangular en la que se 
escribe o dibuja) 
     
2.  Carteles 
(Cuadro, lámina con texto y/o dibujos) 
     
3.  Textos impresos 
(Conjunto de hojas escritas que sirven como principal fuente de 
estudio, consulta para reforzar el aprendizaje.) 
     
4.  Mapas conceptuales 
(Gráfico que contienen relaciones de conocimientos o ideas) 
     
AUIDIOVISUALES 1 2 3 4 5 
5.  Televisión 
(Aparato receptor de imágenes animadas(escenas), sonido y color) 
     
6.  Maqueta 
(Es  una copia en forma tridimensional y  a escala de un objeto) 
     
7.  Videocasete 
(Cintas magnéticas que han sido previamente grabadas con: 
películas, programas de televisión) 
     
8.  Audiocasete 
(Discos y cintas grabadas, sobre temas variados y niveles 
diversos) 
     
9.  Computador 
(para escribir textos, realizar operaciones, gráficos) 
     
10. Proyector 
(Equipo  para     visualizar  información:  dibujos,  esquemas, 
gráficos.) 
     
TECNOLÓGICOS 1 2 3 4 5 
11. Presentación multimedia: Diapositivas 
(Láminas  digitales  realizadas  en  la    computadora  con  el 
objetivo de proyectar imágenes) 
     
12. Internet 
( contiene  gran cantidad de información, y se  utiliza   para 
consultas, descargar videos referentes   a los temas que se están 
estudiando) 
     
13. Correo electrónico      
( envía  y  recibe  mensajes  escritos,  archivos  de  imágenes, 
 sonidos,  archivos  de  diferentes    editores  de  texto  u  otros 
programas ) 
14. Blog o weblog      
( Sitio  web   para  intercambiar   ideas,  trabajar  en  equipo, 
 diseñar, como diario personal de una o varias personas ) 
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COGNITIVO 1 2 3 4 5 
16. Construcción de conocimientos 
(consiste en crear ideas de manera conjunta sobre un tema) 
     
17. Utilización de nuevos conocimientos 
(uso    de  representaciones  gráficas  o  simbólicas       para 
encontrar otras ideas ) 
     
18. Análisis del conocimiento 
(consiste en la innovación   de   representaciones gráficas y 
simbólicas ) 
     
19. Síntesis del conocimiento 
( consiste en selección de  información o ideas de un tema de 
clase) 
     
PROCEDIMENTAL 1 2 3 4 5 
20. Atención 
(consiste   en realizar   actividades   para que     el alumno 
conscientemente   escucha   la clase) 
     
21. Memoria-recuperación 
(se  realiza  actividades  para  que  el  alumno     guarde  o 
almacene  información por un tiempo definido ) 
     
22. Experiencia 
(Oportunidad que se ofrece a los alumnos para que tengan 
una vivencia compartida que los lleve a descubrir, conocer, 
crear.) 
     
23. Discusión 
(comparación de los puntos de vista de  dos o más alumnos; 
con libertad de crítica, discutiéndolos sin  prejuicios) 
     
AFECTIVO 1 2 3 4 5 
24. Organización 
(consiste en la disposición del alumno para realizar diferentes 
actividades en el aula ) 
     
25. Participación 
(Los alumnos aportan con ideas innovadoras ) 
     
26. Colaboración 
(radica en el apoyo  que  brindan los alumnos en el desarrollo 
de las clases) 
     
27. Motivación 
(Consiste en incentivar al alumno por su desempeño en el 
aula) 





15. Plataforma virtual 
( software que sirve para la creación de cursos y talleres, de forma 
sencilla y rápida, aprovechando la trascendencia de los contenidos 
académicos) 
     
 
 
2.  ASPECTO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
¿En el desarrollo de las clases de Matemática, con qué frecuencia (intensidad) el docente 
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La presente encuesta está dirigida a las  Autoridades y Docentes del plantel. 
 
 El objetivo de la presente encuesta es solicitar información relacionada con los factores: 
humano, social, pedagógico, legal y económico que permitirán reunir información acerca 
de la factibilidad sobre el Uso de Recursos Didácticos, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Matemática; que utilizan los docentes  en la actualidad para el desarrollo 
de sus clases.De antemano,   agradecemos contestar las preguntas con toda la franqueza, 
honestidad y precisión. 
 
 
 La encuesta proporcionada   servirá de manera única en su conjunto y sus 
resultados permitirán realizar una descripción de factibilidad 
 
Nota: Es necesario citar que la encuesta a realizar es anónima. 
 
 




DATOS  PERSONALES: 
 
Cargo que desempeña:_ Tiempo de trabajo:_                      __ 






a.  A  continuación  se  presentan  una  serie  de  enunciados.  Lea  detenidamente    y reflexione 
sobre los aspectos e intensidades (frecuencias) de cada una de ellas. 
 
b.  Marque con una equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
 
c.  Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
 
1: Totalmente en desacuerdo (0%)     2: De acuerdo en un (25 %) 
3: De acuerdo  en un (50 %)               4: De acuerdo en un (75 %) 
5: Totalmente de acuerdo (100 %) 
 




















1.1 El Colegio Menor de la Universidad Central, cuenta con los 
recursos humanos, para efectos de implementar Recursos Didácticos, 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
     
1.2 El  Colegio  Menor  de  la  Universidad  Central,  dispone  de 
expertos  en  el  tema  para  facilitar  el  Uso  de  Recursos Didácticos, 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
















2.1 Los   docentes   de   Matemática   del   Colegio   Menor   de   la 
Universidad Central, poseen predisposición para introducir en su 
actividad docente el  Uso de Recursos Didácticos,  en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
     
2.2 El Uso de Recursos Didácticos, permite mejorar la calidad en 
el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la  asignatura  de 
Matemática. 
     
2.3 El Uso de Recursos Didácticos, en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de Matemática, permite mejorar el trabajo docente dentro 
del aula. 
     
2.4 El Uso de Recursos Didácticos, en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de Matemática, permite mejorar la calidad profesional   de   
los   docentes   del   Colegio   Menor   de   la Universidad Central. 
















3.1 El docente de Matemática del Colegio Menor de la Universidad 
Central, posee conocimiento sobre el Uso de Recursos Didácticos, en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Matemática. 
     
3.2 Los Recursos Didácticos Tradicionales, son utilizados por el 
docente de Matemática del Colegio Menor de la Universidad Central, 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática. 





3.3 El docente de Matemática del Colegio Menor de la Universidad 
Central,  tienen  un  manejo       adecuado  sobre  el  Uso  de Recursos 
Didácticos Tecnológicos y Audiovisuales, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
     
3.4 El docente de Matemática del Colegio Menor de la Universidad 
Central, tiene habilidad en el diseño y elaboración de Material 
Didáctico, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
de Matemática. 
















4.1 El  Colegio  Menor  de  la  Universidad  Central,  dispone  de 
normas Legales que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre 
Recursos Didácticos, para el proceso enseñanza- aprendizaje de 
Matemática. 
     
4.2 El Colegio Menor de la Universidad Central, dispone del marco 
Legal correspondiente, para la implementación de Recursos 
Didácticos, para el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
     
4.3 El Reglamento Interno del Colegio Menor de la Universidad 
Central, contempla en su marco Legal la posibilidad de desarrollar 
Recursos Didácticos, para el proceso enseñanza- aprendizaje de 
Matemática. 
     
4.4 El Reglamento Interno del Colegio Menor de la Universidad 
Central, permite la aplicación del Uso  de Recursos Didácticos, para 
el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
















5.1 El  Colegio  Menor  de  la  Universidad  Central,  dispone  de 
recursos financieros mínimos para implementar Recursos Didácticos, 
para el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática. 








1   El proyector didáctico, sirvió para dictar clases de matemática.   
2  El estudiante se motivó  con el uso del  proyector didáctico en el desarrollo 
de la clase de matemática. 
  
3  Las ideas o conocimientos  de matemática fueron  más fáciles de captar 
con  ayuda del proyector didáctico. 
  
4  El proyector didáctico despertó el interés por participar y colaborar  en la 
clase de matemática. 
  
5  El proyector didáctico es una herramienta apropiada  para  el desarrollo de 
las clases de matemática 
  
6  Cree usted que el proyector didáctico serviría para dictar clases de otras 
asignaturas. 
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INSTRUMENTO DEL  RESULTADO DE LA PROPUESTA 
 




La presente encuesta, está dirigida a los(as)  señores(itas) estudiantes del plantel. 
 El objetivo de la presente encuesta es acumular información sobre el resultado de la 
elaboración de un material didáctico para el   proceso de enseñanza- aprendizaje de 
Matemática. De antemano,    agradecemos contestar las preguntas con toda la  
franqueza, honestidad y precisión. 
Nota: Es necesario citar que la encuesta a realizar es anónima. 
 
De antemano se agradece por su tiempo y la colaboración brindada. 
 
 






Sexo:  M (  )  F ( ) 
 
 





a.  Marque con una equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
b.  Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
1: SI (De acuerdo) 
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USO DE  RECURSOS DIDACTICOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DEL 
COLEGIO “MENOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”. 
 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y la 
encuesta de opinión: 
 
1.  Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems 
del instrumento 
2.  Determinar la calidad técnica de cada ítem , así como la adecuación de estos al 
nivel cultural ,social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento 
3.  Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 
4.  Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las siguientes 
categorías: 
(A) Correspondencia entre las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables  e indicadores. 
P         PERTINENCIA O 
NP      NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)     Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente 
 
O             Optima 
B             Buena 
R             Regular 
D             Deficiente 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(C)     Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
A             Adecuado 
I               Inadecuado 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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FORMULARIO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 
ENCUESTA 
 
(A)  CORRESPONDENCIA       ENTRE       LAS       PREGUNTAS       DEL 
INSTRUMENTO CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES 
E ITEMS. 
 





1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
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FORMULARIO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 
ENCUESTA 
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
 
O = OPTIMA  B = BUENA    R = REGULAR  D = DEFICIENTE 
RECURSOS DIDACTICOS  
OBSERVACIONES 
ITEM B 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
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A = ADECUADO                 I = INADECUADO 
RECURSOS DIDACTICOS  
OBSERVACIONES 
ITEM C 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
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a.  A continuación se presentan   una serie   de actividades que el docente realiza y/o utiliza  en 
la clase de Matemática. 
b.  Lea detenidamente  y reflexione sobre los aspectos e intensidades (frecuencias) con las que se 
usan cada una de ellas en la clase de Matemática. 
c.  Marque con una equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
d.  Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
 
1: N = Nunca (0%)     2: CN= Casi nunca (25%)    3: AV= Algunas veces (50%) 
4: CS = Casi Siempre (75%)       5: S= Siempre (100%) 
 
Nota: Las preguntas no contestadas se registrarán dentro de la escala; 1 (N = Nunca 
(0%), Nunca realiza la actividad). 
 
 
3.  ASPECTO  DE  RECURSOS DIDÁCTICOS: 
¿En el desarrollo de las clases de Matemática, con qué frecuencia (intensidad) el docente utiliza  los  

















(Es una superficie lisa, de forma rectangular en la que se 



























18. Textos impresos 
(Conjunto  de  hojas  escritas  que  sirven  como  principal 













19. Mapas conceptuales 














AUIDIOVISUALES 1 2 3 4 5 Total 
20. Televisión 






























(Cintas magnéticas que han sido previamente grabadas con: 



























































TECNOLÓGICOS 1 2 3 4 5 Total 
26. Presentación multimedia: Diapositivas 
(Láminas digitales realizadas en la   computadora con el 














( contiene  gran cantidad de información, y se  utiliza  para 
































35 ( envía y recibe mensajes escritos, archivos de imágenes, 
 sonidos, archivos de diferentes  editores de texto u otros 
programas ) 











35 ( Sitio web  para intercambiar  ideas, trabajar en equipo, 
 diseñar, como diario personal de una o varias personas ) 
30. Plataforma virtual 
( software que sirve para la creación de cursos y talleres, de 

















4.  ASPECTO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
 





1 2 3 4 5 Total 
28. Construcción de conocimientos 













29. Utilización de nuevos conocimientos 
(uso   de representaciones gráficas o simbólicas     para 













30. Análisis del conocimiento 




















31. Síntesis del conocimiento 





















PROCEDIMENTAL 1 2 3 4 5 Total 
32. Atención 
(consiste  en realizar  actividades  para que    el alumno 














(se  realiza  actividades  para  que  el  alumno    guarde  o 














(Oportunidad  que  se  ofrece  a  los  alumnos  para  que 















(comparación de los puntos de vista de   dos o más 














AFECTIVO 1 2 3 4 5 Total 
36. Organización 
(consiste  en  la  disposición  del  alumno  para  realizar 














(Los alumnos aportan con ideas innovadoras ) 
15 6 6 4 4 35 
38. Colaboración 
(radica  en  el  apoyo    que    brindan  los  alumnos  en  el 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDAES Y DOCENTES DEL COLEGIO 





a.  A  continuación  se  presentan  una  serie  de  enunciados.  Lea  detenidamente    y reflexione 
sobre los aspectos e intensidades (frecuencias) de cada una de ellas. 
 
b.  Marque con una equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
 
c.  Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
 
1: Totalmente en desacuerdo (0%)     2: De acuerdo en un (25 %) 
3: De acuerdo  en un (50 %)               4: De acuerdo en un (75 %) 
5: Totalmente de acuerdo (100 %) 
 







ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Total 
1.1 El Colegio Menor de la Universidad Central, cuenta con 
los   recursos humanos, para efectos de implementar 




















1.2 El Colegio Menor de la Universidad Central, dispone de 
expertos en el tema para facilitar el Uso de Recursos 























ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Total 
2.1 Los docentes de Matemática del Colegio Menor de la 
Universidad Central, poseen predisposición para intro- ducir 
en su actividad docente el Uso de Recursos Didácticos, en el 





























2.2 El  Uso  de  Recursos  Didácticos,  permite  mejorar  la 
calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 



















2.3 El  Uso  de  Recursos  Didácticos,  en  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje     de     Matemática,     permite 













2.4 El  Uso  de  Recursos  Didácticos,  en  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje de  Matemática,  permite mejorar la 























ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Total 
3.5 El  docente  de  Matemática  del  Colegio  Menor  de  la 
Universidad Central, posee conocimiento sobre el Uso de 
Recursos Didácticos, en el proceso de enseñanza- aprendizaje 



















3.6 Los Recursos Didácticos Tradicionales, son utilizados 
por el docente de Matemática del Colegio Menor de la 




















3.7 El  docente  de  Matemática  del  Colegio  Menor  de  la 
Universidad  Central,  tienen  un  manejo      adecuado sobre 
el Uso de Recursos Didácticos Tecnológicos y 


























3.8 El  docente  de  Matemática  del  Colegio  Menor  de  la 
Universidad Central, tiene habilidad en el diseño y 
elaboración de Material  Didáctico, para el proceso de 




























ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Total 
4.1 El Colegio Menor de la Universidad Central, dispone de 
normas Legales que apoyen los proyectos de mejoramiento 
sobre Recursos Didácticos, para el proceso enseñanza-



















4.2 El Colegio Menor de la Universidad Central, dispone 
del marco Legal correspondiente, para la implementación de 
























4.3 El  Reglamento  Interno  del  Colegio  Menor   de  la 
Universidad Central, contempla en su marco Legal la 
posibilidad de desarrollar Recursos Didácticos, para el 



















4.4 El  Reglamento  Interno  del  Colegio  Menor   de   la 
Universidad Central, permite la aplicación del Uso  de 






























ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 Total 
5.1 El Colegio Menor de la Universidad Central, dispone de 
recursos financieros mínimos para implementar Recursos 






































2  El  estudiante  se  motivó    con  el  uso  del    proyector 
 







3  Las ideas o conocimientos   de matemática fueron  más 
 







4  El proyector didáctico despertó el interés por participar y 
 







5  El  proyector  didáctico  es  una  herramienta  apropiada 
 







6  Cree usted que el proyector didáctico serviría para dictar 







7  Cree usted que el proyector didáctico,  es un  material 
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INSTRUMENTO DEL  RESULTADO DE LA PROPUESTA-TABULACIÓN 
 







a.  Marque con una equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
 




1: SI (De acuerdo) 
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ANEXO  R 
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